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 رعَب ٍ آب کیفیت تزرعی تِ گزفتِ صَرت جٌَتی پارط 83 فاس پزٍصُ راعتای در کِ ًاهِ پایاى ایي در
. پزداسد هی عاّزی تٌذر در یکذیگز تز آًْا تاثیز ٍاقغ در ٍ ّا تٌتَس تا آى ارتثاط ًیش ٍ دریا تا عاحل اس
 ٍ آب عتَى اس تزداری ًوًَِ ٍ ؽذ اًتخاب دریا تا عاحل اس ایغتگاُ 29 هجوَع در کِ صَرت تذیي
 اًذاسُ(فشیکی ؽیوی آسهایؾات ؽذٍ هٌتقل آسهایؾگاُ تِ ؽذُ گزفتِ ّای ًوًَِ.گزفت صَرت رعَتات
 تٌتَس اًَاع ؽوارػ ؽاهل تیَلَصیکی ٍآسهایؾات )-COT-آهًَیاك-ًیتزیت-ًیتزات-عٌگیي فلشات گیزی
) ّا ًِ گَ تٌَع تزای(ؽاًي آهاری تغتْای تَعظ آًالیشّا اس آهذُ تذعت ّای دادُ. گزدیذ اًجام ّا
 هیشاى ًیش ٍ رعَب ٍ آب کیفیت عزیق ایي اس ٍ ؽذًذ تزرعی) ّوثغتگی هیشاى تؾخیص تزای(ٍداًکي
 ایي آى آهذُ تذعت ًتایج اعاط تز. گزدیذ تؼییي آى ّای حغاعیت تِ تَجِ تا هغالؼِ، هَرد هٌغقِ آلَدگی
 داردٍ ٍجَد فاصلِ هحیغی سیغت هؾکلات تزٍس تا ٍ ؽَد هی تٌذی عثقِ کن آلَدگی تا هٌاعق جش هٌغقِ
 ارتثاط کفشی هَجَدات ٍ ّا آلایٌذُ ارتثاط تَضیح در.تاؽذ هی ًاهغلَب ؽزایظ تِ گذار حال در هٌغقِ
 .ًؾذ هؾاّذُ هحغَط صَرت تِ داری هؼٌی














  کلیات ؛فصل اٍل
 هقذهِ. 3-3
٣ ثب ا٭٠ كبٗ ٭ِ ٝبى٥ ثٖٮبٍ آة سَّٮج٬ ٕبى٥ ٣ كبٝ٘ اُ ى٣ اسٜ ٧ٮيٍ٣ّٟ ٝشٞ٘ ث٦ ٭ِ اسٜ اّٖٮْٟ إز 
٧ب٫ ٝوشٚو آث٬ ٙبٝ٘ ىٍٝي ٕغق َّ٥ ُٝٮ٠ ٍا اّ٤ٕٮٖشٜ 07ثٮ٘ اُ ثبٙي. ضَ٣ٍ٫ ث٦ ػ٨ز كيؼ كٮبر ٝ٬
٧ب٫ آث٬ ّ٦ ث٦ عًَ ٝوشٚو ثب ى٧٢ي. ا٭٠ دٮَْ٥٧ب سْٚٮ٘ ٝ٬٧ب ٣ ٍ٣ىهب١٦٧ب، هٚٮغ٧ب، ىٍ٭ب٧ب، ىٍ٭بؿ٦اٍٮب١٤ٓ
ػي٣ٗ  ).2991 ,hcleWّ٢٢ي (ا٫ ىٍ ١ؾبٛ ػ٨ب١٬ ٝلٮظ ُ٭ٖز ا٭يب ٝ٬ثبٙ٢ي، ١َ٘ فٞي٥٭ْي٭َٖ ىٍ اٍسجبط ٝ٬
ى٧ي. ثَ إبٓ اعلافبر ٝ٤ػ٤ى سقياى ثٖٮبٍ ّٞ٬ اُ َٝبى٭َ مٚؾز ٝ٤اى ٝ٤ػ٤ى ىٍ آة ىٍ٭ب ٍا اٍائ٦ ٝ٬ 1-1
٧ب٫ ٕٞ٬ ٣ ٝضَ ٧ٖش٢ي. ٕغ٤ف آٙ٤ىٕ٬ عجٮق٬ ٝ٤اى٫ ٝب١٢ي ف٢بَٝ ٝ٤ػ٤ى ىٍ آة ث٦ ع٤ٍ ثبَٙ٤٥ ىاٍا٫ ٣٭ْٕ٬
س٤ا١٢ي ث٦ فٚز ٝلٮظ ػنَاىٮب٭٬ ّ٦ آة اُ آٟ ٮِ، ثبٍ٭٤ٛ، آ٧٠، ٝ٢ٖ٢ِ، َّٚ٭ي ٕي٭ٜ، ٕ٤ٙي٤ٍ ٣ ١ٮشَار ٝ٬إٍٓ٢
ىاٍ٫ ٝ٢ؼَ ث٦ ٕٞٮز ٝ٤اى ٝقي١٬ ٙ٤١ي ّ٢ي ثبلا ٍ٣ى. ا٭٠ ٕغ٤ف ْٝٞ٠ إز ٕٞ٬ ٣ ٭ب ث٦ ع٤ٍ ٝق٢٬فج٤ٍ ٝ٬
 ).5002 ,CRN(
ثٖٮبٍ ّبٍآٝي ٣ كٖبٕ٬ ىٍ ٝلٮظ ُ٭ٖز ىٍ٭ب٭٬ ث٦ ٙٞبٍ  ١َبط ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ٝ٢بعٌ ٕبكٚ٬، ٧بٝٞتىٍ ا٭٠ ٝٮبٟ، 
٧ب ٣ ٝٮٖ٤٧ب٫ سؼبٍ٫ آ٭٢ي. ا٭٠ اُ آٟ ػ٨ز إز ّ٦ ١َ٘ ٝ٨ٞ٬ ٍا ث٦ ف٢٤اٟ ٝ٢غَ٦ ١٤ُاىٕب٧٬ لاٍ٣ ٝب٧٬ٝ٬
ْٝٞ٠ إز  ٧بآٟا١٤اؿ ثٖٮبٍ ٝشيب٣س٬ اُ  ،٧ب ث٦ ٝ٢بثـ آلا٭٢ي٥ّ٢٢ي. اُ ٕ٤٫ ى٭َٖ، ث٦ فٚز ١ِى٭ْ٬ آٟثبُ٫ ٝ٬







 )5002 ,CRN. ىاٝ٢٦ ٭ب ٝٮب١ٖٮ٠ مٚؾز ٝ٤اى ٝقي١٬ ٭بىز ٙي٥ ىٍ آة ىٍ٭ب (1-1ػي٣ٗ 
 )l/gmَٝياٍ ( ٝبى٥ ٝقي١٬
 0/4800 - 0/100 آٙ٤ٝٮ٢ٮ٤ٛ
 0/5300 – 0/5000 إٍٓ٢ٮِ
 0/360 – 0/200 ثبٍ٭٤ٛ
 0/20000 – 0/510000 ثٮٖٞ٤ص
 4/44 ث٤ٍ
 76/3 ثَ٣ٛ
 0/4900 – 0/10000 ّبىٝٮ٤ٛ
 214 ّٖٚٮٜ
 05391 َّٚا٭ي
 0/50 – 0/2000 َّ٣ٛ
 0/1400 – 0/10000 ّجبٙز
 0/1210 – 0/50000 ٝٔ
 1/03 ىٚ٤ٍ
 0/70 – 0/30000 آ٧٠
 0/310 – 0/30000 َٕة
 0921 ٝ٢ٮِ٭٤ٛ
 0/120 – 0/30000 ٝ٢ٖ٢ِ
 0/22000 – 0/10000 ػٮ٤٥
 0/10 – 0/400 ٝ٤ٙٮجيٛ
 0/340 – 0/31000 ١ٮْ٘
 0/880 – 0/60 ىٖيَ
 993 دشبٕٮٜ
 0/2000 – 0/250000 ٕٚ٢ٮ٤ٛ
 2/09 – 2/02 ٕٮٚٮْ٤ٟ
 07701 )lCaN١ِٞ (
 509 ٕ٤ٙي٤ٍ
 0/18000 – 0/200000 ٍٚـ






 0/840 – 0/2000 ٍ٣٫
 8/05 – 7/00 إشَا١ٖٮ٤ٛ
 0/600 – 0/40000 ا٣ٍا١ٮ٤ٛ
 
٧ب٫ ٕبكٚ٬ ثَا٫ س٤ٕق٦ ٣ ثَب ىاٙش٦ ّ٦ ثٖشٖ٬ ث٦ ُ٭ٖشٖب٥ ١بثبٙل آثِ٭بٟ ٣ َٝاك٘ ٝوشٚو ُ١يٕ٬ ثٖٮبٍ٫ اُ لاٍ٣
ا٭٠ ٧ب، س٨ي٭ي٫ ثٍِٓ ثَا٫ ًهب٭َ ٧ب٫ آٟ٧ب٫ عجٮق٬ ٕبكٚ٬ ٣ ّب٧٘ ٍبثٚٮزاُ ىٕز ىاىٟ ا٭٠ ُ٭ٖشٖب٥
٧ب٫ ٕبكٚ٬ ٝٚب٧ي٥ َٕى٭ي٥ ّ٦ ٧ب ىٍ آةثبٙي. ىٍ ع٤ٗ َٝاك٘ ٝوشٚو ُ١يٕ٬ ثٖٮبٍ٫ اُ ٕ٤١٦ٝ٬ ٝ٤ػ٤ىار
ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ سنٌ٭٦،  ا٫ ٣ ٭ب  ثٖشَ٧ب٫ ػٚجْ٬ ا٫، فٚ٤ى٦ ٝوَ٥٫ ٧ب١ٮبُٝ٢ي ٌٍٕا١يٟ َٝاكٚ٬ اُ ُ١يٕٮٚبٟ ىٍ ْٝبٟ
٧ب٫ ىٮِ٭ْ٬ ٣ اّ٤ٙ٤ّ٭ْ٬ ٝلبىؾز ّ٦) 2002 ,.la te annaDثبٙ٢ي (ٍ٭ِ٫ ٭ب ٌٍٕا١يٟ َٝاك٘ ١٤ُاى٫ ٝ٬سوٜ
ّ٦  ٧ب٫ ٝ٢بٕج٬. ُ٭ٖشٖب٥ىاٍا إز ٍا ٧ب٫ ٝ٨ٜ ٕبكٚ٬، ىٍ ٍٙي ٣ ١ٞ٤ لاٍ٣ آثِ٭بٟ ١َ٘ ٝ٨ٞ٬اُ ا٭٠ ُ٭ٖشٖب٥
٧ٞـ٢ٮ٠  ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ى ٣٧ب، سَاّٜ، ٍٍبثز ثب ى٭َٖ َٕ٣٥ي، ثب سبٍ٭وـ٦ ُ١يٕ٬ آٟ١ٙ٤س٤ٕظ ا٭٠ آثِ٭بٟ ا١شوبة ٝ٬
-٧ب ىٍ آةُٝبٟ ثٖشٖ٬ ىاٍى. ىٍ ع٤ٗ َٝاك٘ ُ١يٕ٬ آثِ٭بٟ، ثٖٮبٍ٫ اُ ٕ٤١٦سنٮٮَار ٝلٮغ٬ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ْٝبٟ ٣ 
ٍ٭ِ٫ ٭ب ٌٍٕا١يٟ َٝاك٘ ١٤ُاى٫ ىٍ ٙ٤١ي، ّ٦ ١ٮبُٝ٢ي ٌٍٕا١يٟ ُ١يٕ٬ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ سوٜ٧ب٫ ٕبكٚ٬ ى٭ي٥ ٝ٬
 ). 9991 ,niroM( ٝ٬ ثبٙ٢ي ًَّ ٙي٥٧ب٭٬ ٝب١٢ي ثٖشَ٧ب٫ ُ٭ٖشٖب٥
ب٭ـ ٣ اىِا٭٘ ث٬ ٍ٣٭٦ ػٞقٮز ٙ٨َ٧ب ٣ ٍ٣ٕشب٧ب ٣ ىٍد٬ آٟ س٤ٕق٦ ٝشبٕيب١٦ ٍٙي َٕ٭ـ ػٞقٮز ٣ س٤ٕق٦ ٝ٢
٧ب٫ ٝ٢قش٬ ٣ َٕىى سب َٝبى٭َ ُ٭بى٫ ىبضلاةٝ٢بعٌ ّٚب٣ٍُ٫ ٣ إشيبى٥ اُ ّ٤ى٧ب ٣ ٕٞ٤ٛ ىىـ آىبر ٝ٤ػت ٝ٬
٧ب٫ ّٚب٣ٍُ٫ ّ٦ ىاٍا٫ سَّٮجبر ٙٮٞٮب٭٬ ٝوشٚو ث٦ ٣٭ْ٥ ف٢بَٝ ٕ٢ٖٮ٠ ٧ٖش٢ي ٣اٍى ٙ٨َ٫ ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ دٖبة
 ,ttnaG & .M.A ,rehciW ;9791 ,rettoP & ,teksalP ;7691 ,llew leT٧ب٫ آث٬ ٙ٤١ي (اّ٤ٕٮٖشٜ
 ث٦ ٕ٢ٖٮ٠ إز. ىِٚار ثٍِٓ ١َٖا١٬ ٭ِ ػ٨بٟ، َٕإَ ىٍ ىٍ٭ب٭٬ ٧ب٫ٝلٮظ ث٦ ٕ٢ٖٮ٠ ىِٚار سوٚٮ٦). 4991
 ٣ ىٍ٭ب٭٬ ٧ب٫ٕ٤١٦ س٢٤ؿ س٤ا١٢يٝ٬ ٣ ٧ٖش٢ي ثٖٮبٍ٫ ٙ٢بهش٬ ث٤ٛ ا٧ٞٮز ىاٍا٫ ٕٞٮشٚبٟ ٣ سؼٞق٬ ٍىشبٍ ىٙٮ٘
ا١ياُى ٝ٬ ٝوبعَ٥ ث٦ ٍا ا١ٖبٟ ٕلاٝز آٙ٤ى٥ ىٍ٭ب٭٬ مٌا٫ َٝٞه ا٭٠، ثَ ى٧٢ي. فلا٣٥ ّب٧٘ ٍا ٧بٕبٝب١٦ث٤ٛ
 ).0931(ٝيب٧ٮ٦ ٣ ٧ْٞبٍاٟ 
ىٍ ا٭٠ ثٮ٠، إشيبى٥ اُ ٝ٢بثـ ه٤ٍاّ٬ آثِ٫ ث٦ ٣٭ْ٥ ٝب٧ٮبٟ ث٦ ف٢٤اٟ ثوٚ٬ اُ ٝ٢بثـ دَ٣سئٮ٢٬ ث٦ فٚز اىِا٭٘ 
). ث٦ ف٢٤اٟ ١ٞ٤١٦ ٝغبثٌ 8731٣ ١ٮبُ ٍ٣ُاىِ٣ٟ ا١ٖبٟ ث٦ مٌا اىِا٭٘ ٭بىش٦ إز (اٝٮ٢٬ ٍ١ؼجَ ٣ فٚٮِاى٥، ػٞقٮز 






اىِا٭٘ ٭بىش٦  5731ّٮٚ٤َٕٛ ىٍ ٕبٗ  5اُ ٖٙٞ٬ ث٦ ثٮ٘  7531ّٮٚ٤ ىٍ ٕبٗ  1٣ ىٍ ا٭َاٟ اُ ّٞشَ اُ  7991ٕبٗ 
٧ب، إٮي٧ب٫ ؿَة مٮَ ٧ب، ٣٭شبٝٮ٠ٝب٧ٮبٟ فلا٣٥ ثَ ا٭٢ْ٦ ٝ٢جـ ثٖٮبٍ ه٤ث٬ اُ دَ٣سئٮ٠). 0831إز (ػقيَ٫، 
س٤ا١٢ي ٝ٢جـ ٝ٨ٞ٬ اُ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ١ٮِ ث٦ ٙٞبٍ آ٭٢ي. ثَه٬ اُ ىِٚار اٙجبؿ ثب ٍبثٚٮز ٧ضٜ ثٖٮبٍ ثبلا ٧ٖش٢ي، ٝ٬
٧ب٫ ُ٭ٖش٬ ٝب٧ٮبٟ ٣ ا١ٖبٟ ثبُ٫ ٙي٥ ىٍ ٝب٧ٮبٟ ْٝٞ٠ إز، ث٦ فٚز ١َ٘ ٝ٨ٞ٬ ّ٦ ىٍ ٕبٝب١٦ٕ٢ٖٮ٠ ٭بىز 
س٤ا١٢ي اطَار ٕٞ٬ ثَ ٧ب كش٬ ىٍ َٝبى٭َ ١بؿٮِ ٣ ٝلي٣ى ٝ٬ّ٢٢ي، ضَ٣ٍ٫ ثبٙ٢ي اٝب ثب ا٭٠ كبٗ ثَه٬ اُ آٟٝ٬
ٮ٠ ٝقٞ٤ٗ ّ٦ ىٍ ىِٚار ٕ٢ٖ).  1102 ,nairuohkhsaT & irzehkniessoHا١ٖبٟ ىاٙش٦ ثبٙ٢ي (ٕلاٝز 
). هغَ 4891 ,llennoCٙ٤١ي فجبٍس٢ي اُ ٝٔ، آ٧٠، ٍ٣٫، ٝ٢ٖ٢ِ، َٕة، ػٮ٤٥ ٣ ّبىٝٮ٤ٛ (ٝب٧ٮبٟ ٭بىز ٝ٬
ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٝ٢ؼَ ث٦ ا٭٠ اَٝ ٙي٥ إز ّ٦ آٙ٤ىٕ٬ ٝلٮظ ُ٭ٖز ىٍ٭ب٭٬ ث٦ ف٢٤اٟ ٭ِ ٝ٤ض٤ؿ ػي٫ ىٍ ُٝٮ٢٦ 
 مٌا٭٬ ٧ب٫ُ١ؼٮَ٥ ىٍ ىِٚار ).1102 ,nairuohkhsaT & irzehkniessoH٧ب٫ ٕلاٝز ٝغَف ثبٙي (ىميم٦
 ىٍ ُ٭ٖش٬ ثٍِٕ٢ٞب٭٬ ٣ ىٙٮ٘ سؼٞـ ث٦ ٝقٞ٤لاً ٧بآلا٭٢ي٥ ا٭٠ َٝياٍ ٭بث٢ي. ا١شَبٗ ُ١ؼٮَ٥ ٧ب٫ ثبلاسٍَى٥ ث٦ س٤ا١٢يٝ٬
-ٝ٬ ٍَاٍ سنٌ٭٦ ا١ٖبٟ ٝ٤ٍى ىٍ٭ب٭٬ ٧ب٫ٕ٤١٦ اُ ثٖٮبٍ٫ ؿ٤ٟ ٣ إز ٝلٮظ اعَاه اُ ثبلاسَ ثٖٮبٍ آثِ٭بٟ ثيٟ
 اٍُ٭بث٬ آٙ٤ىٕ٬ ٣ سقٮٮ٠ ثَا٫ ىٍ٭ب٭٬ ٝلٮظ ٭ِ ىٍ طبثشٚبٟ كياٍ٘ مٚؾز ٭ب ىِٚار، عجٮق٬ َٝبى٭َ ىا١ٖش٠ ٕٮَ١ي،
 ).0002 ,.la te gneJإز ( ضَ٣ٍ٫ ىِٚ
 
 هغالِ اعاعی ٍ اّویت تحقیق. 9-3
 ا٫ سََ٭جبً ثٖش٦ ٝلٖ٤ة ٙي٥ ّ٦ َٕىٗ آة ىٍ ٧ب٫ آُاى ػ٨بٟ ٝ٢غَ٦ف٢٤اٟ ٙي٥ إز هٚٮغ ىبٍٓ ىٍ ٝٮبٟ آة
ٕبكٚ٬ هٚٮغ ىبٍٓ ٝشبطَ اُ ىٚبٍ٧ب٫ ىٍ٣ٟ دٮَْ٥ ٧ب٫ آة). 6831اثَا٧ٮٞ٬ ٣ ٧ْٞبٍاٟ، ( ثبٙيآٟ ثٖٮبٍ ّ٢ي ٝ٬
٧ب٫ ثبٙي، ّ٦ إٓٮتاّ٤ٕٮٖشٜ آث٬ ٣ ٧ٜ ؿ٢ٮ٠ اطَار سوَ٭ج٬ ىٮِ٭ْ٬ ٣ ُ٭ٖز ٝلٮغ٬ اُ ١٤اٍ٧ب٫ ٕبكٚ٬ ٝ٬
٧ب٫ عجٮق٬ ٕبكٚ٬ ٣ ّب٧٘ ُ٭ٖشٖب٥اُ ىٕز ٍىش٠ ٣اٍى ٙي٥ فلا٣٥ ثَ َٝٓ ٣ ٝٮَ ثٖٮبٍ٫ اُ آثِ٭بٟ ٕجت 
٧ب َٕى٭ي٥، ّ٦ ه٤ى س٨ي٭ي٫ ثٍِٓ ثَا٫ ًهب٭َ آثِ٭بٟ ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ُ١ٔ هغَ٫ ثَا٫ ٝٮبىاٟ ٧ب٫ آٍٟبثٚٮز
 ). 9831ثبٙي (ث٨ِاى٫ ٣ ٧ْٞبٍاٟ، ٝ٢قش٬ ٣ ٕ٢ش٬ ٝ٬
-ٝ٬ ُ٭بٟ ا١ٖب١٬ ٧ب٫ىقبٙٮز اُ ٧ٞ٤اٍ٥ ٧ب٫ ٕبكٚ٬ٝلٮظ ٣ ٧بٝٞت ٝ٢قز، ٕٖشَٗ ٣ ػٞقٮز ٍٙي فٚز ث٦






دشَ٣ٙٮٞ٬  ٝوشٚو ٝ٢ب٭ـ ػٞٚ٦ دٖبة اُ هْٚ٬ ىٍ ٖٝشََ ٝ٢ب٭ـ ٣ ٝ٢بثـ ٧ب،ّٚش٬ سَىى ٧ب،سَىى ١يشْ٘ اُ
 .إز
سلَٮٌ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ثٍَٕ٬ ّٮيٮز آة ٣ ٍٕ٤ة ٝ٢غَ٦ اُ ١َغ٦  ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝ٤اٍى٫ ّ٦ ٝ٤ٍى اٙبٍ٥ ٍَاٍ َٕىش٢ي، ا٭٠
٧ب ثب س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ا١ؼبٛ ٙي. ا١شؾبٍ ثَ ا٭٠ ث٤ى ّ٦ ٧ب) ٣ ١ٮِ اٍسجبط آٟآ١ٮ٤ٟ-DOT-٧ب (ف٢بَٝ ٕ٢ٖٮ٠١ؾَ آلا٭٢ي٥
ِ٫ ٧ب ّبٕش٦ ٣ ث٦ ٝ٤اُار آٟ سبطٮَار ١ب ٝغٚ٤ة ثَ ٍ٣٫ ٝ٤ػ٤ىار ّيثب ىبٝٚ٦ َٕىش٠ اُ ٕبك٘ اُ ٝٮِاٟ آلا٭٢ي٥
س٤اٟ فبٝ٘ ٭ب ف٤اٝٚ٬ ّ٦ ثٮٚشَ٭٠ سبطٮَ ٍا ثَ ٍ٣٫ س٢٤ؿ ّب٧٘ ٭بثي. ٧ٞـ٢ٮ٠ اُ عَ٭ٌ ا٭٠ ٕ٤١٦ ٝغبٙقبر ٝ٬
 ُ٭ٖش٬ ىاٍ١ي ٍا سقٮٮ٠ َّى.
ا٧ٞٮز ا٭٠ سلَٮٌ، فلا٣٥ ثَ ثٍَٕ٬ ّٮيٮز آة ٣ ٍٕ٤ة ث٢يٍ عب٧َ٫ ٣ اعلاؿ اُ َٙا٭ظ كبٗ كبضَ آٟ ا٭٠ 
٧ب) ٍا ثَ سقياى ٣ س٢٤ؿ آ١ٮ٤ٟ-DOT-(ف٢بَٝ ٕ٢ٖٮ٠٧ب لا٭٢ي٥ٝلٮغ٬ سبطٮَ آإز ّ٦ اُ ١َغ٦ ١ؾَ ُ٭ٖز
س٤اٟ ٝ٤ٍى ّب٣٣ٗ ٍَاٍ ىاى. ىٍ فٮ٠ كبٗ ىقبٙٮز اكياص ٕ٦ ىبُ اُ ٝ٤ػ٤ىار ّيِ٫ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٝ٬
ٙ٤ى ّ٦ دٔ اُ ٍا٥ ا١ياُ٫ ّ٢ي، ُ٭َا ا٭٠ اْٝبٟ ىَا٧ٜ ٝ٬ٝؼٞ٤ف٦ دبٍٓ ػ٢٤ث٬، ا٧ٞٮز ٝ٤ض٤ؿ ٍا ى٣ ؿ٢ياٟ ٝ٬
٧ب٫ ه٤ى ٍا ثب َٙا٭ظ اَٝ٣ُ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٠ سبٕٮٖبر، ىٍ آ٭٢ي٥ ٝلََٮ٠ ُ٭ٖز ٝلٮغ٬ ثش٤ا١٢ي ىاى٥ّبٝ٘ ا٭
 ٧ب٫ ٝي٭َ٭ش٬ ٣ كيبؽش٬ ه٤ى ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ى٧٢ي.سغجٮٌ ٣ ٍ٣١ي اطَار س٤ٕق٦ ٝ٢قز ٍا ٣اّب٣٫ ٣ ىٍ ثَ١بٝ٦
 اّذاف ٍ فزضیات تحقیق. 8-3
ُ٭بٟ ٣ كش٬ اٍسجبط ا٭٠ ى٣ ثب ُٝٮ٢٦ آٙ٤ىٕ٬ ىٍ٭ب ٣ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ّو ٧َ ؿ٢ي سب ّ٢٤ٟ سلَٮَبر ٕ٤١بٕ٤١٬ ىٍ
٭ْي٭َٖ ٝ٤ٍر َٕىش٦ إز، اٝب ث٦ ىٙٮ٘ ىقبٙٮز ٍ٣ُا١٦ ثَٚ ىٍ ك٤ُ٥ ىٍ٭ب، َٙا٭ظ َٝسجبً ىٍ كبٗ سنٮٮَ ث٤ى٥ ٣ ٌٙا 
ّ٢٤ٟ ا٫ ا١ؼبٛ ٙ٤١ي. ىٍ فٮ٠ كبٗ ًَّ ا٭٠ ١ْش٦ ضَ٣ٍ٫ إز ّ٦ سب ضَ٣ٍ٫ إز ّ٦ ٝغبٙقبر ث٦ ٝ٤ٍر ى٣ٍ٥
٧ٮؾ ٝغبٙق٦ ٭ب سلَٮَ٬ ىٍ هٞ٤ٛ ث٢يٍ عب٧َ٫ ٝ٤ٍر ١َٖىش٦ ٣ ِٕاٍٙ٬ ٝ٢شَٚ ١ٚي٥ إز. ثب ا٭٠ سيبٝٮ٘ 
 دَ٣ّ٥ كبضَ ثب ا٧ياه ُ٭َ عَاك٬ ٣ اػَا ٙي؛
 ٧ب٫ ٧يه ىٍ آة ٕ٤اك٘ سب ىٍ٭ب ىٍ ث٢يٍ عب٧َ٫ثٍَٕ٬ ٝٮِاٟ آلا٭٢ي٥ -1
 يٍ عب٧َ٫٧ب٫ ٧يه ىٍ ٍٕ٤ثبر ٕ٤اك٘ سب ىٍ٭ب ىٍ ث٢ثٍَٕ٬ ٝٮِاٟ آلا٭٢ي٥ -2
 ٧ب ىٍ افٞبً ٝوشٚوثٍَٕ٬ ٝٮِاٟ دَاّ٢يٕ٬ آلا٭٢ي٥ -3
 ٧بُ٫ ٣ س٢٤ؿ آٟثٍَٕ٬ ١٤ؿ ٝ٤ػ٤ىار ّو -4







 ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ سلٌَ ا٧ياه ٝ٤ٍى اٙبٍ٥ ىَضٮبس٬ ٝي ١ؾَ ٍَاٍ َٕىش٢ي ّ٦ فجبٍس٢ي اُ:
 ثبٙي.ىٍ٭ب ٝشيب٣ر ٝ٬٧ب ىٍ ٍٖٞز ٕبك٘ سب ٝٮِاٟ مٚؾز آلا٭٢ي٥ -1
 ٧ب ٍ٣٫ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ػب١ياٍاٟ اطَ ىاٍى.اىِا٭٘ ٭ب ّب٧٘ آلا٭٢ي٥ -2
 ثبٙ٢ي.٧ب٫ هبٛ ٙبهٜ آٙ٤ىٕ٬ ٭ب دبّ٬ ٝلٮظ ُ٭ٖز ٝ٬ثَه٬ اُ ٕ٤١٦ -3
٧ب ٭ب َٝاِّ سلَٮَبس٬ ثَا٫ ٕبُٝبٟ س٤ا١٢يٝغبٙقبر ٝ٬ٕ٤١٦ ١ْش٦ ىاٍا٫ ا٧ٞٮز إز ّ٦ ١شب٭غ ا٭٠ ا٭٠ىٍ ا٭٢ؼب ًَّ 
٧ب٫ سبثق٦، ٕبُٝبٟ ث٢بىٍ ٣ ىٍ٭ب١٤ٍى٫ ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ُٝبٟ كيبؽز اُ ٝلٮظ ُ٭ٖز، ٣ُاٍر ١يز ٣ َّٙز١ؾٮَ ٕب
 ٣ُاٍر ػ٨بى ّٚب٣ٍُ٫ ٣ ١٨بى٧ب٫ ٣اثٖش٦ ث٦ آٟ ١ؾٮَ ٕبُٝبٟ ٙٮلار ا٭َاٟ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ ٕٮَ١ي.
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س٤اٟ ا٭٠ ٕ٤١٦ اًفبٟ آ١ؼب٭٬ ّ٦ ّٮيٮز ٝلٮظ آث٬ ١َ٘ ث٦ ِٕا٭٬ ىٍ آسٮ٦ آثِ٭بٟ ٭ِ ٝ٢غَ٦ ىاٍى، ث٢بثَا٭٠ ٝ٬ اُ
ٙ٢بٕ٬ ١َ٘ ث٦ ِٕا٭٬ ىٍ دب٭٘ ٝلٮق ٝ٢بثـ آث٬ ٣ ٙ٢بهز اٍسجبعبر ١ٞ٤ى ّ٦ ٝغبٙق٦ ٣ ثٍَٕ٬ ىبّش٤ٍ٧ب٫ آة 
 ٣ ٝ٢بثـ آٙ٤ىٕ٬، سأطٮَ سقٮٮ٠ اٙز. ثَا٫ٙ٢بهش٬ ٝ٤طَ ىٍ ّ٢شَٗ ف٤اٝ٘ ىهٮ٘ ثَ ٕلاٝز ُ٭ٖش٬ ه٤ا٧٢ي ىث٤ٛ
-آلا٭٢ي٥ ث٦ ٧ب٫ آث٬ٝلٮظ آٙ٤ىٕ٬ إز. ٝٮِاٟ ٝلٮظ اٍُ٭بث٬ ٣ ثٍَٕ٬ ث٦ ١ٮبُ ٧ب٫ آث٬ٝلٮظ ىٍ ٧بآلا٭٢ي٥ مٚؾز
 ).0102 ,.la te magnisareeVٙ٤ى ( سقٮٮ٠ ٝ٤ػ٤ىار ىٍ٭ب٭٬ ٣ ٍٕ٤ثبر آة، آ١بٙٮِ س٤ٕظ س٤ا١يٝ٬ ٧ب
 . فلشات عٌگیي3-2-3
ٙ٤١ي ١ٮِ ىٍ اَٝ ٧ب٫ آث٬ ٝ٬٧ب٫ ُ٭ٖش٬، ٝغبٙقبر ىٮِ٭ْ٤ ٙٮٞٮب٭٬ ّ٦ ٝ٢ؼَ ث٦ ٙ٢بهز آلا٭٢ي٥ّ٢بٍ ٙبهٜىٍ 
سَ٭٠ ٙبهٜ ٧ب٫ آث٬، ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٝ٢بٕتىٍ ٝٮبٟ آلا٭٢ي٥ثبٙ٢ي. دب٭٘ ٝلٮق ٝ٢بثـ آث٬ ىاٍا٫ ا٧ٞٮز ٝ٬
 ,.la te ikeaSٖٮبٍ ١بىٍ ٧ٖش٢ي (ثَا٫ آٙ٤ىٕ٬ ٧ٖش٢ي؛ ؿَا ّ٦ ىٍ ٍٕ٤ثبر دب٭ياٍ ٣ ىٍ ٝلٮظ ُ٭ٖز عجٮق٬ ث
 ٝشأطَ ٣ ٕبّ٠ ٝ٤ػ٤ىار ٙ٢بهش٬ كٮبر ُ٭ٖز س٨ي٭ي ىٍ ٕ٢ٖٮ٠ ىِٚار سوَ٭ج٬ آطبٍ ا٧ٞٮز ث٦ س٤ػ٦ ثب ).3991
 ُ٭ٖز ١ؾَ ٧ٞ٤اٍ٥ اُ ىٍ٭ب٧ب ىٍ ُ١ي٥ ٝ٤ػ٤ىار ٣ ٍٕ٤ثبر ّٮي٬ ٣ضقٮز ٣ دب٭٘ ثٍَٕ٬ آث٬، ٧ب٫دٮَْ٥ اُ






س٤ا١٢ي اُ عَ٭ٌ سَٕٮت ىبضلاة ٣ ٭ب ٧٤ا ٣اٍى ٙ٤١ي. ا٫ ٧ٖش٢ي ّ٦ ٝ٬٧ب٫ فٞي٥آلا٭٢ي٥ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٭ْ٬ اُ 
٧ب ْٝٞ٠ إز ىٍ ٍٕ٤ثبر ىَ٣ ٍىش٦ ٣ ٭ب ا٭٢ْ٦ ٖٝشَٮٞبً ٣اٍى ثيٟ ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ ٙ٤١ي ا٭٠ ١٤ؿ اُ آلا٭٢ي٥
ػَ٭بٟ ه٤ٟ، ىٍ س٤ا١٢ي اُ عَ٭ٌ ٧ب ٧ٞـ٢ٮ٠ ٝ٬آٟ .)5002 dlefhcoG dna regruB ;4002 .la te yrneH(
) ٣ ىٍ 2002 .la te alemizM٧ب٫ ٧يه ه٤ى ٝ٤ػت ثَ٣ُ اهشلاٗ ٙ٤١ي (ثيٟ ث٦ َٕىٗ ىٍآٝي٥ ٣ ىٍ ا١ياٛ
ّ٢٢ي، ه٤ى ٍا ثَ٣ُ ٧ب٫ ٕٞ٬ ٧ٜ ثَا٫ آثِ٭بٟ ٣ ٧ٜ ثَا٫ اىَاى٫ ّ٦ اُ مٌا٧ب٫ ىٍ٭ب٭٬ إشيبى٥ ٝ٬١شٮؼ٦ ث٦ ْٙ٘
ثبٙي. فلا٣٥ ٧ب ٝ٬ا٫ ٣ ُ٭ٖشٖب٥ آٟ٥، ٕ٠، ٍىشبٍ٧ب٫ سنٌ٭٦ى٧٢ي. سؼٞـ ىِٚار ىٍ ثيٟ آثِ٭بٟ سلز سبطٮَ ا١ياُٝ٬
س٤ا١٢ي ١َ٘ ّ٢٢ي، ٝ٬ثَ ا٭٠ ٝ٤اٍى، ف٤اٝ٘ ىٮِ٭ْ٤ٙٮٞٮب٭٬ آة ٣ ٍٕ٤ثبر، ّ٦ ٍبثٚٮز ىٕشَٕ٬ ىِٚار ٍا ّ٢شَٗ ٝ٬
 2-1ىٍ ػي٣ٗ  ).sserp ni ,.la te hkinoM ruphalodbA٧ب ثبُ٫ ّ٢٢ي (ىاٍ٫ ٍا ىٍ اٖٙ٤٧ب٫ سؼٞـ آٟٝق٢٬
ىٍ ٕبٗ  CRNثَا٫ ٝب٧٬ ّ٦ اُ ٕ٤٫ ٝ٤ٕٖ٦  ٣ ٝ٤اى ٝقي١٬ ٝ٤اٍى٫ اُ كياّظَ ٝؼبُ مٚؾز ثَه٬ اُ ىِٚار
 ا١ي.ٝ٢شَٚ ٙي٥ إز ٝ٤ٍى اٙبٍ٥ ٍَاٍ َٕىش٦ 5002
ا١ي ّ٦ ا١٤اف٬ اُ ف٢بَٝ ّ٦ ىٍ اثشيا ٣اٍى ٭ِ ثبىز هبٛ اُ ثيٟ ٧ب٫ اهٮَ ثَه٬ ٝلََٮ٠ ِٕاٍٗ َّى٥ع٬ ٕبٗ 
 ;3991 ,.la te inocsecnarF(٧ب ١ٮِ ٍٕ٤م ّ٢٢ي اْٝبٟ ٍا ىاٍ١ي ّ٦ ث٦ ٕب٭َ ثبىز ٙ٤١ي، ا٭٠آثِ٭بٟ ٝ٬
ٙ٤١ي ّ٦ ٝش٤ػ٦ ). ث٦ ع٤ٍ ّٚ٬ ا٧ٞٮز ا٭٠ ١٤ؿ اُ سلَٮَبر ُٝب١٬ ٙ٢بهش٦ ٝ٬1002 ,inimA dna gnaruoP
ٙ٤١ي. ىٍ ٧ب٫ ه٤ٍاّ٬ ٧ب٫ مٮَ ه٤ٍاّ٬ ٣اٍى ثبىزا٭٠ ١ْش٦ ثبٙٮٜ ّ٦ ثَه٬ ف٢بَٝ ٕٞ٬ ْٝٞ٠ إز اُ ثبىز
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 >001 01 1 052 <3 2 05
٧ب٫ ه٤ٍاّ٬ سَ٫ ثب٭ي ىٍ ثبىز. َٝبى٭َ ًَّ ٙي٥ س٢٨ب ٕغق ٍبث٘ ٍج٤ٗ ثَا٫ ػب١ياٍ ث٤ى٥ ٣ ثَا٫ ٝٞبٍه ا١ٖب١٬، َٝبى٭َ ّٜ1
 ٝ٤ػ٤ى ثبٙ٢ي.
س٤ا١ي ٝشيب٣ر ثبٙي. ىٍ ٣اٍـ ىٍ ٝ٤ٍر ٍفب٭ز ١ٖجز ّٖٚٮٜ ث٦ ىٖيَ هبٛ ٭ِ ٕ٤١٦، ا٭٠ . ا٭٠ َٝياٍ ثٖش٦ ث٦ مٚؾز ىٖيَ ٝ٬2
 سَ ٭ب ثٮٚشَ ثبٙي.س٤ا١ي َّٜٝياٍ ٝ٬
 سَ) ثب٭ي ىٍ ُٝبٟ س٤ٙٮي ٝظ٘، ث٦ ػ٨ز كيؼ ٕلاٝز ٕٮٖشٜ فٞج٬ ٍ٣٭بٟ ٍفب٭ز ٙ٤ى.. ٭ِ كي اعٞٮ٢بٟ (َٝبى٭َ ّٜ3
 
 
٧ب٫ ٝ٤ٍى اٙبٍ٥ اُ ػٞٚ٦ ف٢بَٝ ٕ٢ٖٮ٠ دٔ اُ ٣ٍ٣ى ث٦ ىٍ اىاٝ٦ س٤ػ٦ ث٦ ا٭٠ ١ْش٦ ضَ٣ٍ٫ إز ّ٦ آٙ٤ىٕ٬
ٙ٤١ي. ٝٮِاٟ ػٌة ٧ب٫ آثِ٭بٟ سؼٞـ ٭بىش٦ ٣ ١٨ب٭شبً ٣اٍى ُ١ؼٮَ٥ مٌا٭٬ ٝ٬ا١ياٛ٧ب ٣ ٧ب٫ آث٬، ىٍ ثبىزاّ٤ٕٮٖشٜ
٣ سؼٞـ ف٢بَٝ ٕ٢ٖٮ٠ ىٍ آثِ٭بٟ ث٤٭ْ٥ ىٍ ٝب٧ٮبٟ سبثق٬ اُ َٙا٭ظ اّ٤ٙ٤ّ٭ِ، ىٮِ٭ْ٬، ٙٮٞٮب٭٬ ٣ ثٮ٤ٙ٤ّ٭ِ آة، 
 ,rettoP & ,teksalP ;9791 ,namttiW & ,retseroFثبٙي (١٤ؿ ف٢َٞ ٣ آثِ٫ ٣ ىٮِ٭٤ٙ٤ّ٫ ثيٟ ػب١ياٍ ٝ٬
٧ب٫ آث٬ ٣ دٌ٭َ٫ ٣ ا٧ٞٮش٬ ّ٦ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ثَ ّٮيٮز اّ٤ٕٮٖشٜٝٮِاٟ سبطٮَ). 8991 ,.la te raffaJ ;9791
٧ب٫ اهٮَ سلَٮَبس٬ ىٍ ٝٮِاٟ ىِٚار ٧ب٫ مٌا٭٬ ىاٍ١ي، ىٙٮ٘ ٍ٣ٙ٠ ى٭َٖ٫ إز ّ٦ ىٍ ى٧٦١٨ب٭شبً ثَ ُ١ؼٮَ٥






٣اٍى ٝلٮظ  (ّئ٤ٙٮٞٮب٭٬) ىِٚار ث٦ ع٤ٍ عجٮق٬ ىٍ د٤ٕش٦ ُٝٮ٠ ٣ػ٤ى ىاٍ١ي ٣ اُ عَ٭ٌ ىَا٭٢ي ٧ب٫ عجٮق٬
 ،٧ب٫ ا١ٖبٟ اُ ٍجٮ٘ س٤ٙٮيار ٝ٢قش٬ثٖٮبٍ٫ اُ ىقبٙٮزْٝٞ٠ إز اُ عَ٭ٌ  ،فلا٣٥ ثَ ا٭٠. ٙ٤١يُ٭ٖز ٝ٬
 ؿَه٦ آة ٣ ٣اٍى ٝلٮظ ُ٭ٖز ،كٞ٘ ٣١َ٘٧ب٫ ّٚب٣ٍُ٫ ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ىَا٭٢ي ،ٕبهز ٣ ٕبُ٧ب٫ ٕبهشٞب١٬
٧ب٫ إشوَاع ٣إشلٞبٗ ا٭٠ ف٢بَٝ اُ ّب١٬ ٧ٞـ٢ٮ٠ اىِا٭٘ إشيبى٥ اُ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ىٍ ُ١يٕ٬ ا١ٖبٟ ٣ .ٙ٤١ي
٧ب٫ ٝقي١٬ ثبفض ٙي٥ إز ّ٦ َٝبى٭َ ٍبث٘ س٤ػ٨٬ اُ ا٭٠ ىِٚار ٣اٍى ٝلٮظ ُ٭ٖز ٣ ث٦ ٣٭ْ٥ ػَ٭بٟ آة
 ٙ٤١ي. ٬ُ٭َ ُٝٮ٢ ٬ ٣ٕغل
ىٍ ّ٢بٍ آٟ  ىٍ ىَا٭٢ي ىٮِ٭ْ٤ٙٮٞٮب٭٬ ه٤ى َٝٞه َّى٥ ٣ ٝ٢ب٭ـ ٝشقيى٫ ٣ػ٤ى ىاٍى ّ٦ كؼٜ ُ٭بى٫ اُ آة ٍا
 ّ٢٢ي٧ب٫ ُ٭ٖز ٝلٮغ٬ ٧ٖش٢ي ٍا س٤ٙٮي ٝ٬٧ب٭٬ ّ٦ كب٣٫ َٝبى٭َ ٍبث٘ س٤ػ٨٬ اُ آلا٭٢ي٥كؼٜ فؾٮٞ٬ اُ دٖبة
-٧ب ٣ٝ٢ب٭ـ ٭بىز ٝ٬دٖبة ثٖٮبٍ٫ اُ ّبٍهب١٦ ا٭٠ ىِٚار ىٍ. ثبٙ٢ي٧ب، ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٝ٬َٕ٣٧٬ اُا٭٠ آلا٭٢ي٥
 te,avonoiduB( ٧ب٫ ىِٚ٫ ٧ٖش٢ي ١ٮِ ٣ػ٤ى ىاٍ١ي٧ب٫ ٝقبى١٬ ّ٦ ىاٍا٫ ّب١٬آةفلا٣٥ ثَ ا٭٠ ىٍ ُ٥، ٙ٤١ي
-ٍ١ٔ ٝ٢ب٭ق٬ ّ٦ ٕ٨ٜ ثٮٚشَ٫ ىٍ ا٭ؼبى آلا٭٢يٕ٬ ١بٙ٬ اُ ىِٚار ٕٞ٬ فجبٍس٢ي اُ: ثبعَ٫ ٕبُ٫، ).4991,.la
 ا٫٧ب٫ ٧ٖش٦١ٮَ٣ٕب٥ سٞيٮ٦ ىِٚار ٣ إشوَاع ٣ ١ٖبػ٬، اْٙشَ٣ٙٮٞٮب٭٬، آثْبٍ٫، ّبٍ٫،ٕبُ٫، ىِٚ 
 ).2891,.la te,dleifeneB(
٭ب ػَٛ اسٞ٬  ٣ ٝشَ ْٝقت ٧ٖش٢يَٕٛ ثَ ٕب١ش٬ 6ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ث٦ فٚز ا٭٠ ّ٦ ىاٍا٫ ٣ُٟ ٝوٞ٤ٛ ثبلاسَ اُ  
) 1bpp٭ب  1mppث٦ فٚز َٝبى٭َ ّٜ ا٭٠ ف٢بَٝ (. )6731(ٝقبه، ٙ٤١يث٦ ا٭٠ ١بٛ ه٤ا١ي٥ ٝ٬ ىاٍ١ي، 05ثٮٚشَ اُ 
ثَه٬ اُ افضب٫ ا٭٠ َٕ٣٥ اُ ىِٚار ا١ي. ٧ب ثَِٕ٭ي٥٧ب٫ ُ١ي٥، ١بٛ ف٢بَٝ ّٞٮبة ٍا ثَا٫ آٟ٧ب ٣ إٍبٟىٍ ثبىز
ٛ، آ٧٠ ... فجبٍس٢ي اُ؛ إٍٓ٢ٮِ، َّ٣ٛ، ػٮ٤٥، ٝٔ، ٕٚ٢ٮ٤ٛ، ّجبٙز، ١ٮْ٘، َٕة، ّبىٝٮ٤ٛ، ٍ٣٫، ٝ٢ٖ٢ِ، إشَا١ٖٮ٤
ف٢بَٝ ٕٞ٬ سيْٮِ َّى.  -2ف٢بَٝ ضَ٣ٍ٫ ٣  -1٧ب ٍا ث٦ ى٣ ىٕش٦ س٤اٟ آٟث٢ي٫ ٝ٬ّ٦ ىٍ ٭ِ ١٤ؿ سَٖٮٜ
. ث٦ ثٮبٟ ى٭َٖ ىِٚاس٬ ىٍ ػٮَ٥ مٌا٭٬ ا١ٖبٟ ٣ٕب٭َ ٝ٤ػ٤ىار لاُٛ إزف٢بَٝ ضَ٣ٍ٫ َٝبى٭َ ػِ٭٬ اُ كض٤ٍ 
٧ب٫ ٝ٢بٕت ػِ٣ ف٢بَٝ لاُٛ ٣ ٝ٢ٮِ٭٤ٛ ىٍ مٚؾزٝب١٢ي ٕي٭ٜ، دشبٕٮٜ، ّٖٚٮٜ، ّجبٙز، ٝٔ، ٍ٣٫، آ٧٠، ٝ٢ٖ٢ِ ٣ 
٧ب٫ ثبلا ٍىشبٍ ٝقْ٤ٓ ٣ اطَار ٕٞ٬ اُ س٤ا١٢ي ىٍ مٚؾزٙ٤١ي كبٗ آ١ْ٦ ا٭٠ ىِٚار ٝ٬ضَ٣ٍ٫ ٝلٖ٤ة ٝ٬
 ءكض٤ٍ ا٭٠ ف٢بَٝ ىٍمٚؾز ٧ب٫ ثٮ٘ اُكي ٝؼبُ، ف٤اٍٟ ٕ٤) ٣ ىٍ ٣اٍـ 3002 ,nezüTه٤ى ١ٚبٟ ى٧٢ي (
ضٞ٠ ا٭٢ْ٦ آٙ٤ىٕ٬ ٣ هغَار ُ٭ٖز ؛ ٕب٭َ ٝ٤ػ٤ىار ا٭ؼبى ٝ٬ ١ٞب٭يٝشقيى٫ ٧ٜ ثَا٫ ا١ٖبٟ ٣ ٧ٜ ثَا٫ 
٧ب٫ دب٭ٮ٠ ثبفض ثَ٣ُ ف٢بَٝ ٕٞ٬ ٝب١٢ي ػٮ٤٥، ّبىٝٮ٤ٛ ٣ إٍٓ٢ٮِ كش٬ ىٍ مٚؾز. ٝلٮغ٬ ٍا ١ٮِث٦ ٧َٞا٥ ىاٍى






٧ب، سٚ٢غ، ٍفٚ٦ ٣ َٝٓ ٣ ٝلٮغ٬، اطَار ٝوشٚي٬ ٝب١٢ي ّب٧٘ ٍٙي، سنٮٮَ ٍىشبٍ، سنٮٮَار ّ١شٮْ٬، إٓٮت ث٦ ا١ياٛ
 ).1102 ,.la te ynaS ylokavaTٙ٤١ي (ٝٮَ آثِ٭بٟ ٍا ثبفض ٝ٬
 ثبلاسَ٭٠ ىٍ إز. ا٭٠ اطَار ٝشيب٣ر ٧بآٟ ٣ٍ٣ى٫ كؼٜ ٣ ١٤ؿ ث٦ س٤ػ٦ ٝ٤ػ٤ىار ثب ثَ ٧بآلا٭٢ي٥ ا٭٠ سأطٮَ
 ٣ ٝ٢غَ٦ اُ ٧ب٫ كٖبٕٓ٤١٦ كٌه ٝ٤ػت ّٜ َٝبى٭َ ىٍ ٣ ٙي٥ ىٚ٤ٍ ٝ٢غَ٦ ٣ ى٤ٟ ٍىش٠ ثٮ٠ اُ ٝ٤ػت ٕغ٤ف
ّٜ  ٝ٢بعٌ ا٭٠ ىٍ َٝب٣ٛ ٧ب٫ٕ٤١٦ ّ٦ ا٭٠ ث٦ س٤ػ٦ ). ثب4831ٙ٤ى (سَ٤٫، ٝ٬ َٝب٣ٛ ٧ب٫ٕ٤١٦ ىَا٣اٟ كض٤ٍ
٣  ٧بثلَاٟ ٝلٮغ٬ ُ٭ٖز ٧ب٫ٙبهٜ ف٢٤اٟ ث٦ ٝلََبٟ ُ٭بى٫ س٤ٕظ ث٢بثَا٭٠ ٧ٖش٢ي، ثٖشَ ث٦ ٣اثٖش٦ ٣ سلَُ
) ّ٦ ىٍ ا٭٠ ُٝٮ٢٦ ىٍ 0991 ,yksulcM ;6991 , ,werdnAا١ي (َٕىش٦ ٍَاٍ إشيبى٥ ٝ٤ٍى آٙ٤ىٕ٬ اطَار دب٭٘
 اىاٝ٦ ثلض ثٮٚشَ٫ اٍائ٦ ه٤ا٧ي ٙي.
ىار ُ١ي٥ ٕب٭َ ٝ٤ػ٤ ٧ب ٣ا١ٖبٟ س٤ا١ي اطَار ١ب ٝغٚ٤ث٬ ثَدو٘ ٙيٟ ٝ٤اى ٕٞ٬ ىٍ ٝلٮظ ُ٭ٖز ٝ٬ ٍ٧ب ٙيٟ ٣
ٍ٣٭٦ ىٍ س٤ٙٮي ٣َٝٞه ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ع٬ ؿ٢ي ى٧٦ ٌٕٙش٦ ثبفض ٙي٥ إز ّ٦ َٝياٍ ُ٭بى٫ اىِا٭٘ ث٬. ثٌٖاٍى
٧ب٫ اّ٤ٙ٤ّ٭ْ٬ ثبفض ثَ٣ُ ٧ب ىٍ ٕٮٖشٜ٣ ث٦ فٚز فيٛ سؼِ٭٦ ثٮ٤ٙ٤ّ٭ْ٬ آٟ ٧ب٫ آث٬ ٙ٤١يٝلٮظ ٧ب ٣اٍىٟآاُ 
 ا١ي.اطَار ٝوَث٬ ٙي٥
ىاٍا٫ هبٝٮز  فيٛ ٝشبث٤ٙٮِ٥ ٙيٟث٦ فٚز  ٧بثقض٬ اُ آٟ ُ١ي٥ ٕٞ٬ ٧ٖش٢ي.٧ب ثَا٫ ٝ٤ػ٤ىار امٚت ا٭٠ ٭٤ٟ
٧ب ٣ ٬ ٝظ٘ ؿَث٬، فضلار، إشو٤اٟ٭٧بىٍ ثبىز ٣ ٍبىٍ ٧ٖش٢ي س٤ٕظ ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ سؼٞـ ٣ ثبٙ٢يسؼٞق٬ ٝ٬
ا٭٠ ٧ب٫ دب٭ٮ٠ ٧ب٫ ثٮ٤ٙ٤ّ٭ْ٬ ىٍ ١شٮؼ٦ سٞبٓ ثبمٚؾز٣ ىٍ ١٨ب٭ز ىٍٕٮٖشٜ ًهٮَ٥ ٙ٤١ي ٝيبٝ٘ ٍٕ٤ة َّى٥ ٣
٧ب ىٍ ٟآ٣ٍ١ي. َٕا١ؼبٛ مٚؾز آ١بدٌ٭َ٫ ٍا ث٦ ٣ػ٤ى هغَار ػجَاٟ سنٚٮؼ ٙي٥ ٣ ىِٚار ىٍ ع٬ ُٝبٟ ع٤لا١٬،
 ).)5991,nayavisamaN ٙ٤ىٍ٣ى ٣ثبفض اهشلالار ٝشقيى ثٮ٤ٙ٤ّ٭ْ٬ ١ٮِ ٝ٬٧ب ثبلا ٝ٬ثبىز
-٧ب ٝ٬ُ١ي٥ ث٦ ٣٭ْ٥ ا١ٖبٟ٧ب٫ ٝشقيى ثبفض ث٦ ٧ٜ ه٤ٍىٟ سقبىٗ ىٍ ٝ٤ػ٤ىار ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ثب ا٭ؼبى ْٝب١ٮٖٜ
ُا٭٬ ، ٧ب ٝ٬ س٤اٟ ث٦ َٕعبٟٟآف٤اٍٟ ٙ٤١ي. اُ ٍا ٝ٤ػت ٝ٬ ا٫ اُ ف٤اٍٟ ٣اهشلالار٣ عٮو ٕٖشَى٥ ٙ٤١ي
 .اٙبٍ٥ َّى ٧ب٧ب ٣ سؼٞـ ىٍ ثبىزفَ٣ٍ٬، ّٚٮ٦-ٕبُ، اطَ ثَٕٮٖشٜ ٍٚج٬ٕٮٖشٜ ه٤ٟ اطَ ثَ ٍ٣٫ د٤ٕز، اطَ ثَ
َٕى١ي. ٝظلاً ىٍ ٝ٤ٍر ّٞج٤ى ف ٣ ٝ٤اى ٝقي١٬ ٝ٤ٍى ١ٮبُ ىٍ ثيٟ ٝ٬ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٧ٞـ٢ٮ٠ ػب٭ِٖ٭٠ ى٭َٖ اٝلا
َٕىى. ث٦ ع٤ٍ ّٚ٬ اهشلالار فٞج٬ (دبٍّٮ٢ٖ٤ٟ، آِٙا٭َٞ، ٍ٣٫ ىٍ ٝ٤اى مٌا٭٬ ّبىٝٮ٤ٛ ػب٭ِٖ٭٠ آٟ ٝ٬






-في٤١ز، ٍ٭ِاهشلالار ميى ىٍ٣ٟ ،آَّٙ٫ ٣ إٜٓ ،٧ب ٣ ٝنِإٓٮت ث٦ ّجي، ّٚٮ٦ ،فَ٣ٍ٬-لالار س٢يٖ٬ ٣ ٍٚج٬اهش
 ،١بثبٍ٣ٍ٫ ،سنٮٮَ ىٍ ٕ٤هز ٣ ٕبُ ،٧باهشلاٗ ىٍ فَْٞٚى آ١ِ٭ٜ ،ّب٧٘ إٓشب١٦ سلٞ٘ ثيٟ ،٧ب٫ ٣٭َ٣ٕ٬ ِٝٝ٠
سوَ٭ت  ،سضقٮو ٕٮٖشٜ ا٭ٞ٢٬ ثيٟ ،دٌ٭َ٫سلَ٭ِ ،َٕىٍى ٣ َٕٕٮؼ٦ ،س٨٤ؿ ٣ إشيَاك ،هٖشٖ٬ ،ّٜ ه٤١٬
د٤ّ٬ إشو٤اٟ ٣  ،ٍ٭ِٗ ٝ٤ ،اٙش٨بة ٝيبٝ٘ ،اٙش٨ب٭٬ث٬ ،ّب٧٘ كبىؾ٦ ،اهشلالار د٤ٕش٬، دٮَ٫ ُ٣ىٍٓ ،٧بّٟ
 .ي٢ثبٙىٍ ٝ٤اٍى كبى َٝٓ اُ ١شب٭غ اطَار ٣ٍ٣ى ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ث٦ ثيٟ ا١ٖبٟ ٝ٬
ىلا٭٘ ٕٞٮز ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٝٮ٘ سَّٮج٬ ٙي٭ي ٭ْ٬ اُ  ٕٞٮز ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ثَا٫ ا١ٖبٟ ث٦ ىلا٭٘ ٝوشٚو إز،
١ِ٭ٞ٬ ٕ٤َٕىىاٍ إز ّ٦ ىٍ ٝشبث٤ٙٮٖٜ ثيٟ ا١ٖبٟ ا٧ٞٮز ُ٭بى٫ ىاٍ١ي. آ٧ب٫ ٧ب ثب اسٜ ٕ٤َٕى ىٍ ٕٮٖشٜآٟ
ٙ٤ى ّ٦ ١َ٘ ٧ب ٝ٬ـ٢ٮ٠ ٝ٤ػت ٝش٤ٍو َّىٟ ىقبٙٮز ٝٮَْ٣إٍب١ٮٖٜٞكض٤ٍ ف٢بَٝ ٕ٢ٖٮ٠ ىٍ آة ٣ هبُ ٧
-٧ٜ ُ١يٕ٬ آثِ٭بٟ ٝ٤ٍى س٨ي٭ي ٍَاٍ ٝ٬ ث٦ ع٤ٍ ّٚ٬ ثب٭ي ٕيز ىٍ ا٭٠ ٝٮبٟ .كٮبس٬  ىٍ سٞيٮ٦ ثٮ٤ٙ٤ّ٭ِ ىاٍ١ي
ىٍ  ث٦ فٚز فيٛ اْٝبٟ ىىـ إٓبٟ،، ّ٦ ٙي٥٣اٍى ثيٟ ا١ٖبٟ  ،٣ ٧ٜ اُ ٕ٤٫ ى٭َٖ ىٍ اطَ َٝٞه آثِ٭بٟ ٕٮَى
٧ب٫ ٬٧ب٫ ٝنِ٫ ٣ ١بٍاكش٧ب٫ ثيٟ ا١جبٙش٦ ٙي٥ ٣ ف٤اٍٟ ١ب ٝغٚ٤ث٬ ١ؾٮَ اُ ثٮ٠ ثَىٟ ٕٚ٤ٗ٧ب ٣ ؿَث٬ثبىز
 ).)5991,nayavisamaN  ي١فٞج٬ ٍا ىٍ د٬ ىاٍ
ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ىٍ ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ ىَا٭٢ي٫ اػش٢بة ١بدٌ٭َ إز ُ٭َا ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ دٮٚشَ اٙبٍ٥ ٙي، ػٌة 
ٝ٤ػ٤ى ىٍ  ٍ١ٖيا١٦ س٢يٖ٬ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠؛ ثٖٮبٍ٫ اُ ىِٚار ثَا٫ ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ ضَ٣ٍ٫ ٧ٖش٢ي. ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ
 د٤ٕشبٟ،ٕوز س٢بٟ ٣ٍ١ٖيا١٦ س٢يٖ٬ ثٖٮبٍ٫ اُ ١َٛث٤ى٥ ٣ ٝ٨َٕبٟ، كب٣٫ آ٧٠ ث٬ثٖٮبٍ٫ اُ  ىاٍاٟ ٣ٝ٨َ٥
ى. ىٍ ثٖٮبٍ٫ اُ ٝ٤اٍى ٍ١ٖيا١٦ س٢يٖ٬ ملاىياٍاٟ ، ٣ا١بى٭ٜ ىاٍ٧ٞـ٢ٮ٠  ىاٍا٫ ٝٔ إز.ثبٙي ّ٦ ٝ٬ ٧ٞ٤ٕٮب١ٮ٠
٤سٮب٫ ىٍ٭ب٭٬ ث٦ ٣ لاٍ٣٧ب٫ س ٧بىٍ ثَه٬ اُ ٝٮَْ٣إٍب١ٮٖٜ ٕٮَى؛ٝ٤ٍر ٝ٬ ٧بػٌة ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ اُ ٝلٚ٤ٗ
٧ب٫ ا٭ؼبى ٙي٥ ا٭٠ فٞ٘ ىٍ ١شٮؼ٦ ٙٮت ىٍ ٕٮب٧بٟ ٣كٮ٤ا١بر، ٧ب٫ ا١شَبٗ ىقبٗ ثٖشٖ٬ ىاٍى، اٝب ٝقٞ٤لإًٮٖشٜ
ٝب٭قبر ثيٟ، ث٦ ٝ٤ٍر ا١شَبٗ مٮَ ىقبٗ ٣  ٣ اُ عَ٭ٌ ٧ب٫ ٕغل٬س٤ٕظ ػٌة ٕغل٬ ٣ دٮ٤١ي ثب اػِا ٕٚ٤ٗ
٭ب ثَ ٍ٣٫ آٟ  ُٝب١٬ إز ّ٦ ىِٚار ىٍ مٌا ٮ٤ا١بر،٭ِ ٖٝٮَ ٝ٨ٜ ثَا٫ ك. ٕٮَى٬ثي٣ٟ َٝه ا١َّ٫ ٝ٤ٍر ٝ
-ا٫ّي٦٧ب٫ ػٌة مٌا، ٝب١٢ي آثٚ٘ ى٣ا٫ س٤ٕظ ْٝب١ٮًٍِٛ٥ آ٣ٍ٫ ٝ٤اى ّٚ٤ئٮي٫ ٣ػٌة ٙي٥ ثبٙ٢ي ٣ ثب ػٞـ
٣  ػب١٤ٍاٟ ٣ػ٤ى ىاٍى ا٫ ىٍ س٤ا١ب٭٬ س٢ؾٮٜ مٚؾز ىِٚار ىٍ ثيٟ ٕٮب٧بٟ ٣س٢٤ؿ ٕٖشَى٥. ٙ٤١ي٧ب، ٣اٍى ثيٟ ٝ٬
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ث٦ ف٢٤اٟ  .ي٢ثبٙٝ٬ ٧بآٟ ٝ٢شَٚ ّ٢٢ي٥ٝ٢بثـ اٝٚ٬ آٙ٤ىٕ٬ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٙبٝ٘ ٝ٢بثـ ا١ٖبٟ ٕبُ ٣ ٝ٢بثـ عجٮق٬ 
، ٧ب٫ ىقبٗ٧ب٫ ىٍ٭بئ٬، آسٚيٚبٟ٧ب٫ ٍٕ٤ث٬، ٕ٢ٔ ىٖيبرٙبٝ٘ ٕ٢ٔ فٞيسبً ٛ٤ٝ٢بثـ عجٮق٬ ا١شٚبٍ ّبىٝٮ ؛ٝظبٗ
ا١شٚبٍ اُ ٝ٢ب٭ـ  ٙبٝ٘؛ ٕبُ آٟٕ٤ُ٫ ٣ ٝ٢بثـ ا١ٖبٟ، ػ٢ٖ٘٧ب، ىٍ٭بؿ٦٧بٝقبىٟ ٣ ثٖشَ٧ب٫ ٕ٢ٖ٬ كب٣٫ آٟ
-، ٙٮٚ٦، ٍ١ٔ، ٝٮ٢بَٕاٝٮِّبىٝٮٜ، دلإشٮِ،  –٧ب٫ ١ٮْ٘ ٛ ٝب١٢ي ثبعَ٫٤ّ٢٢ي٥ ٝلٞ٤لار كب٣٫ ّبىٝٮَٝٞه
ٝ٬ إشيبى٥ ٙي٥ ٤٧ب٫ ّبىٝٮٙ٤ى ، سظجٮز ّ٢٢ي٥ٛ إشيبى٥ ٝ٬٤٧ب٫ كب٣٫ ّبىٝٮ٧ب اُ ٍ١ّٔبٍ٫ ّ٦ ىٍ س٤ٙٮي آٟ
ٝ٬، ٤٧ب٫ ّبىٝٮ، ٝلٞ٤لار آ٧٢٬ ٣ مٮَ آ٧٢٬ ثب ٍ٣ّ٘)CVP( ىٍىَآ٭٢ي س٤ٙٮي ٝلٞ٤لار دٚ٬ ٣٭٢ٮ٘ َّٚا٭ي
دٖٞب١ي٧ب٫ ٝ٢ب٭ـ ىِٚ٫ ٝظ٘ ٝ٢ب٭ـ آ٧٠ ٣  ٝ٬ ٣ ٝلٞ٤لار اْٙشَ٣١ٮْ٬، ُثبٙ٦ ٕ٤ُ٧ب٫ ٙ٨َ٫،٤بىٝٮآٙٮبّ٧ب٫ ّ
 .ي٢ثبٙ٧ب٫ ىٖٮٚ٬ ٣.... ٝ٬٧ب٫ ٕ٤هزٝب١ي٥٧ب ٣ثبٍ٬ى٤لاى، ٕٮٞبٟ، ٕ٢ٔ ٕؾ، ٍ٣٫، َٕة، ٝٔ ٣ آٙٮبّ٧ب٫ آٟ
٧ب٫ ١بٙ٬ اُ َٝٞه ٧ب٫ ّٚب٣ٍُ٫ ٣ ثبٍ٬ ٝب١ي٥٧ٞـ٢ٮ٠ َٝٞه ٙؼ٠ ىبضلاة ٣ ّ٤ى٧ب٫ ىٖيبس٦ ىٍ ُٝٮ٠
ٛ ٭ب ٤٧ب٫ كب٣٫ ّبىٝٮ٧ب ُثبٙ٦٧ب٫ ىى٠ ُثبٙ٦ ( ّ٦ ىٍ آٟ٧ب٫ ٝ٢ب٭ـ ٕٮٞبٟ ٣ ٝل٘٧ب٫ ىٖٮٚ٬، دٖٞب١يٕ٤هز
 .ٛ ىٍهبُ ٧ٖش٢ي٤٧ب٫ آٟ ٣ػ٤ى ىاٍى) اُ ف٤اٝ٘ آٙ٤ىٕ٬ ّبىٝٮ١بهبٙٞ٬
، ، ثبٍ٣ٝشَاْٙشَ٭ْ٬ سَٝ٤ٝشَ، ٣ٕب٭٘ ٧بس٤اٟ ث٦ فٞي٥ ٝ٤اٍى َٝٞه آٟ ٙبٝ٘ ّـبسبٙٮٖزىٍ ٝ٤ٍى ػٮ٤٥ ١ٮِ ٝ٬
، آ٭٢٦، ثبعَ٫، س٤ٙٮي C.V.P  س٤ٙٮي ّبٍثَى اّٖٮي ػٮ٤٥ ث٦ ف٢٤اٟ ّبسبٙٮِ٣ٍ ٧ب٫ ثوبٍ،ا٫ ، ى٭ٔ٧ب٫ ػٮ٤٥لاٝخ
) ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ّبٍثَى ُ٭بى٫ اُ آٟ  …آىز ّ٘، ضي ثبّشَ٫ ٣ ٕ٤ى ٕ٤ُآ٣ٍ، ٝلٞ٤لار ّٚب٣ٍُ٫ (ٍبٍؽ ّ٘، 
ٕشوَاع علا ١بٛ ثَى. ػٮ٤٥ ٧ٞـ٢ٮ٠ ث٦ ف٢٤اٟ ضي ثبّشَ٫ ٣ ٭ب ٕبُ٫ ٣ َٝٞه ىٍ اىٍ ىاٍ٣ٕبُ٫، ٍ١ٔ
ى٢ٮ٘ َّٝ٤ٍ٭ِ  ٙ٤ى. ثٮٚشَ٭٠ سَّٮت ٍبث٘ إشيبى٥ ػٮ٤٥٧ب٫ ٝ٤ٍى َٝٞه ث٦ ّبٍثَى٥ ٝ٬١ٖ٨ياٍ١ي٥ ىٍ س٨ٮ٦ ٍ١ٔ
اّٖٮي ػٮ٤٥ ١ٮِ ث٦  .ثبٙ٢يٝ٬ إشبر ٣ ى٢ٮ٘ َّٝ٤ٍ٭ِ ا٣ٯر ث٤ى٥ ّ٦ ٧َ ى٣ اُ ىٍػ٦ ٕٞٮز ثبلا٭٬ ثَه٤ٍىاٍ
٧بٕز ّ٦ اُ سَّٮجبر ػٮ٤٥ ىٍ ٧ٞـ٢ٮ٠ ٕبٗ. ٙ٤ى٧ب٫ ١َبٙ٬ إشيبى٥ ٝ٬٤اٟ ٭ِ سَّٮت ضي ّذِ ىٍ ٍ١ٔف٢
ٝقٞ٤لاً ا٭٠  .ٙ٤ىإشيبى٥ ٝ٬ ،ي١ٍ٣َّىٟ د٤ٕز ث٦ ّبٍ ٝ٬ سَ٧ب٫ آٍا٭ٚ٬ ّ٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ٍ٣ٙ٠٧ب ٣ َّٛٝبث٤ٟ
، كبٗ كبضَ ىٍ ثَه٬ اُ ّٚ٤ٍ٧ب٫ آىَ٭َب٭٬إشيبى٥ اُ ا٭٠ ٝ٤اى ىٍ  .ٕٮَىشبٕٮ٤ٟ ا١ؼبٛ ٝ٬٢ىَآ٭٢ي ثب ٝ٨بٍ دٮٖٞ
٧ب٫ ث٨ياٙش٬ ٝوشٚو اٍ٣دب ٝ٤ٍى سؼِ٭٦ ٣ ا٭٠ ٝ٤اى س٤ٕظ ّٞٮش٦ .آَٝ٭ْب٫ ٙٞبٙ٬ ٣ اٍ٣دب ٝٞ٢٤ؿ َٕى٭ي٥ إز
٧ب٫ ٕيٮي ىٍٝي ٭ي٭ي ػٮ٤٥ ٣ َّٛ 1-3٧ب٫ كب٣٫ ثٍَٕ٬ ٍَاٍ َٕىش٦ ٣ ٝقٚ٤ٛ ٙي٥ إز ّ٦ ثَه٬ اُ ٝبث٤ٟ






٧ب٫ كب٣٫ آ١٨ب ىٍ ٝ٢ب٭ـ، ٧ٞـ٢ٮ٠ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٝظ٘ َٕة ، ّبىٝٮٜ ٣ ػٮ٤٥ اُ عَ٭ٌ دٖٞب١ي٧ب ٣ ىبضلاة
ٝ٢ب٭ـ ىِٚ٫  ٧ب٫ ٍ١ٖٖبُ٫ ٝ٢ب٭ـ ىِٚ٫ آ٧٠ ٣ ى٤لاى ٣، ّبٍهب١٦٧ب، ١ٖبػ٬َٝاِّ هيٝبس٬ ث٨ياٙش٬ ٣ ىٍٝب١٬
٧ب٫ ٖٝشقٞ٘ ٣ ... ث٦ ٝلٮظ ُ٭ٖز ٍا٥ دٮيا ٧ب٫ ٕ٤هش٦ ٣ ثبعَ٫مٮَ آ٧٢٬، ُثبٙ٦ ٧ب ٣ دٖٞب١ي ٧ب٫ كب٣٫ لاٝخ
ٕ٤ُ٧ب٫ ٙ٨َ٫ ثَا٫ ٧ب٫ ىٖٮٚ٬ ٣ ٭ب إشيبى٥ اُ ُثبٙ٦ٛ اُ عَ٭ٌ َٝٞه ٕ٤هز٤، َٕة ٣ ّبىٝٮّ٢٢ي. ػٮ٤٥ٝ٬
ا٥، ٧ب٫ ٧َٞسبح ، سٚي٠، ٙت، ٕبفزّبٍثَى ثبسَ٫ هِٚ ثَا٫ إجبة ثبُ٫. ّ٢٢ي٧ب ٧٤ا ٍا ١ٮِ آٙ٤ى٥ ٝ٬ىىـ ُثبٙ٦
، ٬ ّ٦ ىٍ ٕبفز٭٧بثبسَ٫. ى٧ي٧ب٫ ٙ٨َ٫ اىِا٭٘ ٝ٬٧ب ٍا ىٍ ُثبٙ٦اثِاٍ ْٝب١ٮْ٬ ٍبث٘ كٞ٘ ٣ ّبٝذٮ٤سَ ٝٮِاٟ آٟ
 .ٙ٤١ي ١ٮِ كب٣٫ ػٮ٤٥، ١ََ٥، ّبىٝٮ٤ٛ، ٙٮشٮٜ، ٭ب ى٭َٖ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٧ٖش٢ي.. إشيبى٥ ٝ٬.٣ٕب٭٘ ِّٞ ٙ٢٤ا٭٬ ٣ 
 هؼوَل ّای تزخی فلشات عٌگیيٍیضگی. 9-3-2-3
 :کادهیَم
ّبىٝٮٜ ف٢َٞ٫ ىِٚ٫ ٣ ١َٛ ث٦ ٍ١ٔ ٕيٮي ٝب٭٘ ث٦ آث٬ إز. ا٭٠ ف٢َٞ ث٦ ف٢٤اٟ ٝلٞ٤ٗ ىَف٬ اُ سٞيٮ٦ ٍ٣٫ 
آ٭ي ٣ ثٮٚشَ هٞ٤ٝٮبر آٟ ٙجٮ٦ ث٦ ٍ٣٫ إز. ّبىٝٮٜ ٣ سَّٮجبر آٟ ثٖٮبٍ ٕٞ٬ إز. ث٦ ع٤ٍ ثيٕز ٝ٬
ٙ٤ى، كي٣ى ١ٮٞ٬ اُ ا٭٠ ٭ٖز ٝ٬س٠ ّبىٝٮٜ اُ عَ٭ٌ ٧٤اُىٕ٬ ٣اٍى ٝلٮظ ُ 00052عجٮق٬ ٕبٙٮب١٦ كي٣ى 
٧ب٫ ٧ب، ىقبٙٮز٧ب ٣ آس٘ ىٚبٟٕ٤ُ٫ ػ٢ٖ٘ٙ٤ى. آس٘٧ب ٝ٬٧ب ٣اٍى ٍ٣ىهب١٦ّبىٝٮٜ اُ عَ٭ٌ ٧٤اُىٕ٬ ٕ٢ٔ
ثَٚ٫ ٝب١٢ي ٙٮَاث٦ ُثبٙ٦ ٧ب٫ ٝ٢قش٬، س٤ٙٮي ّ٤ى٧ب٫ ىٖيبس٦ ٝٞ٢٤ف٬ اُ ٝ٢بثـ ٝ٨ٜ ٝ٢شَٚ ّ٢٢ي٥ ّبىٝٮٜ ٧ٖش٢ي 
ا٫ ٣ اُ ٍا٥ مٌا٧ب٭٬ ٝب١٢ي ػَٖ، ٍبٍؽ، ٝيه ٍ٣ىهب١٦ ٠ ف٢َٞ فٞيسبً). ا٭7991 ,  dravdE & orassaM(
٭بثي. اُ ف٤اٍٟ ١بٝغٚ٤ة كض٤ٍ آٟ ىٍ ّٚٮ٦ سؼٞـ ٝ٬ مٮَ٥ ّ٦ ّبىٝٮٜ ثبلا٭٬ ىاٍ١ي ٣اٍى ثيٟ ا١ٖبٟ ٙي٥ ١٨ب٭شبً
فٞج٬ س٤اٟ ث٦ إ٨بٗ، ْٜٙ ىٍى ٣ إشيَاً ٙي٭ي، ْٖٙشٖ٬ إشو٤اٟ، فَٮٜ ٙيٟ، إٓٮت ث٦ ٕٮٖشٜ ىٍ ثيٟ ٝ٬
٣ َٕعبٟ اٙبٍ٥ َّى   AND٧ب٫ ٍ٣ا١٬ ٣ إٓٮت اكشٞبٙ٬ ث٦ َِّٝ٫، إٓٮت ث٦ ٕٮٖشٜ ا٭ٞ٢٬، ١ب٧٢ؼبٍ٫
-٧ب٫ ١َٛ ٣ إشو٤اٟ، ى٥ سب ٕ٬ ٕبٗ ٝ٬١ٮٞ٦ فَٞ ثٮ٤ٙ٤ّ٭ِ ّبىٝٮ٤ٛ ىٍ ا١ٖبٟ، ىٍ ثبىز ).9991 ,RDSTA(
٭بثي. ٧ب سؼٞـ ٝ٬ٝب٧٬ ٧ب ٣هَؿ٢ٔا٫، ٝٮٖ٤٧ب، ٧ب٫ ٍ٣ىهب١٦ٛ ىٍ ٝيه٤٧ب٫ آث٬، ّبىٝٮىٍ اّ٤ٕٮٖشٜ .ثبٙي
٧ب٫ ّجي٫ ٣ ٝيٝبر ٝنِ٫ ١٤ٙ٢ي ىؿبٍ ىٚبٍ ه٤ٟ ثبلا، ثٮٞبٍ٫ه٤ٍ١ي ٭ب ٝ٬ػب١ياٍا١٬ ّ٦ ا٭٠ ف٢َٞ ٍا ٝ٬
 2/5ٛ ىٍ آة آٙبٝٮي١٬، ثَ ٝج٢ب٫ ٝش٤ٕظ ٍ٣ُا١٦ آة آٙبٝٮي١٬ ٝقبىٗ ثب ٤ٙ٤١ي. كياّظَ ٝؼبُ ّبىٝٮ١وب٭٬ ٝ٬







ثبٙي. ٣ٍ٣ى ٝ٢بثـ آٙ٤ى٥ ٙ٨َ٫ ْٝٞ٠ إز ا٭٠ َٝبى٭َ ٧ب٫ ٕغل٬ ٝ٬سَ٭٠ ىِٚار ىٍ آة١ٮْ٘ ٭ْ٬ اُ فٞ٤ٝ٬
ا١ٖبٟ ٧ب٫ ٍَِٝ ه٤ٟ ىٍ ثيٟ ٍا ثٮ٘ اُ د٢غ ثَاثَ كبٙز فبى٫ اىِا٭٘ ى٧ي. َٝبى٭َ ّٜ ١ٮْ٘ ثَا٫ س٤ٙٮي ٕٚ٤ٗ
ٍٕي ١ٮْ٘ ىٍ ّ٤سب٥ ٝير س٤ا١ي ٕٞ٬ ثبٙي. ث٦ ١ؾَ ٝ٬ثبٙي، ٧َ ؿ٢ي ىٍ َٝبى٭َ ثبلا سب كي٣ى٫ ٝ٬١ٮبُ ٝ٬
س٤ا١ي ثبفض ّب٧٘ ٣ُٟ ثيٟ، ٝيٝبس٬ ث٦ ٍٚت، ّجي، سلَ٭ِ ٣ ّ٢ي اٝب ىٍ ع٤لا١٬ ٝير ٝ٬ْٝٚلاس٬ ا٭ؼبى ١ٞ٬
٫ مٌا٭٬ ثٍِٕ٢ٞب٭٬ ا٭ؼبى ٤ٍ آٟ ىٍ ع٤ٗ ُ١ؼٮَ٥س٤ا١ي ىٍ آثِ٭بٟ سؼٞـ ٭بثي. اٝب كضكٖبٕٮز ثبلا ٙ٤ى. ١ٮْ٘ ٝ٬
 11َٕى١ي. ١ٮٞ٦ فَٞ ١ٮْ٘ كي٣ى ٙ٤١ي، ىىـ ٝ٬٧ب٫ ١ٮْ٘ ّ٦ اُ عَ٭ٌ مٌا ٣اٍى ثيٟ ٝ٬ّ٢ي. امٚت ١ِٞ١ٞ٬
ٙ٤ى. ٕٞ٬ّ سَ٭٠ سَّٮت ١ٮْ٘ ّ٦ ٕبفز إز. ثٮٚشَ٭٠ مٚؾز ١ٮْ٘ ىٍ إشو٤اٟ، ٍ٭٦، ّٚٮ٦ ٣ ّجي ى٭ي٥ ٝ٬
ٙ٤ى، َّث٤١ٮ٘ ١ٮْ٘ إز. ٕٞٮز ١ٮْ٘ ث٦ ٝ٤ٍر آَّٙ٫، َٕعبٟ ٣ اهشلالار ي٥ ٝ٬٧ب ٝٚب٧امٚت ىٍ ّبٍهب١٦
، ٕذٔ ىٍ ّجي، آثٚ٘ ٣ ّٚٮ٦ ٣ ّٞشَ٭٠ ٝٮِاٟ ١ٮْ٘ ثٮٚشَ٭٠ ٝٮِاٟ ىٍ سوٞياٟىٍ ٝب٧ٮبٟ،  .ٙ٤ىس٢يٖ٬ ى٭ي٥ ٝ٬
 ٭بثي.ىٍ فضٚ٦ ٝب٧٬ سؼٞـ ٝ٬
 :ٍاًادیَم
ّ٢٢ي. ٣ا١بى٭٤ٛ ٧ِاٍ س٠ ٣ا١بى٭٤ٛ ٍا ث٦ ٝلٮظ ٣اٍى ٝ٬ 002٧ب٫ ا١ٖب١٬ (ث٦ ٣٭ْ٥ ٝ٢ب٭ـ ىِٚ٫) ٧َ ٕبٙ٦ ىقبٙٮز
ٙ٤ى ٣ ىٍ آة، هبُ ٣ ٧٤ا ثَا٫ ٝير ٧ب٫ ىٖٮٚ٬ ٣اٍى ٝلٮظ ٝ٬ٝقٞ٤لاً اُ ٝ٢بثـ عجٮق٬ ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ٕ٤هز
٧ب٫ ٧ب٫ آث٬، دب٭ياٍ ث٤ى٥ ٣ ىٍ ع٤لا١٬ ٝير اطَ ُ٭بٟ آ٣ٍ٫ ٍ٣٫ إٍب١ٮٖٜٝب١ي. ٣ا١بى٭٤ٛ ىٍ ٝلٮظع٤لا١٬ ٝ٬
 .ٌٕاٍىب٫ ٝ٬آث٬ ث٦ ػ
 :رٍی
ى٧ي. ٍ٣٫ ٍ٣٫ ىِٚ٫ ١َٛ ث٦ ٍ١ٔ ٕيٮي ٝب٭٘ ث٦ آث٬ إز. ا٭٠ ف٢َٞ عقٜ ١بٝغٚ٤ة سٚن ٣ ِٕ١ي٥ ا٫ ث٦ آة ٝ٬
-ث٦ َٝياٍ ّٜ ىٍ سٞبٛ ٕ٢ٔ ٧ب٫ آس٘ ىٚب١٬ ٣ػ٤ى ىاٍى. ىِٚ ٍ٣٫ ّ٦ ثقي اُ ى٤لاى، آٙ٤ٝٮ٢ٮ٤ٛ ٣ ٝٔ دَ َٝٞه
ى٤لاى ىٍ ٝ٢قز آثْبٍ٫، ث٦ ٝ٤ٍر ىِٚ آٙٮبّ ّ٢٢ي٥ ثب ٝٔ ٙ٤ى، ث٦ ف٢٤اٟ ٝلبىؼ سَ٭٠ ىِٚ ٝ٢قش٬ سَٚ٬ ٝ٬
 ى.ٍ٣٧ب ث٦ ّبٍ ٝ٬٧ب ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ث٦ ٝ٤ٍر سَّٮجبر ٙٮٞٮب٭٬ ىٍ لإشٮِ ٣ ٍ١َٕٔ٫ػ٨ز س٤ٙٮي ثَ١غ، ىٍ ٍ٭وش٦
ٍ٣٫ ىٍ ثيٟ ا١ٖبٟ، ىٍ مٚؾز ثبلا، ىٍ دَ٣ٕشبر، إشو٤اٟ، فضٚ٦ ٣ ّجي دٮيا ٙي٥ إز. ١ٮٞ٦ فَٞ ٍ٣٫ ثبٍٮٞب١ي٥ 
٧ب٫ ُ١ي٥ إز. ثقض٬ اُ ف٤اٍٟ ثيٟ ا١ٖبٟ، ٭ِ ٕبٗ إز. ٍ٣٫ ف٢َٞ٫ كٮبس٬ ثَا٫ سٞبٝ٬ إٍب١ٮٖٜىٍ 






، ٍ٣٫ ثٮٚشَ٭٠ ٝٮِاٟ ىٍ سوٞياٟىٍ ٝ٤ٍى آثِ٭بٟ،  ي.ٙ٤١ٕبٙ٤ا١ٮِ٥ س٨ٮ٦ ٣ ١ٖ٨ياٍ٫ ٝ٬٭ب مٌا٧ب٭٬ ّ٦ ىٍ ؽَ٣ه 
 ٭بثي.ٕذٔ ىٍ ّجي، آثٚ٘ ٣ ّٚٮ٦ ٣ ّٞشَ٭٠ ٝٮِاٟ ىٍ فضٚ٦ ٝب٧٬ سؼٞـ ٝ٬
 :عزب
َٕة ث٦ ع٤ٍ عجٮق٬  ثبٙي.َٕة ف٢َٞ٫ ىِٚ٫ ٣ ١َٛ ث٦ ٍ١ٔ ٕيٮي ٝب٭٘ ث٦ آث٬ إز ّ٦ ى٤ً اٙقبى٥ ٕٞ٬ ٝ٬
-اُ ٍجٮ٘ ّبٍثَى ىٍ س٤ٙٮي ث٢ِ٭٠ ٝ٬٧ب٫ ثَٚ٫ ىٍ ٝلٮظ ُ٭ٖز ٣ػ٤ى ىاٍى ٣ٙ٬ ىٍ اّظَ ٝ٤اٍى كبٝ٘ ىقبٙٮز
٢ي. ىٍ ٢ّٝ٬ ٧ب ٣اٍى ٝلٮظ ُ٭ٖز ٙي٥ ٣ هبُ، آة ٣ ٧٤ا ٍا آٙ٤ى٥٧ب٫ َٕة اُ ٍا٥ إِ٣ُ اس٤ٝجٮ٘ثبٙي. ١ِٞ
ؿ٢ي ٕبٗ اهٮَ ثب كٌه َٕة اُ ٕ٤هز ٣ٕب٭٘ ١َٚٮ٦، ِّٞ ثبلا٭٬ ث٦ دبّٖبُ٫ ٝلٮظ ٙي٥ إز ّ٦ ث٦ ١ؾَ 
 .ػ٨ز ٝ٤ٍر ٕٮَى٧ب٫ ثٮٚشَ٫ ىٍ ا٭٠  ٍٕي ثب٭ي سلاٗ ٝ٬
ٕ٢شِ ٧ٞ٤ٕٚ٤ثٮ٠ َٕة ٭ْ٬ اُ ؿ٨بٍ ىِٚ٫ إز ّ٦ ثٮٚشَ٭٠ ف٤اٍٟ ٍا ثَ ٍ٣٫ ٕلاٝش٬ ا١ٖبٟ ىاٍى. اهشلاٗ ثٮ٤
٣ ّٜ ه٤١٬، اىِا٭٘ ىٚبٍ ه٤ٟ، إٓٮت ث٦ ّٚٮ٦، َٕظ ػ٢ٮ٠ ٣ ١بٍٕ٬ ١٤ُاى، اهشلاٗ ٕٮٖشٜ فٞج٬، إٓٮت ث٦ 
ىشبٍ٫ ىٍ ّ٤ىّبٟ اُ ف٤اٍٟ ٝ٢ي٬ اىِا٭٘ مٚؾز ٝنِ، ١بثبٍ٣ٍ٫ َٝىاٟ، ّب٧٘ ٍيٍر ٭بىٕٮَ٫ ٣ اهشلالار ٍ
ٝوش٘ ٙيٟ فَْٞٚى ىٮش٤دلا١ْش٤ٟ ٧ب ث٦ ف٢٤اٟ ٭ْ٬ اُ ٝ٢بثـ ٝ٨ٜ س٤ٙٮي اّٖٮْٟ ىٍ ىٍ٭ب٧ب ٣  .َٕة ىٍ ثيٟ إز
ىٍ ١شٮؼ٦ ثَ ٧ٜ ه٤ٍىٟ سقبىٗ ػ٨ب١٬ ٝ٤ػ٤ىار آثِ٫ اُ ٝ٨ٞشَ٭٠ ف٤اٍٟ ١بٝغٚ٤ة كض٤ٍ َٕة ىٍ 
 .٧ب٫ آث٬ إزاّ٤ٕٮٖشٜ
ٝٮِاٟ َٕة ىٍ ّجي ٣ دٔ اُ آٟ ىٍ آثٚ٘، ّٚٮ٦ ٣ سوٞياٟ ٣ اٙجش٦ ه٤ٙجوشب١٦ ّٞشَ٭٠ آٟ ىٍ فضٚ٦ ثٮٚشَ٭٠ 
س٢بٟ ٧ٜ  ٧ب٫ آة ٙٮَ٭٠ ٍبىٍ١ي َٕة ٍا ث٦ ٝ٤ٍر ٭٤ٟ ىٍ ه٤ى ػٞـ ّ٢٢ي. ثٖٮبٍ٫ اُ ١َٛ ٝب٧٬٭بثي. سؼٞـ ٝ٬
٫ ّ٦ َٝياٍ ًهٮَ٥ ٙي٥ َٕة ٧ب٫ ١َٛ ه٤ى ًهٮَ٥ ّ٢٢ي. ث٦ ع٤ٍ ٍبىٍ١ي َٝياٍ ُ٭بى٫ َٕة آة ىٍ٭ب ٍا ىٍ ثبىز
٧ب٫ ٖٝٞ٤ٝٮز كبى ثب َٕة ىٍ  ثبٍ ثٮٚشَ اُ َٕة ٝ٤ػ٤ى ىٍ ىٍ٭ب ث٤ى٥ إز. فلاٝز 0001٧ب  ىٍ ٝيه آٟ
 .٧ب، ا١قْبٓ ّٜ ٣ َٝٓ ١بٕ٨ب١٬ إز آ٣ٍ٫ ٝيَط، ا١َجبٟ ٝب٧ٮـ٦، ٕب٭ٮيٕ٬ ى١ياٟ ثَه٬ كٮ٤ا١بر ّ٤ٍ٫، ثِاً
 
 :جیَُ
ثٞ٤ٍر ٝقي١٬ ٭ب آٙ٬ ى٭ي٥ ٙي٥ ٣ ث٦ ْٙ٘ ٝشٮ٘ اسٮ٘ َّٝ٤ٍ٫ ىٍ سَ٭٠ ٕٜ ىِٚ٫ إز ّ٦ ىٍ آة ٍ٤٫ ػٮ٤٥
٭بثي. ا٭٠ ىِٚ اُ عَ٭ٌ ػيز ٣اٍى ثيٟ ػ٢ٮ٠ ٙي٥ ٣ ُ١ؼٮَ٥ مٌائ٬ ٣اٍى ثيٟ آثِ٭بٟ َٕى٭ي٥ ٣ سؼٞـ ٝ٬






 ّای غیز فلشی. آلایٌذُ9-2-3
٧ب٫ ىِٚ٫ اُ ػٞٚ٦ ١ٮشَ٭ز، ١ٮشَار، ىٖيبر، آٝ٤١ٮ٤ٛ ٣ ا١٤اؿ آلا٭٢ي٥٧ب٫ مٮَ اَٝ٣ُ٥ ٝ٤اٍى ثٖٮبٍ ُ٭بى٫ اُ آلا٭٢ي٥
ا١ي ٣ ٙ٤١ي. ىٍ ١ٖب٥ ا٣ٗ ا٭٠ ٝ٤اٍى ٧ٞ٤اٍ٥ ىٍ عجٮقز ٣ػ٤ى ىاٙش٦٬ ث٦ عًَ ٝوشٚو ٣اٍى ٝ٢بثـ آث٬ ٝ٬٢َّث
كبّ٬ اُ ٣ػ٤ى ١٤ف٬ سقبىٗ ثٮ٠ ا٭٠ ف٢بَٝ ث٤٭ْ٥ َّث٠،  ٧ب ٣ ىٍ٭ب٧ب٫ ػ٨بٟىٍ اٍٮب١٤ٓ ٝغبٙقبر ٌٕٙش٦
ٝ٢ؼَ ث٦ ٙ٢بهز ٍاثغ٦ طبثش٬ ثٮ٠ ا٭٠ ف٢بَٝ  dleifdeRثبٙي. ٝغبٙقبر ىا١ٚٞ٢يا١٬ ٧ٞـ٤ٟ ٮشَ٣ّٟ ٣ ىٖيَ ٝ٬١
٧ب ٣ س٤ٙٮيّ٢٢يٕبٟ ٍٕي ث٦ ١٤ف٬ س٤ٕظ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟٙي٥ إز ّ٦ ث٦ ١ؾَ ٝ٬ 1:61:601   P:N:Cث٦ ْٙ٘ 
 ).5002 ,ogirAٙ٤ى (ا٣ٙٮ٦ ّ٢شَٗ ٣ كيؼ ٝ٬
 dleifdeR٧ب٫ ػ٨بٟ ٧ٞ٤اٍ٥ اُ َٝياٍ طبثز ّ٦ ١ٖجز ١ٮشَ٣ّٟ ث٦ َّث٠ ىٍ اٍٮب١٤ٓى٧٢ي اهٮَ ١ٚبٟ ٝ٬ ٝغبٙقبر
ٝٮِاٟ َّث٠ آٙ٬، مٚؾز ٍٕي ا٭٠ َٝياٍ سلز سبطٮَ ٝٮِاٟ س٤ٙٮيار ا٣ٙٮ٦، ّ٢ي. ث٦ ١ؾَ ٝ٬سجقٮز ١ٞ٬ 61٭ق٢٬ فيى 
ثبٙي ث٦ ، ٝشنٮَ ٝ٬اّٖٮْٟ، سجبىٗ ٕبُ اُر ثٮ٠ آة ٣ ٧٤ا ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ٝٮِاٟ ىقبٙٮز ىَا٭٢ي٧ب٫ طجٮز ١ٮشَ٣ّٟ
٧ب دَ س٤ٙٮي ٣ ثبٙقْٔ ىٍ ٝلٮظ 61ثٮٚشَ اُ  )cihportogilO٧ب٫ ّٜ س٤ٙٮي (ع٤ٍ٫ ّ٦ َٝياٍ آٟ ىٍ ٝلٮظ
 ).5002 ,ogirAثبٙي (ٝ٬ 61سَ اُ ) ّٜcihportuE(
٧ب٫ آث٬ ٧ب٫ ا١ٖبٟ ّ٦ ٝ٤ػت اىِا٭٘ ّ٢شَٗ ١ٚي٥ ٣ ١بٕ٨ب١٬ ثبٍ آٙ٬ ىٍ ٝلٮظىقبٙٮزكبٝ٘ اُ  ٧ب٫ آٙ٤ىٕ٬
ىاٝذَ٣ٍ٫،  ، س٤ٙٮيار ىىق٬ُ٭ٖش٬ ثبٙ٢ي. ٝ٤اى ٝلٚ٤ٗ س٨ي٭ي٫ ػي٫ ثَا٫ ٝلٮظ ُ٭ٖز عجٮق٬ ٝ٬ ٙ٤١ي،ٝ٬
ٙي٥ ىٍ ٝلٮظ ثَا٫ ١ٮشَ٣ّٟ ٧ٖش٢ي. ث٢بثَا٭٠ ثَآ٣ٍى مٚؾز ٝ٤اى ٍ٧ب  ىىـ، ٝ٢بثـ فٞي٥ ا٫آٙذِهب١٦٣  ّٚب٣ٍُ٫
 ّ٢٢ي، ث٦ ٝ٤ٍر٦ ه٤ى ْٝٚلاس٬ ا٭ؼبى ٝ٬٧ب فلا٣٥ ثَ ا٭٠ ّا٭٠ آلا٭٢ي٥ػٚ٤ٕٮَ٫ اُ ٭٤سَ٭يٮْبٕٮ٤ٟ ضَ٣ٍ٭ٖز. 
 آ٣ٍ١ي.١ٮِ َٙا٭ظ سنٮٮَ ٝلٮظ عجٮق٬ ٍا ىَا٧ٜ ٝ٬ مٮَ ٖٝشَٮٜ اُ عَ٭ٌ ٭٤سَ٣ى٦ َّىٟ ٣ اىِا٭٘ س٤ٙٮيار عجٮق٬
ٕٮَ٫ ٝب١٢ي ّبٍائٮت ٍم ىاى٥ إز ٧ب ىٍ ثٖٮبٍ٫ اُ ٝ٢بعٌ َّٕٛ٦ اهٮَاً ىٍ ػب٭ِٖ٭٢٬ َٝػب١٬ ثب ػٚجِ سنٮٮَاس٬
ه٤اٍ٫ ٣ ه٤اٍاٟ، اىِا٭٘ ٭٤سَ٣ىٮْبٕٮ٤ٟ، ٣ ٭ب سَبثٚ٬ ثٮ٠ ّب٧٘ ٕٮب٥اُ ّب٧٘ ػٞقٮز ٕٮب٥ ا٫ اُه٤ى ١ٚب١٦
 & elipekruBى٧ي (٧ب ٍا ىٍ ثبُٕٚز ث٦ كبٙز ا٣ٗ ّب٧٘ ٝ٬ثبٙي ّ٦ س٤اٟ َٝػبٟاىِا٭٘ ثبٍ ٝ٤اى ٝنٌ٫ ٝ٬
ع٬ ىَا٭٢ي٧ب٫  COT٧ب٫ ١ٮشَ٣ّ١٬ ٣ ). ثوٚ٬ اُ ا٭٠ اىِا٭٘ ثبٍ آٙ٬، اُ عَ٭ٌ ٣ٍ٣ى آلا٭٢ي٥6002 ,yaH







 رعَتات. ًقؼ 8-2-3
٧ب٫ آث٬ ٙي٥ ٣ ١٨ب٭شبً س٤ٕظ ّب٣٫ ٣اٍى ٝلٮظ٧ب٫ ٝ٢قش٬، هب١ٖ٬ ٣ ٭ب ٝقيٟىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ اُ عَ٭ٌ ىقبٙٮز
ىِٚار ىٍ سَ٭٠ ٝوِٟ ىٮِ٭ْ٬ ٙ٤١ي. ث٢بثَا٭٠ ٍٕ٤ثبر م٢٬٧ب٫ ثٖشَ سٚيٮٌ ٝ٬٦ٍٕ٤ثبر ػٌة ٣ ثب س٦ ١ٖٚش
ثٖٮبٍ٫ اُ ٝلَٮَٮ٠ اُ ٍٕ٤ثبر ثَا٫ ٝغبٙق٦ ٍىشبٍ ىِٚار ىٍ ع٤ٗ  ).6991 ,gnaruoP٧ب٫ آث٬ ٧ٖش٢ي (ٕبٝب١٦
٧ب٫ سؼِ٭٦ ٙٮٞٮب٭٬ ٣ إشوَاع ٝش٤اٙ٬ ثَا٫ سقٮٮ٠ ٝٮِاٟ ا١ي. ثٖٮبٍ٫ اُ ٍ٣ٗإشيبى٥ َّى٥ ،ٌٕاٍ٫ُٝبٟ ٍٕ٤ة
 ًهٮَ٥ ٝ٢جـ ٭ِ ٧ٞب١٢ي ٍٕ٤ثبر كَٮَز ىٍا١ي. ٍَاٍ َٕىش٦ ٧ب س٤ٕق٦ ٭بىش٦ ٣ ٝ٤ٍى إشيبى٥سَّٮت ىِٚ٫ ٣ آٙ٤ىٕ٬
 ٕجت ٣ ٢ي٢ّٝ٬ آُاى آة ث٦ ثَٚ ىهبٙز ث٦ ٕجت ٭ب عجٮق٬ ىَآ٭٢ي٧ب٫ عَ٭ٌ اُ ٭ب ٍا ف٢بَٝ ٣ َّى٥ ىِٚ٫ فٞ٘
 ,ahtabahtaM & ikotaF ;6991 ,.la te nosnikciDي (١ٙ٤ٝ٬ اّ٤ٕٮٖشٜ ٕلاٝز ثَ اطَار ١بٝغٚ٤ة ثَ٣ُ
 . )6002 ,.la te ydaerCcM ;1002
ٍٕي ّ٦ ىِٚار ىٍ َّث٢بر، ٕ٤ٙيٮي ٣ سَّٮجبر آٙ٬ ػٌة ٙي٥ اٍسجبط ثٮٚشَ٫ ثب آٙ٤ىٕ٬ ىاٙش٦ ٣ ؿ٢ٮ٠ ث٦ ١ؾَ ٝ٬
ٍ٭ِٖ ثبلاسَ٫ ىٍ ىٕشَٕ٬ ُ٭ٖش٬ ٣ آٙ٤ىٕ٬ ٝلٮظ ُ٭ٖز ىاٍ١ي. كض٤ٍ ٕغ٤ف ثبلا٫ ف٢بَٝ ١بىٍ ث٦ ٣٭ْ٥ ىٍ 
ي. ىٍ ٣اٍـ ٣ػ٤ى ٕغ٤ف ثبلا٫ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ث٦ ع٤ٍ ٢ثبٙا١ٖب١٬ ٝ٬٧ب٫ ٙبهٜ ه٤ث٬ ثَا٫ آٙ٤ىٕ٬ ،ٍٕ٤ثبر
 ). 5002 ,.la te isabraKثبٙ٢ي سب ف٤اٝ٘ عجٮق٬ ٧ٞـ٤ٟ ىَٕب٭٘ (٧ب٫ ا١ٖب١٬ ٝ٬فٞي٥ ١بٙ٬ اُ ىقبٙٮز
ٝ٨َٕبٟ ّيِ٫ س٤ا١٢ي ٝ٤ػت سنٚٮؼ ىِٚار ىٍ ث٬ٍٕ٤ثبر ث٦ ع٤ٍ ٝ٤طَ٫ اُ عَ٭ٌ ػٌة آة ٣ ٭ب ثٚـ ٖٝشَٮٜ ٝ٬
س٤اٟ ا١شؾبٍ ىاٙز ٧ب٫ ّ٢شَٗ ٙي٥ سنٌ٭٦، ٝ٬ثَ ٝج٢ب٫ آُٝب٭٘ ).0991 ,tdrahreG ; 1991 ,stnemelCٙ٤١ي (
٧ب ٣ػ٤ى ىاٍى. ّ٦ ٭ِ اٍسجبط دب٭ياٍ ثٮ٠ ا١ي٣هش٦ ىِٚ٫ ىٍ ٝ٤ػ٤ىار ّيِ٫ ٣ س٤ُ٭ـ ىِٚ ىٍ ثٖشَ ُ٭ٖز آٟ
ٮٞٮب٭٬ ٍَاٍ ىاٍ١ي سَاّٜ ىِٚار ٭بىز ٙي٥ ىٍ ٝ٤ػ٤ىار ّيِ٫ سلز سبطٮَ ف٤اٝ٘ ٝوشٚو ُ٭ٖش٬ ٣ ّئ٤ٙ
). اُ ٕ٤٫ ى٭َٖ، ا٭٠ ٝ٤ػ٤ىار ثو٘ اٝٚ٬ ػٮَ٥ مٌا٭٬ ثٖٮبٍ٫ اُ ٝب٧ٮبٟ ٣ 9891 ,eryebiR & uodoB(
ث٦ ( ثٖشَ ُ٭ٖش٬ ػبٝق٦ ّٚ٬ ثغ٤ٍ ٭ب ى٧٢ي. ىٍ ٣اٍـ ث٦ فٚز اٍسجبط ١ِى٭ِ ٝ٤ػ٤ىار ّيِ٫آثِ٭بٟ ٍا سْٚٮ٘ ٝ٬
٧ب٫ هبٛ ىاٍا٫ َٝب٣ٝز ىٍ ثَاثَ س٤ا١ب٭٬ ثَه٬ ٕ٤١٦ثب ٍٕ٤ثبر ٣ ) ىٍ٭ب ّ٢٢ي٥ ىٍ س٤ٙٮي ٕغق ا٣ٙٮ٠ ف٢٤اٟ
 س٤اٟ ٕيز ّ٦ ا٭٠ ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ فبٝ٘ ثٖٮبٍ ٝ٨ٞ٬ ىٍ ػ٨ز ا١شَبٗ آٙ٤ىٕ٬٧ب، ٝ٬ٕبُ٫ آٟىِٚار ٣ ًهٮَ٥
ٍ٣ى ٝ٬ مٌا٭٬ ثبلا ُ١ؼٮَ٥ ث٦ ىِٚار ا٭٠ اُ ثَه٬ ٣ٍ٣ى اكشٞبٗ ا٭٠ عَ٭ٌ اُ ٣ث٤ى٥  )1991 ,stnemelC(






ْٝٞ٠ ثبٙي ّ٦ ثيا١ٮٜ؛ ا٧ٞٮز ثٍَٕ٬ ٍٕ٤ثبر ىٍ َٝب٭ٖ٦ ثب ٕش٤ٟ آة اُ ا٭٠ ى٭يٕب٥ ىاٍا٫ ا٧ٞٮز ثٮٚشَ٫ ٝ٬
٧ب٫ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ىٍ ٕش٤ٟ آة ٣ػ٤ى ىاٙش٦ ثبٙي ّ٦ ىاٍ ٝ٤ٍز ٣ ٌٕاٍا اُ مٚؾز آلا٭٢ي٥إز ١٤ٕب١بر ٝق٢٬
٧ب ىٍ ع٤ٗ ُٝبٟ ٍ ٝ٤ٍى ٍٕ٤ثبر ثب٭ي ٕيز آٟ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ى ٙ٤١ي كبٗ آٟ ّ٦ ىٝ٢ؼَ ث٦ ثَ٣ُ ْٝٚلاس٬ ىٍ ١ٞ٤١٦
ثبٙ٢ي. ىٍ ٧ب٫ ٕش٤ٟ آة ثبلا٫ ه٤ى ٝ٬٧ب ث٤ى٥ ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ث٦ ٝ٤ٍر دب٭ياٍ سلز سبطٮَ ٍ٭ِٗدٌ٭َا٫ آٙ٤ىٕ٬
س٤ا١٢ي ٧ب ىٍ ٍٕ٤ثبر ٝ٬س٤ا١ي ث٦ ١ٖجز ّٜ ثبٙي اٝب ا٭٠ مٚؾز٣اٍـ مٚؾز ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ىٍ ٕش٤ٟ آة ٝ٬
٧ب ْٝٞ٠ إز ض٤اثظ ّٮيٮز آة ٍا ٝ٤ٍى س٨ي٭ي ٍَاٍ ى٧ي اٝب ػَ٭بٟ ٜ آلا٭٢ي٥اىِا٭٘ ١ٚبٟ ى٧٢ي. ػَ٭بٟ ّ
٧ب ٝ٢ؼَ ٙ٤ى. ُٝب١٬ ّ٦ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ث٦ ٕٞز س٤ا١ي ث٦ سؼٞـ ثبٍ ثبلا٭٬ اُ آلا٭٢ي٥ع٤لا١٬ ٝير ا٭٠ ٝ٤اى ٝ٬
ٙ٤١ي. ٬٭بث٢ي، ث٦ َٕفز ث٦ ٝ٤اى ٣ اػِا٫ ٍ٭ِ ٝشٞ٘ ٣ ثب ثٖشَ ٍٕ٤ثبر سٚيٮٌ ٝ٧ب٫ ٕبكٚ٬ ػَ٭بٟ ٝ٬آة
، ؽَىٮز ٭٤١٬، CE، Hpا٫ اُ ف٤اٝ٘ هبٍػ٬ ١ؾٮَ ا١جبٙش٦ ٙيٟ ىِٚار اُ آة ث٦ ٍٕ٤ثبر سلز سبطٮَ ٝؼٞ٤ف٦
٧ب٫ آٙ٬ ٣ مٮَ آٙ٬ ٣ ١٨ب٭شبً ٕغق ٍبث٘ ىٕشَٓ ثَا٫ ػٌة، ّ٦ ث٦ ١٤ث٦ ه٤ى اطَار ا١ٖب١٬، ١٤ؿ ٣ ٝٮِاٟ ٙٮٖب١ي
 ).1991 ,.la te sivaDثبٙي (سلز سبطٮَ سنٮٮَار ا١ياُ٥ ًٍار إز، ٝ٬
 تٌتَسّاهاکزٍ. 2-2-3
 ٣ ثٮ٤ٙ٤ّ٭ِ ثبّشَ٭٤ٙ٤ّ٭ِ ، ىٮِ٭ْ٤ٙٮٞٮب٭٬ ٝغبٙقبر إبٕ٬ ٙبٝ٘ ٣ اٝٚ٬ ثو٘ ٕ٦ ٙٮٞ٢٤ٙ٤ّ٭ِ، ٝغبٙقبر
 ث٤ٕٮٚ٦ س٤اّٟ٦ ٝ٬ ؿَا إز ثَه٤ٍىاٍ ا٫٣٭ْ٥ ا٧ٞٮز اُ ٝغبٙقبر ثٮ٤ٙ٤ّ٭ِ ٝٮبٟ ا٭٠ ىٍ. ٕٮَىٝ٬ ثَ ىٍ ٍا ٧بآة
 ).0831ىاى (اكٞي٫ ٣ ١يٮٖ٬،  اٍائ٦ ٍا اّ٤ٕٮٖشٜ ٭ِ اُ ٝقَ٤ٗ ٣ ٝ٢غَ٬ ٍضب٣س٬ ٝغبٙقبر، ٕب٭َ ِّٞ ثب ٣ آٟ
 ىٍ ٖٝٮَ إَ ٣ ث٤ى٥ ُ٫ّو ٝ٤ػ٤ىاس٬ فٞيسبً ّ٢٢ي،ٝ٬ آث٬ ُ١يٕ٬ ٧ب٫اّ٤ٕٮٖشٜ ىٍ ّ٦ ا٫ُ١ي٥ ٝ٤ػ٤ىار
 ٝ٢بعٌ ىٍ ٧ٖش٢ي ػب١ياٍاٟ ٝؼج٤ٍ ا٭٠ فٚز ٧ٞٮ٠ ث٦ ٣ ٖٙش٦ ٙي٥ آة َٕفز هبعَ ث٦ ٕٮَ١ي، ٍَاٍ آة ػَ٭بٟ
 ٕٮَ١ي. ٍَاٍ ثٖشَ ّو ىٍ ٝ٢غَ٦ كٮبس٬ ىٍ ٭ب ٣ إز آة ػَ٭بٟ ث٦ دٚز ّ٦ ٧ب،اُ ٕ٢ٔ ٕغ٤ك٬ ٝب١٢ي َٝى٥ آة
ثبٙ٢ي  ُٝبٟ ٌٍٕ ىٍ ع٬ ٍ٣ىهب١٦ ّٮي٬ ٣ ّٞ٬ ٣ضقٮز سنٮٮَ ثٮب١َٖ س٤ا١٢يٝ٤ػ٤ىار ٝ٬ ا٭٠ اُ ٭ِ ٧َ ث٢بثَا٭٠
 ).4991 ,enitsoD & yerhpmuH(
ا٫ ثَه٤ٍىاٍ١ي. ػٌة ٝبى٥ ٣ ٧ب٫ مٌا٭٬ اُ ػب٭ٖب٥ ٣٭ْ٥سنٌ٭٦ ٣ ُ٭ٖشٖب٥ ىٍ ُ١ؼٮَ٥ث٢ش٤ُ٧ب ثيٙٮ٘ س٢٤ؿ ٝبَّ٣
٧ب ٣ ٧ب، ُئ٤دلا١ْش٤ٟ٧ب٫ ٣ٕٮق٬ اُ ٕغ٤ف دب٭ٮ٠ ٧َٛ مٌا٭٬ اُ عَ٭ٌ َٝٞه َّىٟ ىٮش٤دلا١ْش٤ٟا١َّ٫ ىٍ ثو٘
٧ب، ا٧ٞٮز ا٭٠ ٝ٤ػ٤ىار ٧ب ث٦ ٕغ٤ف ثبلاسَ اُ عَ٭ٌ َٝٞه ٙيٟ ث٦ ٣ٕٮٚ٦ ٕب٭َ ٝب٧٬ٕب٭َ ّيِ٭بٟ ٣ ا١شَبٗ آٟ






 ٧ب،، إي٢غ كَٚار ،دَسبٍ كَٚ٤٫ ٧ب٫َّٛ، ٧ب ٭ب دَسبٍاّٟزدٚ٬، س٢بٟ ّيِ٫١َٛس٤اٟ ث٦ ا١٤ؿ ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ ٝ٬
 اٙبٍ٥ َّى. ٧با٫ى٣ّي٦٣  سبٍّٜ ٧ب٫َّٛ د٨٠، ٧ب٫َّٛ
ثبٙ٢ي. ٧ب٫ ٕبكٚ٬ ٝ٬٧ب٫ مٌا٭٬ آةا٫ ىٍ ٕٖٚٚ٦ ُ١ؼٮَ٥س٢بٟ ّيِ٫، ىاٍا٫ ػب٭ٖب٥ ٣٭ْ٥اُ ٙلبػ اّ٤ٙ٤ّ٫، ١َٛ
ىٍ٭ب٭٬ ا٭يب  ٧ب٫ ّيِ٫ ٝ٬ ٍٕ٢ي، ١َ٘ ثِٖا٭٬ ١ٮِ ىٍ ٕٮْ٘ سنٌ٭٦ ٕب٭َ ػب١٤ٍاٟث٦ مٮَ اُ ا٭٢ْ٦ ث٦ َٝٞه ٝب٧٬
٧ب٫ ػ٨بٟ ث٦ ث٢بثَا٭٠ كَٚ٦ اٍسجبع٬ ثٖٮبٍ ٝ٨ٞ٬ ىٍ ا١شٚبٍ ٣ سؼي٭ي ٝ٤اى مٌا٭٬ ىٍ آة). 4731ّ٢٢ي (ٍضب٭٬، ٝ٬
آ٭٢ي. ثٍَٕ٬ س٢٤ؿ ٣ دَاّ٢٘ ا١٤اؿ ٝ٤ػ٤ىار آثِ٫ ؿ٦ اُ ١ؾَ اٍشٞبى٫ ٣ ؿ٦ ث٦ ٙلبػ ثيٕز آ٣ٍىٟ كٖبة ٝ٬
 ).0831اعلافبر اّ٤ٙ٤ّ٭ِ اُ ٝ٢بثـ آث٬، ا٧ٞٮز ىَا٣ا١٬ ىاٍى (فغبٍاٟ ىَ٭ٞبٟ، 
٧ب٫ مبٙت ث٢ش٤ُ٫ ىٍ ٝ٢بثـ آث٬ ٧ٖش٢ي ٣ ثٮٚشَ٭٠ ىَا٣ا١٬ ٍا اُ ١ؾَ سقياى، ىٍٝٮبٟ ب ٭ب دَسبٍاٟ اُ ٕ٤١٦٧ّزدٚ٬
٧ب٫ كَٚ٤٫ ث٤ى٥ ّ٦ ث٦ هبعَ ىاٙش٠ دب٧ب٫ ػب١ج٬ سَ٭٠ ٍى٥ اُ ٙبه٦ َّٛ٧ب ثٍِٓ٧ب٫ ث٢شٮِ ىاٍ١ي. ا٭٠ َّٕٛ٤١٦
٧ب ىٍ٭بُ٫ ث٤ى٥ ٣ ُ١يٕ٬ ث٢ش٤ُ٫ ٙ٤١ي. ثٮٚشَ آٟ٧ب٫ ا٭٠ ٙبه٦ ٝؼِا ٝ٬ٍى٥ ، اُ ى٭َٖ٧بٍ٣٫ آٟ ٣ سبٍىاٍ ثَ
َٙا٭ظ ٝوشٚو . )4591 ,hsieR( ّ٢٢يىاٍ١ي ٣ ىٍ ىاه٘ ٭ب ٍ٣٫ ثٖشَ ٣ ؿٖذٮي٥ ث٦ ٝ٤اى ٍ٣٫ ثٖشَ ُ١يٕ٬ ٝ٬
ثبٙي. اُ ١ؾَ ث٢ي٫ ٍٕ٤ثبر ٣ َٝياٍ ٣ ٝ٤اى آٙ٬ ٍ٣٫ دَاّ٢٘ آ١٨ب ٝؤطَ ٝ٬فٌٞ، ىٝب، ىا١٦ اّ٤ٙ٤ّ٭ْ٬ ٝب١٢ي
ثغ٤ٍ٫ ّ٦ ٝب٧ٮبٟ هب٣٭بٍ٫ ٣ ى٭َٖ ٝب٧ٮبٟ ث٢ش٤ُ  ،ٍ ُ١ؼٮَ٥ مٌا٭٬ ١ٮِ اٍُٗ ُ٭بى٫ ىاٍ١ياّ٤ٙ٤ّ٫ ٣ كض٤ٍ ى
٧ب٫ ا٭٠ هب١٤اى٥ ىٍ اٙجش٦ سقياى٫ اُ ٕ٤١٦. )0991 .kceeZ & egedraH-sletraBّ٢٢ي (٧ب سنٌ٭٦ ٝ٬ه٤اٍ اُ آٟ
 .ٍَاٍ ىاٍ١يّ٢٢يٕبٟ ٍٕ٤ثبر ّو ه٤اٍ ٣ ثَه٬ ١ٮِ ىٍ َٕ٣٥ ىٮٚشَه٤اٍ، َٕ٣٥ ٕٮب٥َٕ٣٥ ٕ٤ٙز
 ٧ب٫ٕبٝب١٦ث٤ٛ سٞبٛ ىٍ سََ٭جبً ّ٦ ٧ٖش٢ي ٍٕ٤ثبر ٕبّ٠ ىٍ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ ٝ٨َٕبٟث٬ ػٞٚ٦ اُ دَسبٍ، كَٚ٤٫ ٧ب٫َّٛ
 س٢٤ؿ ٣ ثبلا ا٫ٕ٤١٦ م٢ب٫ ثب ىاٙش٠ ٝ٤ػ٤ىار ا٭٠. )8002 ,.la te nanhsirkalapoGٙ٤١ي (٭بىز ٝ٬ ىٍ٭ب٭٬
 ,yrogerG١ٞب٭٢ي (ٝ٬ ا٭يب ٧بآة مٌا٭٬ ٧ب٫ُ١ؼٮَ٥ ىٍ ّٚٮي٫ ١َ٘ ّ٦ َٕى١يٝلٖ٤ة ٝ٬ ٝ٤ػ٤ىاس٬ اُ ُ٭بى،
ٕ٢ٖٮ٠  ىِٚار ػٞٚ٦ اُ ُ٭ٖز، ٝلٮظ ث٦ ٙي٥ ٣اٍى ٧ب٫ا١٤اؿ آلا٭٢ي٥ ١٨ب٭٬ ىى٠ ٝل٘ ىٍ٭ب٭٬ ). ٍٕ٤ثبر7002
 ١ٞب٭٢ي،ٝ٬ سنٌ٭٦ ٧بآٟ اُ ٭ب ٣ ٧ٖش٢ي ثب ٍٕ٤ثبر ٖٝشَٮٜ سٞبٓ ىٍ دَسبٍاٟ ّ٦ آ١ؼب اُ. )1002 ,.la te uY٧ٖش٢ي (
إز  اطٌَٕاٍ ٧بآٟ ػٞقٮز ٧ب ىٍ ٍٕ٤ثبر ٖٝشَٮٞبً ثَ ٍ٣٫ ا٭٠ ػب١٤ٍاٟ ٣ َٕا١ؼبٛ ٕبهشبٍمٚؾز آلا٭٢ي٥ اُى٭بى
 ا٭٠ اػشٞبفبر ىٍ ٕبهشبٍ ٙي٥ ا٭ؼبى سنٮٮَار اُ س٤اٟٝ٬ ٌٙا. )0002 ,sgnihctuH ;3002 ,.la te regeelF(
َّى  إشيبى٥ ىٍ٭ب٭٬ ُ٭ٖش٬) ٝ٢بعٌ ٝلٮغ٬ (ٙبهٜ دب٭٘ ُ٭ٖز ػ٨ز فبٝٚ٬ ف٢٤اٟ ث٦ ٝ٤ػ٤ىار






 ٝ٨َٕبٟ ىاٍاث٬ ثٮ٠ ىٍ ٍا ٍبث٘ س٤ػ٨٬ سقياى ١ٮِ ٧با٫٣ ى٣ّي٦ سبٍّٜ ٧ب٫َّٛ د٨٠، ٧ب٫َّٛ ٧ب،إي٢غ، كَٚار
 ٧ب،ػٚجِ ١ؾٮَ س٤ٙٮيار ٕٮب٧٬ اُ ا٣ٙٮ٦ ّ٢٢يٕبَٟٝٞه ث٦ ف٢٤اٟ ُ١ؼٮَ٥ مٌا٭٬ ىٍ آثِ٫ ٝ٨َٕبٟث٬ا٭٠  ثبٙ٢ي.ٝ٬
 ّ٢٢يٕبَٟٝٞه عقٞ٦ ٖٝشَٮٜ ثغ٤ٍ اُ ٭ِ ٕ٤ ٣ ّ٢٢يٝ٬ إشيبى٥ ٧بد٤ٕٮي٥ ثَٓ اػِا٫ ٣ ٧بهِ٥ ٧ب،ى٭بس٤ٝ٦
-ٝ٬ ىٍ دَ٣اُ ث٦ ٍٕ٢يٝ٬ ثٚ٤ك ث٦ ّ٦ ُٝب١٬ اُ ٕ٤٫ ى٭َٖ ٣ ٙ٤١يٝب٧ٮبٟ ٝ٬ ا١٤اؿ س٤ٙٮي ؿَه٦ ٣اٍى ٙي٥ ٣ طب١٤٭٦
 .ٙ٤١ي٧ب٫ ُ٭ٖش٬ ٝ٬٣ ٣اٍى ٕب٭َ ؿَه٦ )8731(ٝؼ٢٤١ٮبٟ،  آ٭٢ي
ٝ٤ٍى  ىٍ ٣ ث٤ى٥ ٝشيب٣ر ٭ْي٭َٖ ثب اّٖٮْٟ ّب٧٘ آٙ٤ىٕ٬ ٣ ٙير ثَاثَ ىٍ َٝب٣ٝز ١ؾَ اُ ّيِ٫ ٝ٨َٕبٟث٬
آٙ٤ىٕ٬  ٕ٤١٦ ٧َ اُ فبٍ٫ ٣ سٞٮِ ّبٝلا ٧ب٫آة ىٍ ٧باُ ٕ٤١٦ ثقض٬ز. إ سَىبك٘ سيب٣ر ا٭٠ ٧بٕ٤١٦ اُ ثقض٬
٣  آثِ٫ كَٚار ٣ػ٤ى فيٛ ٭ب ٣ػ٤ى ث٦ ع٤ٍ٭ْ٦ كٮبر ٧ٖش٢ي، اىاٝ٦ ث٦ ٍبىٍ ُ٭بى آٙ٤ىٕ٬ ثب ٧ب٫آة ىٍ ثقض٬ ٣
 ). 1991 ,thginK & repooCثبٙي (ٝ٬ آة َٕ ّٮيٮز١ٚبٟ ٧بآٙ٤ىٕ٬ ث٦ ١ٖجز ٝ٤ػ٤ىار ا٭٠ كٖبٕٮز
 ثَآ٣ٍى ٧ب ٣ٝب٧٬ سنٌ٭٦ ىٍ ىاٍ١ي، ٧بآة آٙ٤ىٕ٬ ٝٮِاٟ َّىٟ ىٍ ٝٚوٜ ٝ٤ػ٤ىار ا٭٠ ّ٦ ا٧ٞٮش٬ ثَ فلا٣٥
-َّٛ لاٍ٣ كَٚار، اُ ٧بٝب٧٬ ا١٤اؿ اُ ثٖٮبٍ٫ ُ٭َا ثبٙ٢ي،ٝ٬ ثب ا٧ٞٮز ١ٮِ آثِ٭بٟ دَ٣ٍٗ ثَا٫ ٍ٣ىهب١٦ إشقياى
 )3991 ,nosdrahcihRّ٢٢ي (ٝ٬ سنٌ٭٦ آثِ٫ د٤ٕشبٟٕوز ٣ ٧ب
 َٙا٭ظ ّ٢٢ي٩ ) ثٮبٟxedni citoiBٙبهٜ ُ٭ٖش٬ ( ٭ِ ث٦ ف٢٤اٟ اُ عَى٬ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ اٙبٍ٥ ٙي، 
 ٍ٣ى ٝب٧ٮبٟ ٧ٞـ٢ٮ٠ ٣ ا٫ٍ٣ىهب١٦ مٌا٭٬ ٝب٧ٮبٟ ٍّ٭ٜ ىٍ ى٭َٖ عَه اُ ٣ ٧ٖش٢ي ه٤ى ٝلٮظ ُ١يٕ٬ ثَ كبّٜ
 ىٍ ١َ٘ ثِٖا٭٬ ٧بآٟ ىٞٚ٬ ٣ سنٮٮَار ىَا٣ا١٬ ، س٢٤ؿ سقٮٮ٠ ػ٨ز ثي٭٠ ىاٍ١ي. ِٕا٭٬ ث٦ ىٍ٭ب٭٬ ١َ٘ ّ٤ؽ
 اّ٤ٕٮٖشٜ ه٤ا٧ي ثَ ١٨ب٭٬ ٍضب٣ر ٣ آٙ٤ىٕ٬ (ٕبدَ٣ث٬)١ؾَ  اُ ث٢ي٫سَٖٮٜ ١٨ب٭٬، س٤ٙٮي عجٮق٬ س٤اٟ سقٮٮ٠
 ٝٮِاٟ آة، ٝشيب٣ر ٧ب٫فٌٞ ثب آثِ٫ ٝ٨َٕبٟث٬ ثٍِٓ دَاّ٢٘ ؿ٤ٟ ). ٧ٞـ٢ٮ٠0831اكٞي٫ ٣ ١يٮٖ٬، ىاٙز (
 ػبٍ٫ ٣ ٍاّي ٧ب٫آة آٙ٤ىٕ٬ ٙبهٜ ٧ب ث٦ ف٢٤اٟآٟ اُ ىاٍى، اٍسجبط ٝوشٚو ىٝب٧ب٫ ٣ آٙ٬ ٝ٤اى اّٖٮْٟ ٝلٚ٤ٗ،
-ٙبهٜ ٧بٍ٣ىهب١٦ ػٞٚ٦ اُ ٧ب٫ آث٬اّ٤ٕٮٖشٜ ىٍ آٙ٤ىٕ٬ اٍُ٭بث٬ ٝ٢ؾ٤ٍ ث٦ ) 9991 ,pusseJٙ٤ى (ٝ٬ إشيبى٥
 ٧ٖٚٮ٢٨٤ه، ٙبهٜ :اُ فجبٍس٢ي ٧بآٟ سَ٭٠فٞي٥ ّ٦ ٕٮَىٝ٬ ٍَاٍ إشيبى٥ ٝشيب٣س٬ ٝ٤ٍى ُ٭ٖش٬ س٢٤ؿ ٧ب٫
 ).9991 ,.la te ruobraB( ٕبدَ٣ث٬ ٙبهٜ ٣ ث٤ئَ ٙبهٜ PWMB) TPSAٙبهٜ (
 اٍُ٭بث٬ ىٍ ٧بػٚجِ ٝب٧ٮبٟ ٣ ٝب١٢ي آثِ٫ ػب١ياٍاٟ ى٭َٖ اُ ثٮ٘ هبٛ ٧ب٫٣٭ْٕ٬ ىاٙش٠ ىٙٮ٘ ث٦ ػب١ياٍاٟ ا٭٠
 ثَ آثِ٫ ّيِ٭بٟ اُ ثَىاٍ٫ث٨َ٥ ).9831٭ياٙٚ٨٬، ٣ ٧ْٞبٍاٟ، ٕٮَ١ي (ٝ٬ ٍَاٍ س٤ػ٦ ٝ٤ٍى آث٬ ١ؾبٛ ث٤ٛ ٙ٢بهش٬ث٤ٛ






 كض٤ٍ ىاٍ١ي ٧بآلا٭٢ي٥ ث٦ ّٞشَ٫ سلٞ٘ ىاٝ٢٦ ّ٦ ٧ب٭٬آٍا٭٦ ٧ب٫ آٙ٤ى٥آة ىٍ فْٔ ثَ مبٙج٢ي، َٝب٣ٛ مٮَ ٧ب٫
 ُ٭ٖش٬ ٧ب٫ثٍَٕ٬ ٣ ٙٮٞٮب٭٬ ٣ ٧ب٫ ىٮِ٭ْ٬ٍ٣ٗ َٝب٭ٖ٦ ٕيز س٤اٟٝ٬ هلاٝ٦ ع٤ٍ ث٦. ىاٙز ه٤ا٧٢ي ّٞشَ٫
 ).9991 ,.la te grubnesoRي (٢ثبٙٝ٬ ٝ٢جـ آث٬ ٕلاٝز ّ٢٢ي٥ ٝ٢قْٔ
 ٝ٤ػ٤ىار ث٦ ٍا ٝ٨َٕبٟ ىٍٙز ث٬ ٕ٤١بٕ٤١٬ ٝقٞ٤لاً ٝلٚ٤ٗ، اّٖٮْٟ مٚؾز ّب٧٘ ٧َٞا٥ ثب ٙي٭ي، آٙ٬ آٙ٤ىٕ٬
ؿٮ٠  ثبٗ ٧ب٫ٍإش٦ ٙبٝ٘ دبُ ٧ب٫آة ٝ٨َٕبٟ ).  ث٬0002 ,AHPAه٤ا٧ي َّى ( ٝلي٣ى آٙ٤ىٕ٬ ث٦ َٝب٣ٛ
) aecatsurCد٤ٕشبٟ (ٕوز ٍى٥ )، ٣aretporemehpE٧ب (ٍ٣ُ٥، ٭ِaretpolageM)، aretpocelP٧ب (ه٤ٍى٥
-ٝ٬ ٭بىز ٧بٍ٣ىهب١٦ مٌا٭٬ ًٍار ٣ اّٖٮْٟ ) َٕٙبٍ اُselffiR٧ب٫ (َُٙآة ىٍ ) اّظَاًsurammaG(ػ٢ٔ 
 ّ٢٢يٝ٬ ُ١يٕ٬ ٧بَُٙآة ىٍ ١ٮِ، ّٜ آٙ٤ىٕ٬ ٧ب٫ ثبآة ٝ٨َٕبٟث٬. ٧ٖش٢ي كٖبٓ آٙ٤ىٕ٬ ث٦ ٧ب،آٟ ٣ ثٮٚشَ ٙ٤١ي
 ثبٗ ٧ب٫ٍإش٦. ٧ٖش٢ي سَآٙ٤ىٕ٬ كٖبٓ اىِا٭٘ ث٦ ١ٖجز )،slooP٧ب (ؿبلاة ٕبّ٠ اػشٞبفبر َٝب٭ٖ٦ ثب ىٍ ٣
 ثقض٬ ٣ airallebruT)، ٍى٥ atanodO٧ب (ٕ٢ؼبٍِ )، ٣aretpoeloCثبلاٟ ()، ٍبةaretpohcirTىاٍاٟ ( ٝ٤٫
 ١ٖجشبً ٧ب٫آة ٝ٨َٕبٟث٬ ٧ٖش٢ي. ىٍٙز َٕ٣٥ ا٭٠ ٙبهٜ ٝ٤ػ٤ىار ) اُacsulloM١َٝش٢بٟ ( ٙبه٦ ٧ب٫ٕ٤١٦ اُ
 ) ٣eadimonorihCٖٖٝبٟ (ٍٍبٛ ٧ب٫ٍإش٦ ٙبٝ٘ ٧ٖش٢ي َٝب٣ٛ ٝلٮظ ىٍ لا٫ ٝ٤ػ٤ى ٣ ٕ٘ ث٦ ّ٦ آٙ٤ى٥
هب١٤اى٥  ٣٭ْ٥ ث٦ د٤ٕشبٟ ٕوز دب٭بٟ)، ٍى٥ س٢بٟ (ٍى٥ ْٜٙ١َٛ ٙبه٦ )، ٝ٤ػ٤ىارadoportsaGػ٤ٍدب٭بٟ (
ٙي٭ياً  ٧ب٫آة ٝ٨َٕبٟث٬ ). ىٍٙز0991 ,.la te yksrakcePثبٙ٢ي ()ٝ٬sehceeLُاٙ٤٧ب ( ١ٮِ ٣ eadillessA
 ىَظ ٣ ثَه٤ٍىاٍ١ي ّٞ٬ س٢٤ؿ اُ ّ٢٢يٝ٬ ٝنٌ٫ ُ١يٕ٬ ف٢بَٝ ٭ب آٙ٬ ٝ٤اى ُ٭بى َٝياٍ دٌ٭َ١ي٥ ٧ب٫آة ىٍ ّ٦ آٙ٤ى٥
ٍى٥  اُ sdimonorihC deRلاٍ٣٧ب٫  ٣ xefibuTػ٢ٔ  ٧ب٫َّٛ هٞ٤ٛ ث٦ eadicifibuT٧ب٫ هب١٤اى٥ َّٛ
 ).3531 ،٧ْٞبٍاٟ ٣ ٕب٣ٟ ٙ٤١ي (ِٝٝ٬ ٭بىز آٟ ىٍ ١َٝش٢بٟ ثقض٬ ٣ ، ُاٙ٤٧بateahcogilO
 . پیؾیٌِ تحقیق5-2-3
ث٦  ،ا١ي ّ٦ ىٍ ا٭٠ ثو٘اٙبٍ٥ ٙي٥ ىٍ ثبلا ٝ٤ٍى اػَا ٍَاٍ َٕىش٦ ثَ إبٓ ٖٝش٢يار ٣ ٝجب١٬ٝغبٙقبر ىَا٣ا١٬ 
 ٝ٤اٍى ١ِى٭ِ ث٦ ٝ٤ض٤ؿ اٝٚ٬ ا٭٠ ٝغبٙق٦ اٍائ٦ ه٤ا٧٢ي ٙي. اُ ثَه٬ ،ع٤ٍ ٝوشَٞ
-ٝ٨َٕبٟ ٍ٭ِ ّو) ىٍ ٝغبٙق٦ ه٤ى ىٍ ثٍَٕ٬ مٚؾز ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ىٍ ٍٕ٤ثبر ٕغل٬ ٣ ث٬6991( gnaruoP
ا٫ لاٍ٣٧ب٫ ٙٮَ٣١٤ٝٮي اُ ١ؾَ سؼٞـ ُ٭ٖش٬ َٕة ٧ب٫ ا١ياُ٥ىاٍ٫ ثٮ٠ َٕ٣٥ُ٫ ىٍ سبلاة ا١ِٙ٬، اهشلاه ٝق٢٬
ثٮٚشَ اُ َٝياٍ آٟ ىٍ  sutaenil .M٧ب٫ ّ٤ؿِ اى. ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦ َٝياٍ َٕة ىٍ ١ٞ٤١٦٣ ٍ٣٫ سٚوٮٜ ى






ُ٫ ٍا ىٍ ٧ب٫ ٍٕ٤ثبر ٣ ٕبهشبٍ ػٞقٮز ٝ٤ػ٤ىار ّو) اٍسجبط ثٮ٠ ٣٭ْٕ٬0002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( namenerB
ٍ٣ىهب١٦ ٙ٤٭ٮٔ ىٍ مَة ىٍ٭بؿ٦ ٕ٤دَ٭٤ٍ ٍا ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ ىاى١ي. آ١٨ب ٝ٢غَ٦ ٝغبٙقبس٬ ه٤ى ٍا ث٦ ى٣ ٝٞت 
٧ب٫ سبّٖب ىٍ ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥ 52سب  1ا٫ ثٮ٠ ث٢ي٫ َّى١ي. م٢ب٫ ٕ٤١٦ٝشَ سَٖٮٜ 5/5٣ ُ٭َ  5/5٧ب٫ ثبلا٫ ىٕش٦ فٌٞ
ٍىش٢ي. ١شب٭غ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ١ٚبٟ ىاى ّ٦ ٧ب ث٦ ٙٞبٍ ٝ٬١٦سَ٭٠ ١ٞ٤سبٍاٟ ىَا٣اٟٝوشٚو ٝشنٮَ ث٤ى ّ٦ ىٍ ا٭٠ ٝٮبٟ ّٜ
ثبٙي. ىٍ ٝغبٙق٦ آ١٨ب اٍسجبط ُ٫ ث٦ فٌٞ ٣ ىبٝٚ٦ اُ ١َغ٦ ٣ٍ٣ى٫ آة ٣اثٖش٦ ٝ٬ٕبهشبٍ ػٞقٮز ٝ٤ػ٤ىار ّو
ٍبث٘ س٤ػ٨٬ ثٮ٠ ٕبهشبٍ ػٞقٮز ثب ٙٮٞ٬ ٍٕ٤ثبر ٭بىز ١ٚي. ١ْش٦ ٍبث٘ س٤ػ٦ ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ا٭٠ ث٤ى ّ٦ 
ْبٍاٟ ٝقشَي١ي ٙ٢بهز َٙا٭ظ ىٮِ٭ْ٬ ُ٭ٖشٖب٥ ىاٍا٫ ا٧ٞٮز ثٮٚشَ٫ إز ٣ دٮ٘ اُ ٣ ٧ٞ namenerB
 ٣ دَاّ٢٘ دو٘، سَاّٜ، ثَ ٝشيب٣س٬ ف٤اٝ٘ ىٍ ّ٘ ٧ب٫ سقٮٮ٠ اطَ آلا٭٢يٕ٬ ثب٭ي ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ ٕٮَ١ي.ثٍَٕ٬
 ثٖشَ، ىٍ ٝ٤ػ٤ى آٙ٬ ٝ٤اى ٝٮِاٟ ثٖشَ، ٕبهشبٍ س٤اٟ ث٦ٝ٬ ػٞٚ٦ اُ ّ٦ ٧ٖش٢ي ىهٮ٘ ّيِ٫ ٝ٨َٕبٟث٬ س٢٤ؿ ىٍٙز
ا٭٠ ٝ٤اٍى ا٧ٞٮز َٙا٭ظ ىٮِ٭ْ٬ ٍا ١ٚبٟ  ).0991 ,yksulcMاٙبٍ٥ ١ٞ٤ى ( Hp٣  ٝلٚ٤ٗ اّٖٮْٟ ىٝب، ٙ٤ٍ٫،
 ى٧ي.ٝ٬
ٍٕ٤ثبر  ّيِ٫ ٝ٨َٕبٟث٬ ىٍٙز اهٮَ ٧ب٫ٕبٗ ىٍ ىاٙش٢ي ّ٦ ) ثٮبٟ1002(aksradolW  ٣ ikswalseW
 ّ٢٢ي،ٝ٬ ٝ٢قْٔ سَاّٜ ٭ب سَّٮت ىٍ سنٮٮَ ٝ٤ٍر ث٦ ٝلٮغ٬ ٍا ٧ب٫آٙ٤ىٕ٬ اُ ١بٙ٬ اطَار ا٭٠ ّ٦ ىٙٮ٘ ث٦ ىٍ٭ب٭٬
 ).6002 ,ellivkcaRا١ي (َٕىش٦ ٍَاٍ س٤ػ٦ ٝ٤ٍى ثٮٚشَ ُ٭ٖش٬ دب٭٘ ىٍ ٝغبٙقبر
 ٕ٤اك٘ ا٭٠ آٙ٤ىٕ٬ ىٍ ُ٭ٖش٬ ٙبهٜ ث٦ ف٢٤اٟ ٍا ٝبٍ٭ٚ٢ي ٕ٤اك٘ ) ػ٤اٝـ ث٢ش٤ُ3002( osnaiL٣  kainzaW
 مبٙت، ٧ب٫ىٍٝي ٕ٤١٦ آٙ٤ىٕ٬، ث٦ كٖبٓ ٣ َٝب٣ٛ ٧ب٫ٕ٤١٦ ٣ ٣ػ٤ى ٧بٕ٤١٦ ىَا٣ا١٬ إبٓ ثَ ٣١ي ١ٞ٤ى ثٍَٕ٬
 ).3002 ,osnaiL & kainzaW١ٞ٤ى١ي ( ثٍَٕ٬ ٝ٢غَ٦ ٍا آٙ٤ىٕ٬ ٣ضقٮز ٧ب،سبّٖ٤ٟ سقياى
 ػ٤اٝـ ٣ ٧ب٫ آة٣٭ْٕ٬ آٙ٬، ٧ب٫آلا٭٢ي٥ ٝ٢بثـ ٣ دَىاهش٢ي ىث٬ ) ث٦ ثٍَٕ٬ ه٤ٍ7002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( srednuaS
 ا٭٠ ثَ ٣ إشيبى٥ ١ٞ٤ى٥ ثبٙيٝ٬ ا٫ٕ٤١٦ س٢٤ؿ إبٓ ثَ ّ٦ ٙب١٤ٟ ٙبهٜ س٢٤ؿ اُ ٣ ١ٞ٤ى١ي ثٍَٕ٬ ٍا ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ
 ).7002 ,.la te srednuaSَّى١ي ( ػيا ثو٘ سٞٮِ اُ ٍا ه٤ٍ آٙ٤ى٥ ٧ب٫ثو٘ إبٓ
ىٍ  keerC napkEٝ٨َٕبٟ ٍا ىٍ ٍٕ٤ثبر ) ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٣ ثٍِٓ ث٬9002( ekiubuzA٣  orokumolO
-ىاٍ، كَٚار، ٕوزس٢بٟ ٝيهٝ٨َٕبٟ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٝب١٢ي ١َٛ١ٮؼَ٭٦ ٍا ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ ىاى١ي. ىٍ ٝٮبٟ ث٬






 اٍُ٭بث٬ ث٦ ُ٭ٖش٬ ٙبهٜ اٍائ٦ ٣ ٝ٨َٕبٟ ّيِ٫ىٍٙز ث٬ سَاّٜ ٣ س٢٤ؿ سقٮٮ٠ ثب) 7831٣ ٧ْٞبٍاٟ ( ػَػب١٬
 ٝ٨َٕبٟث٬ ىٍٙز سَاّٜ ٣ س٢٤ؿ ّ٦ ١ٞ٤ى١ي ٣ ٝٚب٧ي٥ دَىاهش٢ي ٕٖٚشبٟ ٝٚ٬ دبٍُ ىٍ ٝبىٍٕ٤ ١٨َ ٝٮِاٟ آٙ٤ىٕ٬
 ).7831٣ ٧ْٞبٍاٟ  ١ٞب٭ي (ػَػب١٬سنٮٮَ ٝ٬ ٝوشٚو ىٞ٤ٗ ىٍ آة ىث٬ ٣ ٝلٮغ٬ َٙا٭ظ ّيِ٫ سلز
 ث٢شٮِ ٝبَّ٣ ػ٤اٝـ ٣ ٍٕ٤ة آة، ثَ ّبىٝٮٜ ٣ َٕة اطَار ) ىٍ ثٍَٕ٬7831ىٍ ٝغبٙق٦ ٝ٢٤ؿ٨َ٫ ٣ ٧ْٞبٍاٟ (
 ىٍ ٝ٤ػ٤ى ّبىٝٮ٤ٛ ٣ َٕة ٝٮِاٟ ىاى١ي ١ٚبٟ ىبٍٓ، ١شب٭غ هٚٮغ ىٍ ٝ٤ٕ٬ ه٤ٍ ا١ٚقبثبر ُ١ٖ٬، اُ ه٤ٍ
 آ١ْ٦ ٣ػ٤ى ثب ث٤ى. ثبلاسَ ١٤اك٬ ا٭٠ اُ ى٣ٍسَ ٧ب٫ا٭ٖشٖب٥ ث٦ دٖأة ١ٖجز سوٚٮ٦ ث٦ ١٤اك٬ ١ِى٭ِ ٍٕ٤ثبر
 مٚؾز ثٮ٠ ىاٍ٫ٝق٢٬ اٍسجبط ٣ٙ٬ ث٤ى دبئٮ٠ سوٚٮ٦ دٖأة ثٖٮبٍ ٝل٘ ث٦ ١ِى٭ِ ٧ب٫ا٭ٖشٖب٥ ىٍ ّيِ٭بٟ ىَا٣ا١٬
سوٚٮ٦ دٖأة  ث٦ ١ِى٭ِ ١ٚي. ١٤اك٬ ٝٚب٧ي٥ ٝوشٚو ٧ب٫ىٍ ا٭ٖشٖب٥ ّيِ٭بٟ ىَا٣ا١٬ سنٮٮَار ٣ ٕ٢ٖٮ٠ ىِٚار
 ٧ٞجٖشٖ٬ آُٝ٤ٟ ١شب٭غ سوٚٮ٦ دٖأة ث٤ى١ي. ٝل٘ اُ ى٣ٍسَ ٣ كياى٘ ٙ٤ٍ٫ ١ٖجز ث٦ ١٤اك٬ Hpكياّظَ  ىاٍا٫
 ثب مٚؾز ىِٚار ىٍ آة ث٤ى١ي. Hpىاٍ ثٮ٠ ٙ٤ٍ٫ ٣ ٍ٤٫ ٝق٢٬ اٍسجبط ٣ػ٤ى ثٮب١َٖ ١ٮِ
 ه٤ٍ٧ب٫ ىٍ آلا٭٢يٕ٬ ٧ب٫ٙبهٜ ف٢٤اٟ ث٦ ٝبَّ٣ث٢شٮِ اػشٞبفبر س٢٤ؿ ٣ ٕبهشبٍ عجبعجب٭٬ ٣ ٧ْٞبٍاٟ دب٭٘
 ٕ٤١٦ 41 ٝؼٞ٤ؿ ىٍ ثٍَٕ٬ ا٭٠ اُ آٝي٥ ىٕز ث٦ ١شب٭غ ثَإبٓا١ؼبٛ ىاى١ي.  8831م٢بٛ ٍا ىٍ ٕبٗ  ٣ ٝ٤ٕ٬
 ىَا٣ا١٬ ىٍٝي ثٮٚشَ٭٠ .َٕى٭ي ٙ٢بٕب٭٬ ٝ٢غَ٦ ىٍ ٙ٤ٍ ٣ ٙت ٙ٤ٍ ٧ب٫آة ّيِ٫ ٝ٨َٕبٟ ث٬ اُ ٍى٥ 6 ث٦ َٝث٤ط
 ٝٮبٟ دبٍ٣دب٭بٟ ث٤ى. اُ د٤ٕز، ػ٤ٍدب٭بٟ ٣ ٕوز دب٭بٟ ، ى٥٧با٫ّي٦ى٣ ،دَسبٍاٟ ث٦ َٝث٤ط سَسٮت ث٦ ٝ٨َٕبٟث٬
 ف٢٤اٟ ث٦ ا٭٠ ٕ٤١٦ اُ ث٢بثَا٭٠ ث٤ى، ٝ٢غَ٦ ٝغبٙقبس٬ ٧ب٫ا٭ٖشٖب٥ اّظَ ىٍ مبٙت ٕ٤١٦ .ps sispotsacyLدَسبٍاٟ 
ٝؼب٣ٍ  ٧ب٫ا٭ٖشٖب٥ ٝقَى٬ اٖٙ٤٫ إبٓ ثَ ٧ٞـ٢ٮ٠ َٕى٭ي. إشيبى٥ آة ّٮيٮز سقٮٮ٠ ػ٨ز ُ٭ٖش٬ ٙبهٜ
 ٧ب٫اُ ىقبٙٮز ى٣ٍ ّ٦ ٧ب٭٬ا٭ٖشٖب٥ ثَفْٔ ٣ ثٮٚشَ آٙ٬ ٝ٤اى ىٍٝي ّٞشَ ٣ س٢٤ؿ دشَ٣ٙٮٞ٬ دٖبة هَ٣ػ٬
 .ث٤ى١ي ثَه٤ٍىاٍ ثٮٚشَ ا٫ٕ٤١٦ س٢٤ؿ اُ ىاٙش٢ي ٍَاٍ م٢بٛ) ه٤ٍ ىٍ ٣اٍـ ٧ب٫دشَ٣ٙٮٞ٬ (ا٭ٖشٖب٥ ٝ٢قز
ىِٚار  مٚؾز ثب آٟ ٧ٞجٖشٖ٬ ٣ دَسبٍاٟ ػٞقٮز ٕبهشبٍ ) ىٍ ثٍَٕ٬9831ىٍ ٝغبٙق٦ ٝيب٧ٮ٦ ٣ ٝلٞي٫ (
 ثٮٚشَ٭٠ ث٤ى ُ٧َ٥ ٍ٣ىهب١٦ ى٧ب١٦ ١ِى٭ْ٬ ىٍ ّ٦ ثلَّبٟ، ا٭ٖشٖب٧٬ ٝ٢غَ٦ ٍٕ٤ثبر ىٍ ُٖٝشبٟ ىٞ٘ ىٍ ٕ٢ٖٮ٠
 اكشٞبٙ٬ ٧ب٫٣آلا٭٢ي٥ ٙٮَ٭٠ آة ٣ٍ٣ى ٍٕي، ٝ٬ ١ؾَ ٍا ىاٙز. ث٦ دَسبٍاٟ سَاّٜ ٣ّٞشَ٭٠ ٕ٢ٖٮ٠ ىِٚار مٚؾز
 ٝ٤ػ٤ى ٝٔ مٚؾز ثب دَسبٍاٟ مبٙجٮز إز. ث٤ى٥ ا٭٠ ا٭ٖشٖب٥ ىٍ دَسبٍاٟ سَاّٜ ّب٧٘ ىلا٭٘ اُ ٍ٣ىهب١٦، عَ٭ٌ اُ
 ٕجت س٤ا١يٝ٬ ٍٕ٤ثبر ىٍ ىِٚ ا٭٠ ٝٮِاٟ ّ٦ اىِا٭٘ ٝق٢٬ ثي٭٠ ىاٙز، ىاٍ٫ٝق٢٬ ٣ ٝظجز ٍاثغ٦ ٍٕ٤ة ىٍ






آة ٍا ٝ٤ٍى ثٍَٕ٬  ّٮيٮز سقٮٮ٠ ٍ٣٫ ٍ٣ى ٕ٢ج٘ ٍ٣ىهب١٦ ّيِ٭بٟ ػ٤اٝـ سبطٮَ ) اْٝبٟ9831٭ياٙ٨٬ ٣ ٧ْٞبٍاٟ (
 ٙ٢٬ ٣ ٕ٢ٖلاه٬ ثٖشَ ُ٭بى، ٙٮت ث٤ىٟ ىاٍا ثب ٍ٣ى ٕ٢ج٘ ٍَاٍ ىاى١ي. آ١٨ب اُ ا٭٠ عَ٭ٌ ىٍ٭بىش٢ي ّ٦ ٍ٣ىهب١٦
 فٚز ث٦ ٣ٙ٬ إز، آثِ٫ ٝ٤ػ٤ىار ثَا٫ ٝ٢بٕت اّ٤ٕٮٖشٜ ٭ِ ّبٝ٘ ثغ٤ٍ فٞ٘ ه٤ىدبلا٭٬ ا١ؼبٛ ٣ ا٫ٝبٕ٦
 اىِا٭٘ آٙ٤ىٕ٬ ٧ٞـ٢ٮ٠ ٣ ٕ٤ٛ ا٭ٖشٖب٥ ىٍ ٝ٢قش٬ ٙ٨َُ ىٍ ٣اٍـ ا٫ّبٍهب١٦ ٧ب٫ىبضلاة ٣ ٝ٤اى آٙ٬ اىِا٭٘
 هب١ٖ٬ ٧ب٫دٖبة اضبى٦ ٙيٟ ٣ ٍ٣ى ٕ٢ج٘ هبّ٬ ٕي ىاه٘ ىٍ آث٬ َٕٛ ٝب٧٬ دَ٣ٍٗ ِٝاٍؿ دٖبة اُ ١بٙ٬ آة
 َٝب٣ٛ ّيِ٭بٟ سَ٣ى٬ اىِا٭٘ ٣ اىِا٭٘ آٙ٤ىٕ٬ ثبفض ّلاً ٙٮَىاٍ ٣ ٕٮيّلا ٍ٣ٕشب٫ ٧ٞـ٤ٟ ٧ٞؼ٤اٍ ٍ٣ٕشب٧ب٫
١ٮِ اُ ا٭٠ ٍ٣ٗ ػ٨ز ٧ب٫ ٝغبٙقبس٬ ى٭َٖ٫ ىٍ ٌٕٙش٦ َٕ٣٥ .ٌٕاٍى ٝ٬ سبطٮَ ّيِ٭بٟ ػبٝق٦ ثَ ٣ ٙي٥ آٙ٤ىٕ٬ ث٦
 ثَ َّع ٍ٣ىهب١٦ ) ّٮيٮز6831ا١ي. ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ هبسٞ٬ ٣ ٧ْٞبٍاٟ (سقٮٮ٠ ٕلاٝز ٝ٢بثـ آث٬ إشيبى٥ َّى٥
٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦، ُ٫ ٍا ٝ٤ٍى ثٍَٕ٬ ٍَاٍ ىاى٥ ٣ ىٍ ا٭ٖشٖب٥ ّو ٝ٨َٕبٟ ث٬ ىٍٙز ٧ب٫ هب١٤اى٥ إبٓ س٢٤ؿ
 ٝ٢بٕت ىا١ٖش٢ي. َٙة ٣ ٚب٣ٍُ٫ّ ٝ٢قش٬، اُ افٜ ٧بآٟ ٍا ثَا٫ سٞبٝ٬ ّبٍثَ٫
 aertsossarCا٫ اٝبٛ هٞٮ٢٬ (ٍ٥) ىٍ ٍٕ٤ثبر ٣ ثبىز ى٣ّي٦ ث٢يٍ) ّ٦ ىٍ 0931ىٍ ٝغبٙق٦ ٝيب٧ٮ٦ ٣ ٧ْٞبٍاٟ (
ا٫  ث٦ ٣ ىٍ ثبىز ى٣ّي٦ bP>uC>V>iNا١ؼبٛ َٕىز اٖٙ٤٫ سؼٞـ ىِٚ ىٍ ٍ٣ٕ٤ثبر ث٦ ٝ٤ٍر  sagig
ى٧ي. اٙجش٦ ثب٭ي ث٦ ا٭٠ ١ْش٦ س٤ػ٦ ىاٙز ّ٦ ىٍ ٧َ ث٤ى ّ٦ اٍسجبط ُ٭بى٫ ٍا ١ٚبٟ ١ٞ٬ V>iN>bP>uCٝ٤ٍر 
-ى٣ ٝ٤ٍى ٝٮِاٟ ١ٮْ٘ اُ ٣ا١بى٭٤ٛ ٣ ٝٮِاٟ ٝٔ اُ َٕة ثبلاسَ ث٤ى. ىٍ ضٞ٠ ثب٭ي ث٦ ٝٮِاٟ اس٢وبة عجٮق٬، ٣٭ْٕ٬
) 5891( ggyRَ ٍَاٍ ىاى. ٧ب٫ ا١شَبٗ ف٢بَٝ ث٦ ىاه٘ ثيٟ ٝ٤ػ٤ى ُ١ي٥ ٍا ١ٮِ ٝي ١ؾ٧ب٫ ُ٭ٖش٬ ٝ٤ػ٤ى ٣ ٍ٣ٗ
ُ٫ ثب ٝلش٤٫ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ثٖشَ ٍا ىٍ ىٮ٤ٍى ٧ب٫ ى٤ٟ ّوا٫ ػٞقٮزاٍسجبعبر ثٮ٠ س٢٤ؿ ٕ٤١٦١ٮِ 
١َ٣ّ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٍَاٍ ىاى. ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ٣ مٚؾز ٝٔ ٧ٞجٖشٖ٬ ٍ٤٫ اٝب ٝ٢ي٬ ١ٚبٟ ىاى١ي كبٗ 
جٖشٖ٬ ضقٮو ٝ٢ي٬ ثَا٫ ٍ٣٫ ى٭ي٥ ٙي. ا٭٠ ١شب٭غ ١ٚب١٦ اطَار آ١ْ٦ ٧ٞجٖشٖ٬ ٝش٤ٕظ ٝ٢ي٬ ثَا٫ َٕة ٣ ٧ٞ
٣ ٧ْٞبٍاٟ (ىٍ كبٗ ؿبح) ١ٮِ  hkinoM ruphalodbAىٍ ٝغبٙق٦  ٧ب٫ ٝوشٚو ث٤ى.ٝشيب٣ر ىِٚار ثَ ٕ٤١٦
-٧ب ىٍ ثٮ٠ ٕ٤١٦ث٤ى اٝب ا٭٠ مٚؾز dC > bP > uC > oC> iNمٚؾز ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ىٍ ٍٕ٤ثبر ث٦ ٝ٤ٍر 
 ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ مٚؾز ّبىٝٮ٤ٛ ٣ ١ٮْ٘ ىٍ آثِ٭بٟ ث٦ ٝ٤ٍر ٧ب٫ ٝوشٚو ٝشيب٣ر ث٤ى
مٚؾز ّجبٙز ٣ ٝٔ ث٦ ْٙ٘  اٝبث٤ى   uba aziL > silatneiro assolgyruE > iiregnaleb suinhoJ 
 ٣ ثَا٫ ٝٔ iiregnaleb .J > silatneiro .E > uba .L(ثَا٫ ّجبٙز  ى٭َٖ٫
ىاٍ٫ ثٮ٠ ى٥ ٙي. ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ١ٮِ اٍسجبط ٝق٢٬) سٚوٮٜ ىاiiregnaleb .J > uba .L > silatneiro .E 

































 هَاد ٍ رٍػ کار ؛دٍمفصل 
 پضٍّؼفزایٌذ اجزای . 3-9
ث٢يٍ عب٧َ٫ ٣ اعلاؿ اُ َٙا٭ظ  ثٍَٕ٬ ّٮيٮز آة ٣ ٍٕ٤ة ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ٝغبٙق٦ا٭٠  ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ ٍجلاًاٙبٍ٥ ٙي،
ثَ سقياى ٣ س٢٤ؿ ٝ٤ػ٤ىار ّيِ٫ ٣ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٧ب ٝلٮغ٬ سبطٮَ آلا٭٢ي٥كبٗ كبضَ آٟ ا٭٠ اُ ١َغ٦ ١ؾَ ُ٭ٖز
 ى٧ي.٧ب٫ ٝغبٙقبس٬ ا١شوبة ٙي٥ ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ٍا ١ٚبٟ ٝ٬ٝلي٣ى٥ ا٭ٖشٖب٥ 1-2ٝ٢غَ٦ اػَا ٙي. ْٙ٘ 
 
 







 إشيبى٥ ٣ ٝ٤ٍى ٝ٢شَ٘ فٞٚٮبس٬ ٝ٢غَ٪ ث٦ 1-2 ػي٣ٗ ىٍ ٝ٢يٍع سؼ٨ٮِار ثَىاٍ٫ ١ٞ٤١٦ فٞٚٮبر ا١ؼبٛ ٝ٢ؾ٤ٍ ث٦
 َٕىش٢ي.  ٍَاٍ
 ىٍ٭ب٭٬ فٞٚٮبر ىٍ ٙي٥ إشيبى٥ سؼ٨ٮِار. 1-2 ػي٣ٗ
 ّبٍثَى سقياى ىٕشٖب٥ ١بٛ ٍى٭و
 ٍٕ٤ثبر اُ ثَىاٍ٫ ١ٞ٤١٦ 2 BARG NEEV NAV 1
 ٍٕ٤ثبر اُ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب ٕبُ٫ ػيا 1 ث٢ش٤ُ اِٙ 2
 آة ٕش٤ٟ ىٮِ٭ْ٤ٙٮٞٮب٭٬ دبٍاٝشَ٧ب٫ اُ ثَه٬ سقٮٮ٠ 1 DTC 3
 ٕ٤١بٕ٤ٟ افٞبً ىٍ آة اُ ثَىاٍ٫ ١ٞ٤١٦ 1 relpmaS elttoB niksiN 4
 
 ٣ كٖبٓ ٧ب٫ُ٭ٖشٖب٥ كض٤ٍ اكشٞبٗ ٣ ٕٖشَٗ ث٦ س٤ػ٦ ثب ٣ دَ٣ّ٥ ثٍَٕ٬ ٝ٤ٍى ٝ٢غَ٦ ّ٘ د٤ٙ٘ ػ٨زث٦ 
 ٕبك٘ ثَ فٞ٤ى ٧ب٫سَا١ْٖز ،... ٣ ثٖشَُ٫ اػشٞبفبر ٣ فٚي٬ ثٖشَ٧ب٫ َٝػب١٬، ٧ب٫ٝوَ٥ ٙبٝ٘ ٕبكٚ٬ ٝ٨ٜ
 ٧ب٫سَا١ْٖز .َٕى٭ي ا٭ؼبى ٣ ا١شوبة ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦ ثَا٫ ٕبكٚ٬ ٝ٢غَ٦ ع٤ٗ ىٍ ٝشَ 51 فٌٞ سب ٕبك٘ ١٤اٍ اُ
 ٙبٝ٘ ،ا٣ٙٮ٦ ٝغبٙقبر آث٬ ُ٭َ ٧ب٫ثٍَٕ٬ إبٓ ثَ ٣ ٧ب٫ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٝ٢غَ٦ا٣ٙ٤٭ز سقٮٮ٠ ث٦ س٤ػ٦ ثب ٌّٝ٤ٍ
 .ٙي١ي ا١شوبة ٕبك٘ ٕبهشبٍ ٣ ١٤ؿ ثٍَٕ٬
 ثب فٞٚٮبر م٤اٝ٬ ِّٞ ث٦ ا٭ٖشٖب٥ ٧َ ىٍ آٝي٥ ىٕز ث٦ ٧ب٫١ٞ٤١٦ ٕب٭َ ٣ ا٫ى٣ّي٦ دب،ْٜٙ ػٚجْ٬، ٧ب٫١ٞ٤١٦
 ٝ٤ػ٤ىار ٧ب٫١ٞ٤١٦). 2-2(ْٙ٘  َٕى٭ي ثَىاٙز ىٍ٭ب ثٖشَ اُ ىٍ٭ب٭٬ ثٮ٤ٙ٤ّ٭ٖز ٝشوٞٞٮ٠ س٤ٕظ ّ٤اىٍار
 دَسبة ثب ١ؾَ ٝ٤ٍى ٧ب٫ا٭ٖشٖب٥ ٝلي٣ى٥ ىٍ م٤اٝ٬ فٞٚٮبر ع٬ َٝث٤ع٦ ٝشوٞٞٮ٠ س٤ٕظ ّ٤اىٍار ىٍ٣ٟ اُ
 ٣ ّيٌٕاٍ٫، سظجٮز (ّ٦ ىٍ اىاٝ٦ س٤ضٮق ىاى٥ ه٤ا٧ي ٙي) إشب١ياٍى ْٙ٘ ث٦ ٣ ثَىاٙز سٞبىى٬ ٧ب٫ّ٤اىٍار
 إشب١ياٍى َٙا٭ظ ىٍ ٧ب١ٞ٤١٦ ١ٮِ آُٝب٭ٖٚب٥ ىٍ ٣ ٝ٢شَ٘ آُٝب٭ٖٚب٥ ث٦ ٣ ٝ٢ؼٞي ٣ّٚٞ٠ ٭ن س٤ٕظ ثلاىبٝٚ٦








 ٝغبٙقبس٬ ٧ب٫سَا١ْٖز ُ٭َآث٬ ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦ فٞٚٮبر سٞب٣٭َ. 2-2ْٙ٘ 
 
 ٧ب٫سَا١ْٖز اىاٝ٦ ىٍ اىَ٬ سَا١ْٖز ى٣ ىٍ ّبٝ٘ ػٍِ ٧٢ٖبٛ ث٦ ٝي٫ ٣ ػٍِ د٨٢٦ ىٍ ُ٭ٖش٬ ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦
 سب 001 ع٤ٗ ث٦ ٣ ٝشَ٫ 05 سَا١ْٖش٨ب٫ ىٍ آٟ ع٬ ىٍ ّ٦ دٌ٭َىز ٝ٤ٍر ،عَف ا١ؼبٛ ٝل٘ ٕبك٘ ىٍ ىٍ٭ب٭٬
 سَْاٍ٧ب٫ ىٍ ٣ سٞبىى٬ ٙٮ٤٥ ث٦ ّ٤اىٍار اُ إشيبى٥ ثب ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦ ث٦ ١ٖجز ٝي٫ ٣ ػٍِ د٨٢٦ اُ ٝشَ 051
 ىٍ ػٍِ، كياّظَ ُٝبٟ ىٍ ٝي٫، ٣ ػٍِ ثٮ٠ ١بكٮ٦ اُ ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦ ا١ؼبٛ ثَا٫). 3-2(ْٙ٘  َٕى٭ي اٍياٛ ٝوشٚو
 ٣ ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦ ث٦ اٍياٛ سٞبىى٬ ثٞ٤ٍر ٝشََٝثـ 0/5ىٍ  0/5 اثقبى ثب ّ٤اىٍار دَسبة ثب ٧بسَا١ْٖز ع٤ٗ






   
 ّ٤اىٍار اُ إشيبى٥ ثب ٝي٫ ٣ ػٍِ د٨٢٦ ىٍ ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦ اُ سٞب٣٭َ٫. 3-2ْٙ٘ 
 
 ث٤ٕٮٚ٦ ٣ ٙي١ي سظجٮزىٍٝي  4ىَٝبٙٮ٠ ىٍ ٝير ع٤لا١٬ ١ٖ٨ياٍ٫ ٣ كيؼ ػ٨ز ٙي٥ آ٣ٍ٫ػٞـ ٧ب٫١ٞ٤١٦
 .َٕى٭ي١ي ٙ٢بٕب٭٬ ٝٮَْ٣ْٕ٤ح ٣ ٙ٤ح اُ إشيبى٥ ثب ٝقشجَ ٙ٢بٕب٭٬ ّٚٮي٧ب٫
 رعَتات ٍ آب اس تزداری ًوًَِ . ػولیات9-9
 ىٍ ٕ٢ٖٮ٠ ىِٚار ٣ ّ٘ ىٖيَ ّ٘، آٝ٤١ٮبُ، اُر ، ١ٮشَار،COTآُٝب٭ٚبر  ثَا٫ ىٍ٭ب آة اُ ثَىاٍ٫ ١ٞ٤١٦ ػ٨ز
 ٖٝٚق اثشيا ٌّٝ٤ٍ ىٕشٖب٥. ٍَإٍَىز إشيبى٥ ٝ٤ٍى relpmaS elttoB NIKSINىٕشٖب٥  ٕ٤١بٕ٤ٟ، افٞبً
٣٭٢ؾ  ِّٞ ثب َٕىز) ٕذٔٝ٬ ٍَاٍ ٝوٞ٤ٛ ضبٝ٠ ىٍ ٣ ٙي٥ ثبُ ىٕشٖب٥ سلشب١٬ ٣ ٧ب٫ ى٤ٍب١٬َٕى٭ي٥ (ىٍ٭ـ٦






 ىٕشٖب٥ ٧ب٫ىٍ٭ـ٦ ٣ َٕى٭ي٥ ٣٭٢ؾ ٝش٤ٍو ١ؾَ ٝ٤ٍى فٌٞ ث٦ ثَىاٍ١ٞ٤١٦ ٍٕٮيٟ اُ دٔ .ٙيٝ٬ ىَٕشبى٥ آة ىاه٘
 ث٦ ثَىاٍ١ٞ٤١٦ ٕذٔ ٣ ٙي٥ ثٖش٦ ىٕشٖب٥، ث٦ ضبٝ٠ regnasseM١بٛ  ث٦ ا٫٣٭ْ٥ ٍغق٪ س٤ٕظ ٣اٍى٥ ضَث٦ ث٤ٕٮٚ٪
 ٙ٤ى.ا٭٠ ىٕشٖب٥ ى٭ي٥ ٝ٬ 4-3ْٙ٘  ىٍ .ٙيٝ٬ ٝ٢شَ٘ آة ٕغق
 ثب اىِ٣ىٟ 2 اٙ٬ 1 ثٮ٠ Hpَٙا٭ظ  ىٍ ٣ ٍ٭وش٦ ٙٮشَٝٮٚ٬ 0001 كؼٜ ثب دلإشٮْ٬ ثغَ٫ ىٍ ٙي٥ س٨ٮ٦ ١ٞ٤١٦
 .ٙي ٝ٢شَ٘ آُٝب٭ٖٚب٥ ث٦ ٣ ١ٖ٨ياٍ٫ إٮيٕ٤ٙي٤ٍ٭ِ
-ثغَ٫ ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦ ث٦ اٍياٛ اُ دٮ٘سقٮٮ٠ ٝٮِاٟ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠،  آُٝب٭ٚبر ثَا٫ ىٍ٭ب آة اُ ثَىاٍ٫ ١ٞ٤١٦ ػ٨ز
 :ٙي١يٝ٬ ٖٙشٚ٤ ه٤ث٬ ث٦ ُ٭َ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ إبٓ ثَ ٧ب
 .ٙيٝ٬ ىاى٥ ٖٙشٚ٤ ىسَػ٢ز س٤ٕظ ثغَ٫ - اٙو
 .َٕى٭يٝ٬ آثْٚ٬ ٙٮَ آة ثب ثبٍ ؿ٢ي ثغَ٫ ٣ ٙي٥ سوٚٮ٦ ه٤ث٬ ث٦ ى٤ً ٝ٤اى - ة
 سب ٙي١يٝ٬ آثْٚ٬ َٝغَ آة س٤ٕظ ٕذٔ ٣ ٙي٥ ٖٙشٚ٤ ١ٮشَ٭ِ إٮي إٮي٫ ٝلٚ٤ٗ س٤ٕظ ٧بثغَ٫ – ع
 .َٕىى ثَعَه ٕ٢ٖٮ٠ ىِٚار اكشٞبٙ٬ آٙ٤ىٕ٬
 1 كؼٜ ث٦ دَ٣دٮٚ٢٬دٚ٬ ؽَ٣ه ث٦ ٙي٥ س٨ٮ٦ ّبٝذ٤ُ٭ز ١ٞ٤١٪ ١٨ب٭شبً ٣ ٙي٥ ا١ؼبٛ ثبٍ 3 ا٭ٖشٖب٥ ٧َ ىٍ ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦
  Hpسب  ٙيٝ٬ اىِ٣ى٥ مٚٮؼ ١ٮشَ٭ِ إٮي ٙٮشَٝٮٚ٬ 2/5 كي٣ىاً ٙي٥ س٨ٮ٦ ّبٝذ٤ُ٭ز ١ٞ٤١٪ ث٦ .٭بىزٝ٬ ا١شَبٗ ٙٮشَ
-ٝ٢شَ٘ ٝ٬ آُٝب٭ٖٚب٥ ث٦ ٕب١شٮَٖاى ىٍػ٦ 4 ىٝب٫ ىٍ٣  ١٤ٍ ثي٣ٟ َٙا٭ظ ىٍ ١ٞ٤١٦ ٕذٔ. ثَٕي 2 اُ ّٞشَ ث٦ ١ٞ٤١٦
 ٙٮشَ ٝٮٚ٬ 005 كؼٜ ثب ٕلآ ثَار اُ ا٫ ٙٮٚ٦ ىٍ ٙي٥ س٨ٮ٦ ١ٞ٤١٦ٕٮَ٫ ػٮ٤٥، ٧ٞـ٢ٮ٠ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ا١ياُ٥ ٙي.
 ث٦ ٣ ىٍٝي ١ٖ٨ياٍ٫ 0/50دشبٕٮٜ  َّ٣ٝبر ى٫ ٣ إٮيٕ٤ٙي٤ٍ٭ِ اىِ٣ىٟ ثب 2سب  1ثٮ٠  Hpَٙا٭ظ  ىٍ ٣ ٍ٭وش٦
 ٙي.ٝ٬ٝ٢شَ٘  آُٝب٭ٖٚب٥
ٝشَ  0/1ٕغق َٝغـ  ثب BARG NEEV NAVىٕشٖب٥  إشيبى٥ اُ ثب ىٍ٭ب ثٖشَ ٕغل٬ ٍٕ٤ثبر اُ ثَىاٍ٫ ١ٞ٤١٦
 ّبى٬ ٣ُٟ ىاٍا٫ ٌّٝ٤ٍ ٧ب٫ٙي. ىٕشٖب٥ ا١ؼبٛ ثبٙي، ٝ٬ ثٖشَ ٕب١شٮٞشَ٫ 01 فٌٞ سب آٟ ١ي٤ً ٍبثٚٮز َٝثـ ّ٦
 ْٝٚٚ٬ ٧ٮؾ ثي٣ٟ ٍا ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦ فٞ٘ ُ٭بى ٧ب٫فٌٞ ٣ ٕوز ٝلٮغ٬ َٙا٭ظ ىٍ س٤ا١٢يٝ٬ ثغ٤ٍ٭ْ٦ ٧ٖش٢ي








 relpmaS elttoB NIKSINىٕشٖب٥ . 4-2ْٙ٘ 
 
 
 )BARG NEEV NAV( ٕٮَ اُ ٍٕ٤ثبر ثٖشَ١ٞ٤١٦ ىٕشٖب٥. 5-2ْٙ٘ 
 ّٚٮ٦ كٌه ٝ٢ؾ٤ٍ ث٦ ٙ٢ب٣ٍ دٚش٬ ٝل٤ع٪ اثشيا، BARG NEEV NAVىٕشٖب٥  ثب ثَىاٍ٫ ىٍ ٧٢ٖبٛ ١ٞ٤١٦






 ىٍ اكشٞبٙ٬ آٙ٤ىٕ٬ ٭ب ٣ ٍٕ٤ثبر كض٤ٍ فيٛ اُ سب ٙيٝ٬ ه٤ث٬ ٖٙش٦ ث٦ ُ٭بى، ىٚبٍ ٣ ىٍ٭ب آة ثب ١ٮِ َٝث٤ع٦
 .َٕىى كبٝ٘ ّبٝ٘ اعٞٮ٢بٟ ثبٙي، ٍجٚ٬ ٧ب٫ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦ اُ ١بٙ٬ إز ْٝٞ٠ ّ٦ ٧بآٟ
 ثلاىبٝٚ٦  ١َبط ا٭٠ اُ ٭ِ ٧َ ىٍ ٙ٢ب٣ٍ س٤ٍو اُ ٣ دٔ سقٮٮ٠ SPGِّٞ  ثب ثَىاٍ٫١ٞ٤١٦ ١َبط ٝ٤ٍقٮز اثشيا ىٍ
 ٣ ٝ٢بٕت ع٤ٗ ث٦ ىِٚ٫ ّبث٘ ىاٍا٫ ّ٦ اٍٮب١٤ٕ٬ فٞٚٮبر ٝوٞ٤ٛ ٣٭٢ؾ ِّٞ ثبBARG NEEV NAV
 ١ٞ٤١٦، آ٣ٍ٫ػٞـ ٣ ثٖشَ ثب آٟ ثَه٤ٍى اُ دٔ ٣ ٙي ىَٕشبى٥ آة ىاه٘ ث٦ طبثز َٕفز ثب ٝشَ،ٝٮٚ٬ 8ضوبٝز 
 ىٍ٣ٟ آٟ ٝلش٤٭بر ٙ٢ب٣ٍ، ػ٢٤ث٬ فَٙ٪ ث٦ ٍٕٮيٟ اُ دٔ ٣ ٙي٥ ّٚٮي٥ ٙ٢ب٣ٍ ٕغق ث٦ َٕفز ٧ٞبٟ ثب ىٕشٖب٥
 ٣ ؽب٧َ٫ ْٙ٘ ٙلبػ اُ ٍٕ٤ثبر ؽَ٣ه، ا٭٠ ىاه٘ ث٦ ٝلش٤٭بر سوٚٮ٪ اُ دٔ. َٕى٭يٝ٬ سوٚٮ٦ ٣٭ْ٥ ؽَه
 ثَا٫ ٌّٝ٤ٍ ٧ب٫ثٍَٕ٬ ١شٮؼ٪ .٢ي.َٕىشٝ٬ ٍَاٍ ثٍَٕ٬ ٝ٤ٍى ثبٙ٢ي ٝٚب٧ي٥ ٍبث٘ ٕبىٕ٬ ث٦ ّ٦ ػب١ياٍا١٬ ٣ػ٤ى
 .ٙيٝ٬ طجز ا٫٣٭ْ٥ ػيا٣ٗ ىاه٘ ثقي٫ ٝغبٙقبر
 ٧َ ىٍ ٙي٥ س٨ٮ٦ ١ٞ٤١٪ 6 اُ ١ٞ٤١٦ 3 ٕغل٬ ٙي. لا٭٪ ثَىاٍ س٨ٮ٦ ١ٞ٤١٦ اُىٕشٖب٥ إشيبى٥ ثب ١ٞ٤١٦ 9 ا٭ٖشٖب٥ ٧َ ىٍ
 ٭ْي٭َٖ ثب ٕذٔ ٣ ٙي٥ ٕ٢ٖٮ٠) ػيا ىِٚار دلإشٮْ٬ (ثَا٫ ّبٍىُ ثب ه٤ٍىٕ٬، ىٕز ٕ٤١٦ ٧َ اُ ٍج٘ ا٭ٖشٖب٥
 ٣اكي ٧ب٫آُٝب٭ٖٚب٥ ث٦ ُ٭َ َٙف ث٦ ٕبُ٫آٝبى٥ اُ دٔ ىٮِ٭ْ٬ ٣ ٙٮٞٮب٭٬ آُٝب٭ٚبر ا١ؼبٛ ثَا٫ ٣ ٙيٝوٚ٤ط ٝ٬
 ؽَه ىٍ٣ٟ آٟ اُ َٕٛ 001 ٕ٢ٖٮ٠، ىِٚار سقٮٮ٠ ثَا٫؛ ٭بىز ا١شَبٗ إلاٝ٬ آُاى ىا١ٖٚب٥ سلَٮَبر ٣ فٚ٤ٛ
 ٝ٢ؼٞي ا٭ٖشٖب٥، ٙبهٜ ١ٞ٤١٪ ف٢٤اٟ َٕاى ث٦ىٍػ٦ ٕب١ش٬ 02سَ اُ  دب٭ٮ٠ ىٝب٫ ىٍ ٣ ٙي٥ ٝوٞ٤ٛ ٍ٭وش٦
 .َٕى٭ي
اثشيا  ىٍ. َٕىز ٍَاٍ إشيبى٥ ٝ٤ٍى ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب ثَا٫ BARG NEEV NAVٕ٦ ١ٞ٤١٦ ثَىاٙز ٙي٥ س٤ٕظ 
 سوٚٮ٦ ثبٙيٝشَ ٝ٬ٝٮٚ٬ 0/5آٟ  ٧ب٫ٕ٤ٍام ٍغَ ) ّ٦6-2ٝوٞ٤ٛ (ْٙ٘  اْٙ٬ ٍ٣٫ ثَ ٧ب١ٞ٤١٦ ا٭٠ ٝلش٤٭بر
 ىٍ٭ب٭٬، ٧ب٫فٚو ٧ب،ٙبٝ٘ ٝبَّ٣ى٤ٟ اِٙ ٍ٣٫ ثَ ٝب١ي٥ ػب ث٦ ٝ٤اى. ٙي١ي ػيا ٍٕ٤ثبر اُ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب سب ٙي٥
 ا٣ٙٮ٦ ٝلبىؾز ٝ٢ؾ٤ٍ ث٦ ٍا ًٍار ا٭٠ ٕذٔ ثبٙ٢يٝشَ ٝ٬ٝٮٚ٬ 0/5اُ  ثٮ٘ ٍغَ ثب ٍٕ٤ة ًٍار ٣ ٧بٝيه د٤ٕش٪








 ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب ٕبُ٫ ػيا ٝوٞ٤ٛ اِٙ. 6-2ْٙ٘ 
 
 ّای رعَبًوًَِعاسی ٍ آسهایؼ آهادُ .8-9
 فلشات عٌگیي  .3-8-9
 .ٕبُ٫ ٣ ٝ٤ٍى آ١بٙٮِ ٍَاٍ َٕىزآٝبى٥ ))6991( B 0503-APE(٧ب٫ ٍٕ٤ثبر ثَ إبٓ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘ ّٚٮ٪ ١ٞ٤١٦
 ّای جاهذعاسی ٍ ّضن ًوًَِرٍػ آهادُ .3-3-8-9
 ٕبفز هِٚ 42ث٦ ٝير  َٕاىىٍػ٦ ٕب١ش٬ 07٧ب٫ ػبٝي اثشيا س٤ٕظ آ٣ٟ ىٍ ىٍػ٦ كَاٍر ّٚٮ٪ ١ٞ٤١٦ 
٧ب ّبٝلاً ٝوٚ٤ط ٣ ٭ْ٢٤اهز ٙي٥ ٣ ٕذٔ اُ اِٙ ٣ دٔ اُ ٍٕٮيٟ ث٦ ٣ُٟ طبثز اثشيا ١ٞ٤١٦ )7-2ْٙ٘ َٕى٭ي (






ىٍٮَ٦ ىٍ ىاه٘  03إٮي َّٚ٭يٍ٭ِ) اضبى٦ ٙي٥ ٣ ث٦ ٝير ث٦ آٟ ٝقَه ٝوٞ٤ٛ (ٝوٚ٤ط إٮي ١ٮشَ٭ِ ٣ 
٧ب٫ سيٚ٤١٬ ث٦ ٧ب ٣ ه٢ِ ٙيٟ ٝلش٤٭بر ثٞتٝب٭َْىَ ىا٭ؼٖشَ ٍَاٍ َٕىز. دٔ اُ اسٞبٛ فٞٚٮبر ٧ضٜ ١ٞ٤١٦
ثبٍ سَغٮَ فبٍ٫  2َٝسج٦ ثب آة َٝغَ  3ٝٮٚ٬ ٙٮشَ٫ ا١شَبٗ ٭بىز. ثَا٫ اعٞٮ٢بٟ اُ ا١شَبٗ ّبٝ٘، ؽَه  05ثبٙ٠ ّ٣ّ٩ 
ٝٮٚ٬ ٙٮشَ ٍٕب١ي٥ ٣ سب ُٝبٟ  05ٕذٔ ثب آة َٝغَ ث٦ كؼٜ  ٤ٟ ٖٙشٚ٤ ىاى٥ ٙي ٣ ث٦ ثبٙ٠ ّ٣ّ٥ اضبى٦ َٕى٭ي.اُ ٭
  .)8-2 ْٙ٘ىٍػ٦ ٕب١شٮَٖاى ١ٖ٨ياٍ٫ ٙي ( 4ٕٮَ٫ ىٍ ىٝب٫ ا١ياُ٥
 








 retsegiD nevo evaworciMىٕشٖب٥  .8-2 ْٙ٘
 گیزی فلشات عٌگیي رٍػ اًذاسُ  .9-3-8-9
-). ا١ياُ٥9-2 ْٙ٘( ٕٮَ٫ ٙيا١ياُ٥  002 artcepSث٤ٕٮٚ٪ ىٕشٖب٥ ػٌة اسٞ٬ ٣اٍ٭بٟ ٝيٗ ١ٮْ٘ مٚؾز ىِٚ
)  ٣ 01-2 ْٙ٘( NOVY-BOJ ecartlU 831 YJٝيٗ  PCIس٤ٕظ ىٕشٖب٥  ٣ا١بى٭٤ٕٛٮَ٫ مٚؾز ىِٚ 
ٕٮَ٫ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ا١ياُ٥١ٞ٤١٦ إشب١ياٍى ٝ٤ٍر َٕىز.  4سب  3٧ب٫ ى٤ً اٌَّٙ س٤ٕظ كياٍ٘ ّبٙٮجَإٮ٤ٟ ىٕشٖب٥
٧ب لاُٛ ١ج٤ى٥ ٣ ٝٮِاٟ ٝٚوٞ٬ اُ ١ٞ٤١٦ ( ؿ٦ ٕبُ٫ هبٝ٬ ثَا٫ ١ٞ٤١٦مٚؾز ىِٚ ٕ٢ٖٮ٠ ػٮ٤٥، ٧ٮـٖ٤١٦ آٝبى٥
ٙي ٣ ا١ياُ٥ ٕٮَ٫ ٍَاٍ ىاى٥  5ٕٮَ٫ ػٮ٤٥ػبٝي ٣ ؿ٦ آة) ثغ٤ٍ ٖٝشَٮٜ ىٍ ثو٘ ٝوٞ٤ٝ٬ اُ ىٕشٖب٥ ا١ياُ٥
َّٙز  )rezylanA yrucreM(ٕٮَ٫ اس٤ٝبسٮِ ػٮ٤٥ مٚؾز ىِٚ ػٮ٤٥ س٤ٕظ ىٕشٖب٥ ا١ياُ٥ٝ٤ٍر َٕىز. 
 ٕٮَ٫ ٙي.ا١ياُ٥  452AMA ٝيٗ   oceL
 فلشات عٌگیيگیزی کٌتزل کیفیت اًذاسُ. 8-3-8-9
٣ ١ٮِ   9َٝسج٪ ٭ِ ١ٞ٤١٦ 3٭ب  2ٕٮَ٫  اُ ٍ٣ٗ سَْاٍ ا١ياُ٥، ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ٕٮَ٫ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ّ٢شَٗ ّٮيٮز ا١ياُ٥
٧ب ىٍ ٝي اُ ١ٞ٤١٦ 01إشيبى٥ ٙي. ثي٭٠ ٝ٢ؾ٤ٍ  ىٍ   3ٍ٣ٗ اىِ٣ىٟ ٝلٚ٤ٗ إشب١ياٍى ٍج٘ اُ فٞ٘ ٧ضٜ ث٦ ١ٞ٤١٦
                                                          
 resylanA yrucreM 1






ٕٮَ٫ ٙي ٣ ثب س٤ػ٦ ث٦ ٝلي٣ى٩ ا١لَاه ٝقٮبٍ ثيٕز آٝي٥ اُ ىٍز ثبٍ ا١ياُ٥ 3٭ب  2٧ب٫ ٝ٤ٍى ١ؾَ مٚؾز آلا٭٢ي٥
 ٝ٤ٍى آُٝب٭٘ ٍَاٍ َٕىش٢ي.   dekipS٧ب ث٦ ٝ٤ٍر ىٍٝي اُ ١ٞ٤١٦ 5اُ عَى٬  آُٝب٭٘ اعٞٮ٢بٟ كبٝ٘ ٙي.
 
 سٞ٤٭َ٫ اُ ىٕشٖب٥ ػٌة اسٞ٬ .9-2 ْٙ٘
 
 PCI سٞ٤٭َ٫ اُ ىٕشٖب٥ .01-2 ْٙ٘
                                                                                                                                                                                            







 ّای آبًوًَِ .2-9
فج٤ٍ  اثشيا اُ ىٮٚشَ إشبر ٕٚ٤ِٙٝٮٚ٬ ٙٮشَ اُ ١ٞ٤١٪ آة 001) Hpٕبُ٫ ١ٞ٤١٦ ىٍ ّٚش٬ (ّب٧٘ ثب س٤ػ٦ ث٦ آٝبى٥
ٕٮَ٫ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ّبٝلاً ٝٚبث٦ ٧ب٫ ا١ياُ٥ىاى٥ ٙي٥ ٣ ٕذٔ مٚؾز ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ آٟ ٍَائز َٕى٭ي١ي. ىٕشٖب٥
 .١ي٧ب٫ ػبٝي ث٤ى٧ب٫ ًَّ ٙي٥ ثَا٫ ١ٞ٤١٦ٕٮٖشٜ
 ّاگیزی ًَتزیٌتاًذاسُ. 5-9
إشيبى٥ ٙي. ثي٭٠ ٝ٢ؾ٤ٍ عجٌ ىٕش٤ٍاٙقٞ٘  0005RDٝيٗ  hcaHٕٮَ٫ ٝ٤اى ٝنٌ٫ اُ ىٕشٖب٥ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ا١ياُ٥
ث٢ي٫ ثَا٫ ٧َ ١ٞ٤١٦ ٣ػ٤ى ٝ٤اى لاُٛ ّ٦ ثٞ٤ٍر ثٖش٦ APE ٝ٢يٍع ىٍ ّشبثـ٦ ىٕشٖب٥ ٣ ثَ إبٓ إشب١ياٍى
ىاٍ١ي ث٦ ٣٭بٗ كب٣٫ ١ٞ٤١٦ اضبى٦ ٙي٥ ٣ دٔ اُ ع٬ َٝاك٘ هبٝ٬ ٝٮِاٟ ػٌة ١٤ٍ س٤ٕظ ىٕشٖب٥ ٍَائز ٣ ثب 
 ىٕشٖب٥، ث٦ مٚؾز سجي٭٘ َٕى٭ي.س٤ػ٦ ث٦ ٝ٢ل٢٬ ّبٙٮجَإٮ٤ٟ 
 آًالیش جاًذاراى تغتز . 6-9
٧ب٫ ١ٞ٤١٦ ٧ب٫ ػب١٤ٍ٫ ثب٭ي اُ آٟ ػيا ٙ٤١ي.٭ِ ١ٞ٤١٦ ث٢ش٤ُ ٝقٞ٤لاً ٙبٝ٘ كؼٞ٬ اُ ٍٕ٤ثبر إز ّ٦ ١ٞ٤١٦
ٝبَّ٣ى٤ٟ ْٝٞ٠ إز اُ ٝٮِاٟ ّٜ سب كؼٜ ُ٭بى٫ سنٮٮَ ّ٢ي ٣ ثَ ا٭٠ إبٓ ىَا٭٢ي ػيإبُ٫ ث٦ ى٣ َٝكٚ٦ 
٭بثي ٣ َٝكٚ٦ ى٣ٛ ٙبٝ٘ ػيإبُ٫ إز ّ٦ ٝ٬ ٙ٤ى. ىٍ ا٣ٙٮ٠ َٝكٚ٦ كؼٜ ٝ٤اى سب كي اْٝبٟ ّب٧٘سَٖٮٜ ٝ٬
 ٙ٤ى.ىٍ آُٝب٭ٖٚب٥ ا١ؼبٛ ٝ٬
 
 آهادُ عاسی اٍلیِ .3-6-9
ٍ٣ٗ ٝلٮق ا١ؼبٛ ّبٍ ىٍ ىٍ٭ب ؿ٢ٮ٠ إز ّ٦ ٍبث٬ اُ ؿ٤ة ٭ب ىِٚ ع٤ٍ٫ عَاك٬ ٙ٤ى ّ٦ ثش٤اٟ ١ٞ٤١٦ ٍا ٍ٣٫ 
ٖٙش٦ ٣ اِٙ ٙ٤ى ثي٣ٟ ا٭٢ْ٦ ٝ٤اى ٝ٤ٍى ١ؾَ اُ ىٕز ثَ٣ى. ثَا٫ فَْٞٚى ث٨شَ ٣  آٟ هبٙ٬ َّى٥ ٣ ٝلش٤٭بر
ٙ٤ى. ٝٮِاٟ اِٙ ٙيٟ ٝ٤اى ث٦ ا١شوبة ١٤ؿ آٟ اٍُ٭بث٬ ىٍٮَشَ امٚت ا١ياُ٥ كؼٜ ّ٘ ٍٕ٤ة ٝ٤ٍى ١ٮبُ سقٮٮ٠ ٝ٬






٧ب ثقي اُ ١ٞ٤١٦ ٝٚوٜ ٣ ّ٤ؿْ٬ ثبٙي سب اُ َٕىشٖ٬ ٝ٢بىٌ ث٤ٕٮٚ٦ ٍٕ٤ثبر ػٚ٤ٕٮَ٫ ٙ٤ى. ٖٙشٚ٤٫ ١ٞ٤١٦
ٙ٤١ي. إَؿ٦ ّ٦ ا٭٠ َٝاك٘ ٧ب ّ٦ ٍ٣٫ اِٙ ٍَاٍ ىاٍ١ي ا١ؼبٛ ٝ٬ثَىاٍ٫ ثب ا٭ؼبى ػَ٭بٟ آة ىٍ٭ب ثَ ٍ٣٫ ١ٞ٤١٦
٧ب٫ ػب١٤ٍ٫ ىٍ َٙا٭ظ ثَا٫ ا٭٢ْ٦ ١ٞ٤١٦ ٙ٤ى سب اُ إٓٮت ى٭يٟ ٝ٤ػ٤ىار ػٚ٤ٕٮَ٫ ٙ٤ى.ع٤ٍ٫ ا١ؼبٛ ٝ٬
ى٧٢ي سب ػَ٭بٟ آة اُ ٙ٤ى. ٧ٞـ٢ٮ٠ اِٙ َّىٟ ٍا ىٍ آة ا١ؼبٛ ٝ٬ه٤ث٬ كيؼ ٙ٤ى اِٙ َّىٟ ثب ىٕز ا١ؼبٛ ٝ٬
 ٝٮٚٮٞشَ ا١شوبة ٙي. 0/5٧ب ُ٭َ ٣ ٍ٣٫ ١ٞ٤١٦ فج٤ٍ ّ٢ي. ا١ياُ٥ ؿٚٞ٦ اِٙ ثَا٫ ػيإبُ٫ ٝبَّ٣ى٤ٟ
 ًگْذاری  .9-6-9
س٤ا١ي ث٦ إٮي سجي٭٘ % ٣ آة ىٍ٭ب ثَا٫ ١ٖ٨ياٍ٫ ا٣ٙٮ٦ إشيبى٥ ٙي. اُ آ١ؼب ّ٦ ىَٝبٙٮ٠ ٝ٬01ىَٝبٙٮ٠ ٝلٚ٤ٗ ثبىَ 
٧ب اضبى٦ ٙي. كؼٜ ٝب٭ـ ٧ب ٙ٤ى، ثبىَ٫ ؿ٤ٟ ث٤ٍأّ ث٦ ١ٞ٤١٦ٙ٤ى ٣ ىٍ ١شٮؼ٦ ٝ٤ػت إٓٮت ٍٕب١يٟ ث٦ ١ٞ٤١٦
ب ٕ٢َٖ٭ِ٥ ٧َٞا٥ إز ثب٭ي ىٍز ٙ٤ى سب ٧ب٫ ثٍِٓ ّ٦ اكشٞبلاً ث٧ب إز. ىٍ ١ٞ٤١٦١ٖ٨ياٍ١ي٥ ثٮٚشَ اُ ١ٞ٤١٦
 ١ٖ٨ياٍ١ي٥ ث٦ ه٤ث٬ ثب ١ٞ٤١٦ ٝوٚ٤ط ٙ٤ى.
٧ب٫ ُ٭ٖش٬ ٧ب ثب ٍ١ٔآٝٮِ٫ ١ٞ٤١٦٧ب ٍ١ٕٔ٢َٖ٭ِ٥ ٧ب اُ ٝ٤اى٫ ؿ٤ٟسَ ١ٞ٤١٦ثَا٫ سٚوٮٜ ٣ ػيإبُ٫ ٍاكز
 (ٍُ ث٢ٖبٗ) ا١ؼبٛ َٕىز. 
 آًالیش آسهایؾگاّی  .8-6-9
ٝ٨َٕبٟ  ٖٙش٦ ٣ ١ٖ٨ياٍ٫ ٙي١ي. ثَا٫ ػيإبُ٫ ث٬ %07٧ب ثب اْٙ٘ ١ٞ٤١٦ ىٍ آُٝب٭ٖٚب٥ 
٧ب٫ ٧َ ١ٞ٤١٦ ثب اسب١٤ٗ ٖٙش٦ ٣ ىٍ ٕٮ٢٬ دلإشٮْ٬ ثب ٍ١ٔ ٍ٣ٙ٠ ٌٕاٙش٦ ٙي. ١ٞ٤١٦ )setarbetrevniorcaM(
 ثبٍ ّ٢شَٗ ٙي. 2ُ١ي٥ ثَىاٙش٦ ٙي١ي ٣ ا٭٠ َٝكٚ٦ ثَا٫ اعٞٮ٢بٟ اُ ٭ْ٢٤اهش٬ ػيإبُ٫ 
دٌ٭َ ١ج٤ى ّ٦ ا٭٠ ٙ٢بٕب٭٬ سب ا٭٠ كي اْٝبٟ ٣ ٙٞبٍٗ ٙي١ي. ىٍ ٝـ٤اٍى٫ ٝ٨َٕبٟ ث٢شٮِ سب كي ٕ٤١٦ ٙ٢بٕب٭٬ث٬
سَ٭٠ كي سبّٖ٤١٤ٝ٬ ْٝٞ٠ ا١ؼبٛ َٕىز. ٭ِ ٝٮَْ٣ْٕ٤ح إشَ٭٤ ثَا٫ ٙ٢بٕب٭٬ ث٢ش٤ُ٧ب ٣ ٭ِ ا٭٠ ّبٍ سب دب٭ٮ٠








 . هحاعثات آهاری7-9
-ٙب١٤ٟ٧ب٫ ٭بىز ٙي٥ ىٍ ٧َ ا٭ٖشٖب٥ اُ ٙبهٜ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ سقٮٮ٠ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ٕ٤١٦
 .ثبٙيّ٦ ْٙ٘ ٍاثغ٦ ث٦ ٝ٤ٍر ُ٭َ ٝ٬ إشيبى٥ ٙي )3691 ,revaeW & nonnahS٣٭٢َ (
 iP nL . iP Σ - = H
 ثبٙي.٧ب ٝ٬ث٦ ٝؼٞ٤ؿ سقياى ّ٘ ١ٞ٤١٦ i١ٖجز ١ٞ٤١٦ iPثبٙي ٣ َٝياٍ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ٙب١٤ٟ ٝ٬ Hىٍ ا٭٠ ٍاثغ٦ 
ا٫ ٝٚشَُ، ٙبهٜ ٧ب٫ ٝوشٚو اُ ١ؾَ ٝٮِاٟ ٕ٤١٦٧ٞـ٢ٮ٠ ث٦ ػ٨ز سقٮٮ٠ ٝٮِاٟ ٧ٞذ٤ٙب١٬ ٣ ٙجب٧ز ا٭ٖشٖب٥ 
 .)0791 ,reneohcS( ٧ٞذ٤ٙب١٬ ٙ٤١َ ٝ٤ٍى إشيبى٥ ٍَاٍ َٕىز
 )|          |Σ(  0/5 – 1 = xedni s'reneohcS
 ثبٙي.ٝ٬ y٣ ٭ب ىٍ ا٭ٖشٖب٥  x٧ب ىٍ ا٭ٖشٖب٥ ث٦ ٝؼٞ٤ؿ ّ٘ ١ٞ٤١٦ i١ٖجز ١ٞ٤١٦  Pّ٦ ىٍ ا٭٠ ٍاثغ٦ 
٧ب اُ ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ثَا٫ سب٭ٮي ٧ٖٞ٢٬ ىاى٥  vonrimS-vorogomloK٧ب اُ آُٝ٤ٟث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ثٍَٕ٬ ١َٝبٙ٬ ىاى٥
-س٤ػ٦ ث٦ ١َٝبٙ٬ ٣ ٧ٖٞ٢٬ ىاى٥ثب  ٧ب٫ دبٍاٝشَ٭ِ، إشيبى٥ ٙي.ث٦ ػ٨ز سبٝٮ٠ دٮ٘ ىَٟ آُٝ٤ٟ neveLآُٝ٤ٟ 
٧ب٫ ٝوشٚو، اُ آ١بٙٮِ ٣اٍ٭ب١ٔ ٭ِ عَى٦ ٣ آُٝ٤ٟ َٝب٭ٖ٦ ىاٍ ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥٧ب٫ ٝق٢٬ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ سقٮٮ٠ سيب٣ر٧ب، 
٧ٞـ٢ٮ٠  ٧ب إشيبى٥ ٙي.ىاٍ ثٮ٠ ٝٮب١ٖٮ٠ َٕ٣٥ٝٮب١ٖٮ٠ ىا١ْ٠ ث٦ ػ٨ز سقٮٮ٠ ٣ػ٤ى ٭ب فيٛ ٣ػ٤ى اهشلاه ٝق٢٬
٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٧ب٫ ٕ٢ؼ٘ ٙي٥ ىٍ ا٭ٖشٖب٥ٝٮِاٟ مٚؾز ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٭ب آلا٭٢ي٥ ثَا٫ سقٮٮ٠ ٝٮِاٟ اٍسجبط ثٮ٠
 .)9991 ,raZ( ٧ب، اُ آُٝ٤ٟ ٧ٞجٖشٖ٬ دٮَٕ٤ٟ إشيبى٥ ٙيا٭ٖشٖب٥ا٫ س٢٤ؿ ٕ٤١٦ ٭ب ىَا٣ا١٬ ٣ ثب
ٮظ إشيبى٥ ٙي. ٧ٞـ٢ٮ٠ ا٭٠ ٝلبٕجبر ىٍ ٝل 0/50ىاٍ٫ اُ آٙيب٫ ىٍ ٝلبٕجبر آٝبٍ٫ ثَا٫ سقٮٮ٠ ٕغق ٝق٢٬





















 ؛ ًتایجعَمفصل 
 ّای سیغتی. تزرعی3-8
ا١ي. ىٍ اىاٝ٦ ١ٞ٤ىاٍ اٍائ٦ ٙي٥ 1-3٧ب٫ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ثٖشَ، ىٍ ٧َ ٝشََٝثـ ىٍ ػي٣ٗ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ ٙٞبٍٙ٬ىَا٣ا١٬ 
). ثَ إبٓ ١شب٭غ ا٭٠ ١ٞ٤ىاٍ، 1-3ا١ي (ْٙ٘ ا٫ ٙب١٠ اٍائ٦ ٙي٥ث٦ ٧َٞا٥ َٝبى٭َ ١ٞب٭٦ س٢٤ؿ ٕ٤١٦٧ب ا٭٠ ىَا٣ا١٬
ٙ٤ى. سنٮٮَار ١ٞب٭٦ ٙب١٠ ىٍ ى٭ي٥ ٝ٬ 51ا٫ ىٍ ا٭ٖشٖب٥ ٙٞبٍ٥ سَ٭٠ س٢٤ؿ ٕ٤١٦ثٮٚشَ٭٠ سقياى ٣ ىٍ فٮ٠ كبٗ ّٜ
 ٍٕي.ٝ٬ 91٥ ٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٝلا٭ٜ ٣ ىٍ ا٣ع ه٤ى ث٦ ا٭ٖشٖب٥ ٙٞبٍثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥
ىٍ  ٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ثَ إبٓ ٙبهٜ ٙ٤١َ ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥ ثٖشَد٤ٙب١٬ ػب١ياٍاٟ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ىٍٝي ٧َٜٝبى٭َ 
اُ  ٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ا٫ ىٍ ٝٮبٟ ا٭ٖشٖب٥َٝب٭ٖ٦ ٝٮِاٟ ٧ٞذ٤ٙب١٬ ٕ٤١٦ا١ي. ٧ٞـ٢ٮ٠ ١شب٭غ اٍائ٦ ٙي٥ 2-3ػي٣ٗ 
ا١ي. ثَ إبٓ ا٭٠ ١شب٭غ اٍائ٦ ٙي٥ 2-3عَ٭ٌ آُٝ٤ٟ آ١بٙٮِ ٣اٍ٭ب١ٔ ٭ِ عَى٦ ٣ َٝب٭ٖ٦ ٝٮب١ٖٮ٠ ىا١ْ٠، ىٍ ْٙ٘ 
ٍ٣١ي ا٭٠  3-3ٝٚب٧ي٥ ٙي١ي. ىٍ ْٙ٘  7٣ ثٮٚشَ٭٠ َٝياٍ ىٍ ا٭ٖشٖب٥  51سَ٭٠ ٧ٞذ٤ٙب١٬ ىٍ ا٭ٖشٖب٥ ّٜ
٦ ٙي٥ إز. ١ل٤٥ ٙٮت سنٮٮَار ٝ٢ل٢٬ ثَاُٗ ٧ٞذ٤ٙب١٬ ثب ىبٝٚ٦ َٕىش٠ اُ ا٭ٖشٖب٥ ٝ٤ٍى ١ؾَ ث٦ سيْٮِ اٍائ







 ٗ٣يػ3-1 .ُ٤ش٢ث ٣َّبٝ ٬١ا٣اَىـثََٝشٝ َ٧ ٍى ،َشٖث ٍى ى٤ػ٤ٝ ٫ب٧ 
 
 











Copepoda 60 3 40 70 50 7 30 3 40 80 7 90 70 60 60 70 60 50 60 30 27 90 
Cumacea 50 60 70 50 40 53 90 40 20 60 50 7 40 3 70 40 50 20 20 40 3 0 
Gammaridea 110 70 40 100 90 170 130 120 80 170 90 80 110 90 150 110 70 80 70 100 90 170 
Isopoda 50 10 0 30 30 20 50 3 20 30 0 70 57 70 3 60 40 20 0 0 0 70 
Malacostraca 0 20 0 80 0 30 50 90 0 70 0 20 20 50 0 0 20 60 3 0 0 0 
Mysidacea 0 20 0 0 0 0 7 0 0 0 0 30 30 20 0 20 50 3 3 0 0 0 
Ostracoda 20 30 10 90 23 0 20 30 30 20 40 40 60 30 30 20 40 20 70 20 50 100 
Penaeidea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 20 0 0 0 0 0 












Amphinomidae 43 30 57 40 23 23 30 57 123 60 70 77 0 40 12 23 90 17 10 17 17 7 
Arabellidae 7 10 43 20 20 20 30 50 3 20 20 43 7 3 57 20 43 50 20 30 30 30 
Arenicolidae 23 57 30 43 0 0 20 13 27 7 33 27 7 37 40 3 27 20 33 17 70 70 
Capetallidae 33 40 50 30 40 40 80 30 30 40 30 20 23 30 30 70 60 20 33 20 20 20 
Chaetopteridae 93 23 27 23 0 0 57 7 23 0 23 33 33 30 3 30 0 53 53 70 37 37 
Chrysopetalidae 37 0 0 23 27 27 0 0 0 0 23 10 0 7 23 3 0 73 23 23 23 20 
Cirratulidae 57 103 40 7 53 53 43 23 0 40 0 23 0 20 1043 80 43 53 67 37 73 10 
Dorvilleidae 23 20 53 30 30 30 23 20 23 23 10 3 30 0 30 110 23 57 57 30 10 70 
Eunicidae 0 33 20 33 40 43 17 23 30 30 20 27 53 40 33 27 10 70 40 0 20 0 
Flabelligeridae 0 50 3 43 30 30 30 10 10 10 60 60 80 47 40 10 50 27 23 3 7 0 
Glyceridae 80 37 23 80 23 23 63 40 27 53 53 67 27 30 80 70 20 43 0 10 20 60 





















Hesionidae 67 53 40 30 30 30 20 23 10 7 113 60 50 0 43 17 17 0 10 3 53 3 
Lumberineridae 30 40 53 23 0 0 7 7 23 33 10 30 23 83 3 20 43 30 40 80 43 0 
Nephtyidae 40 23 30 30 53 53 50 10 23 87 20 0 0 30 30 17 30 53 97 60 73 90 
Nereidae 43 43 43 20 10 10 30 33 0 30 23 0 30 37 17 7 53 60 20 30 37 10 
Onuphidae 7 20 13 0 23 23 20 0 0 37 7 23 30 30 0 20 23 0 30 40 13 27 
Opheliidae 30 0 30 20 10 10 10 0 0 0 0 10 10 10 20 40 0 10 20 33 13 30 
Orbiniidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 13 17 30 23 47 33 
Oweniidae 60 0 0 57 0 0 30 23 7 20 23 10 50 20 53 7 0 10 10 53 20 0 
Phyllocidae 0 30 0 30 0 0 10 0 23 0 23 23 10 0 30 10 57 23 53 20 10 60 
Pilaryidae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 17 0 30 43 40 20 
Polynoidae 33 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 0 0 23 13 20 10 
Sabellaridae 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 30 0 10 13 10 30 












Lumbricidae 50 13 0 0 0 10 10 20 27 67 20 47 23 53 43 27 20 27 13 27 33 10 
Lumbriculida 43 10 30 30 30 23 30 43 23 40 23 37 20 77 50 27 30 27 7 17 40 33 












Acteonidae 0 0 57 30 40 23 23 0 23 30 0 10 37 30 13 20 10 30 53 0 10 43 
Atyidae 77 33 30 17 30 77 73 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Cassididae 0 0 73 30 50 57 13 43 40 20 53 3 23 60 23 33 37 10 37 13 30 17 
Nassariidae 10 0 13 27 0 0 3 23 0 20 17 37 20 10 40 3 0 3 7 0 0 3 







 ٗ٣يػ ٦ٝاىا3-1 .ُ٤ش٢ث ٣َّبٝ ٬١ا٣اَىـثََٝشٝ َ٧ ٍى ،َشٖث ٍى ى٤ػ٤ٝ ٫ب٧ 
 
 












Olividae 23 37 7 27 27 27 20 10 23 30 40 10 23 10 7 23 17 17 3 33 30 10 
Trochidae 0 0 7 30 17 3 37 7 3 0 25 0 3 3 10 3 0 7 3 7 7 13 








Cardiidae 0 0 0 13 30 0 0 7 10 23 0 53 50 80 30 17 30 0 23 10 0 7 
Donucidae 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 7 30 23 13 7 0 
Lucinidae 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 30 20 27 27 10 0 
Mytilidae 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 13 43 27 37 0 13 30 23 50 40 0 10 
Psammobiidae 30 30 30 0 20 57 57 0 10 40 10 17 7 10 10 20 0 23 10 10 0 57 
Pteriidae 0 0 0 0 30 20 23 0 0 37 0 33 20 27 0 10 30 0 23 20 0 0 
Tellinidae 0 43 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 20 0 10 27 0 0 
Tereberidae 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 50 30 50 20 23 
Ungullinidae 20 33 10 0 17 20 23 10 30 57 30 30 57 40 10 20 70 30 33 30 10 10 
Veneridae 120 97 70 100 147 153 133 113 93 53 73 37 77 83 50 77 13 53 77 50 63 57 
M
isc. 
Anthozoa 0 0 0 10 30 0 0 0 0 30 0 57 23 23 0 30 33 10 10 20 20 0 
Chaetogonata 30 10 0 20 20 0 0 10 20 20 57 27 20 17 0 33 23 30 23 30 57 0 
Echinoidea 0 0 0 10 17 0 0 10 3 3 0 7 10 0 0 7 7 3 10 3 10 0 
Echiura 0 0 10 0 0 13 20 0 0 0 3 0 0 0 15 0 10 20 10 7 10 3 
Foraminiferida 90 73 197 167 253 183 160 260 180 173 233 123 167 260 310 233 260 210 237 423 210 257 
Holothuridea 10 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 10 0 30 23 30 10 
Ophiuroidea 60 73 53 90 77 47 103 60 30 37 67 43 33 33 20 40 60 23 33 13 47 30 

















 ٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ىٍ آة ثَ إبٓ ٙبهٜ ٙ٤١َ ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥د٤ٙب١٬ ػب١ياٍاٟ ٝ٤ػ٤ى . َٝبى٭َ ىٍٝي ٧ٜ2-3ػي٣ٗ 
 99 39 19 93 83 73 63 53 23 83 3-93 93 3-33 33 13 9 8 7 6 8 9 3 ایغتگاُ
                      001 3
                     001 26 9
                    001 26 95 8
                   001 06 85 46 6
                  001 96 56 75 16 7
                 001 08 26 26 95 06 8
                001 57 86 86 16 56 86 9
               001 56 66 86 17 36 45 85 13
              001 56 95 06 86 66 95 55 95 33
             001 56 46 66 46 46 56 75 45 06 3-33
            001 75 86 96 16 95 56 86 26 36 95 93
           001 26 26 85 35 75 94 85 16 05 65 06 3-93
          001 27 46 76 46 85 26 95 66 07 35 75 85 83
         001 17 96 26 66 56 06 95 75 66 36 06 55 35 23
        001 54 94 74 05 94 74 15 05 84 15 35 84 44 64 53
       001 25 36 76 16 95 36 46 85 36 16 96 46 36 55 16 63
      001 66 84 66 36 56 16 26 06 75 75 75 46 85 56 06 05 73
     001 36 56 15 46 06 75 55 26 16 85 36 95 16 26 16 55 45 83
    001 96 96 86 84 36 36 85 75 85 16 84 35 65 46 85 36 55 25 93
   001 07 56 36 36 84 95 65 15 75 35 45 55 35 15 06 25 75 94 45 19
  001 96 27 66 26 86 25 16 95 75 46 75 16 85 65 75 36 16 26 85 95 39









). p>0/50( ٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ىٍ ٝٮبٟ ا٭ٖشٖب٥ ٧ب٫ ثٖشَ١ٞ٤١٦ ا٫. َٝب٭ٖ٦ ٝٮِاٟ ٧ٞذ٤ٙب١٬ ٕ٤١٦2-3ْٙ٘ 
 ثبٙ٢ي.ىاٍ سقٮٮ٠ ٙي٥ س٤ٕظ آُٝ٤ٟ ىا١ْ٠ ٝ٬كَ٣ه ٝشيب٣ر ١ٚب١َٖ ٣ػ٤ى اهشلاه ٝق٢٬
 
ا١ي. ىٍ اىاٝ٦ ١ٞ٤ىاٍ ا٭٠ اٍائ٦ ٙي٥ 3-3ىَا٣ا١٬ ٙٞبٍٙ٬ ػب١ياٍاٟ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٍٕ٤ثبر، ىٍ ٧َ ٝشََٝثـ ىٍ ػي٣ٗ 
). ثَ إبٓ ١شب٭غ ا٭٠ ١ٞ٤ىاٍ، 4-3ا١ي (ْٙ٘ ا٫ ٙب١٠ اٍائ٦ ٙي٥َا٥ َٝبى٭َ ١ٞب٭٦ س٢٤ؿ ٕ٤١٦٧ب ث٦ ٧ٞىَا٣ا١٬
ٙ٤ى. سنٮٮَار ١ٞب٭٦ ٙب١٠ ىٍ ى٭ي٥ ٝ٬ 3ا٫ ىٍ ا٭ٖشٖب٥ ٙٞبٍ٥ سَ٭٠ س٢٤ؿ ٕ٤١٦٣ ّٜ 8ثٮٚشَ٭٠ سقياى ىٍ ا٭ٖشٖب٥ 
ث٦ ثٮٚشَ٭٠  1اٙش٦ ٣ ىٍ ا٭ٖشٖب٥ ٙٞبٍ٥ ٧ب٫ ثٖشَى٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ١٤ٕب١بر ثٮٚشَ٫ ١ٖجز ث٦ ١ٞ٤١٦ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥
 ٍٕي.َٝياٍ ه٤ى ٝ٬
ىٍ  ٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ثَ إبٓ ٙبهٜ ٙ٤١َ ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥ ٍٕ٤ثبرد٤ٙب١٬ ػب١ياٍاٟ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ىٍٝي ٧َٜٝبى٭َ 
اُ  ٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ا٫ ىٍ ٝٮبٟ ا٭ٖشٖب٥َٝب٭ٖ٦ ٝٮِاٟ ٧ٞذ٤ٙب١٬ ٕ٤١٦ا١ي. ٧ٞـ٢ٮ٠ ١شب٭غ اٍائ٦ ٙي٥ 4-3ػي٣ٗ 
ا٭٠ ١شب٭غ  ثَ إبٓا١ي. اٍائ٦ ٙي٥ 5-3عَ٭ٌ آُٝ٤ٟ آ١بٙٮِ ٣اٍ٭ب١ٔ ٭ِ عَى٦ ٣ َٝب٭ٖ٦ ٝٮب١ٖٮ٠ ىا١ْ٠، ىٍ ْٙ٘ 
٣ دٔ اُ آٟ ىٍ ا٭ٖشٖب٥ ى٣ٛ ى٭ي٥ ٙي. ١ْش٦ ٍبث٘ س٤ػ٦ ا٭٠ إز ّ٦ ىٍ ٝٮبٟ  3سَ٭٠ ٧ٞذ٤ٙب١٬ ىٍ ا٭ٖشٖب٥ ّٜ
ا٭٠ ٧ٞذ٤ٙب١٬ ثب ىبٝٚ٦  ٍ٣١ي 6-3ى٧٢ي. ىٍ ْٙ٘ ٧ب َٙا٭ظ ٧ٞب١٢ي٫ ٍا ١ٚبٟ ٝ٬ا٭٠ َٕ٣٥، ثٮٚشَ ا٭ٖشٖب٥
َٕىش٠ اُ ا٭ٖشٖب٥ ٝ٤ٍى ١ؾَ ث٦ سيْٮِ اٍائ٦ ٙي٥ إز. ١ل٤٥ ٙٮت سنٮٮَار ٝ٢ل٢٬ ثَاُٗ ٭بىش٦ ىٍ ثٮٚشَ ٝ٤اٍى 







ىٍ ا٭٠ ْٙ٘، ىٍ ٧َ َٕاه ٭ِ  .٧ب٫ ٝوشٚوا٫ ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥سنٮٮَار ٧ٞذ٤ٙب١٬ ٕ٤١٦ثٍَٕ٬ ٍ٣١ي . 3-3ْٙ٘ 

















 ٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ثَ إبٓ ٙبهٜ ٙ٤١َ ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥ ٍٕ٤ثبرد٤ٙب١٬ ػب١ياٍاٟ ٝ٤ػ٤ى ىٍ . َٝبى٭َ ىٍٝي ٧ٜ4-3ػي٣ٗ 
 99 39 19 93 83 73 63 53 23 83 3-93 93 3-33 33 13 9 8 7 6 8 9 3 ایغتگاُ
                      001 3
                     001 16 9
                    001 44 74 8
                   001 03 93 07 6
                  001 36 26 46 47 7
                 001 68 27 35 65 48 8
                001 37 96 47 24 16 18 9
               001 67 57 76 19 53 24 57 13
              001 97 08 48 67 87 14 15 57 33
             001 68 38 17 97 07 28 53 24 57 3-33
            001 48 08 88 57 08 86 68 83 24 18 93
           001 68 29 48 18 86 58 17 97 14 34 18 3-93
          001 87 28 08 09 78 38 87 37 48 04 15 57 83
         001 78 08 67 38 58 38 77 96 26 38 23 74 86 23
        001 08 48 78 67 58 29 87 47 68 97 57 44 65 67 53
       001 48 58 59 08 38 28 98 98 48 97 57 48 93 74 67 63
      001 38 67 96 18 87 57 77 48 57 67 88 19 07 55 06 87 73
     001 67 88 47 38 68 08 68 28 08 78 97 77 07 88 53 14 57 83
    001 09 87 39 77 28 09 87 38 08 38 88 48 67 07 78 83 54 67 93
   001 97 97 49 48 09 37 28 48 87 28 88 67 67 49 68 37 94 45 08 19
  001 58 88 09 97 98 18 18 68 09 19 78 78 88 87 58 27 68 04 34 97 39







). p>0/50( ٧ب٫ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ىٍ ٝٮبٟ ا٭ٖشٖب٥ ٧ب٫ ٍٕ٤ثبر١ٞ٤١٦ ا٫. َٝب٭ٖ٦ ٝٮِاٟ ٧ٞذ٤ٙب١٬ ٕ٤١٦5-3ْٙ٘ 
 ثبٙ٢ي.ىاٍ سقٮٮ٠ ٙي٥ س٤ٕظ آُٝ٤ٟ ىا١ْ٠ ٝ٬ٝق٢٬كَ٣ه ٝشيب٣ر ١ٚب١َٖ ٣ػ٤ى اهشلاه 
 
٧ب٫ ٝوشٚو. ىٍ ا٭٠ ْٙ٘، ىٍ ٧َ َٕاه ٭ِ ا٫ ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥ثٍَٕ٬ ٍ٣١ي سنٮٮَار ٧ٞذ٤ٙب١٬ ٕ٤١٦. 6-3ْٙ٘ 







 ّای ؽیویاییتزرعی .9-8
٧ب٫ ىٍ ا٭ٖشٖب٥ D2٣  D1٧ب ىٍ ى٣ فٌٞ ٕ٢ٖٮ٠ ٣ آلا٭٢ي٥ ىِٚارٕٮَ٫ ٙي٥ ا١٤اؿ َٝبى٭َ ا١ياُ٥ 7-4ىٍ ْٙ٘ 
٧ب٫ ٕ٢ؼ٘ ٙي٥ ىٍ ثٮٚشَ ٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ ٍ٣ٙ٠ إز، ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٣ آلا٭٢ي٥ا١ي. ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ اٍائ٦ ٙي٥
ى٧٢ي. ىٍ ا٭٠ ٝٮبٟ ثٮٚشَ٭٠ َٝبى٭َ اهشلاه ثٮ٠ ى٣ فٌٞ ١ٚبٟ ٝ٬سَ ٧ب٫ فٞٮٌ٧ب َٝبى٭َ ثبلاسَ ٍا ىٍ آةا٭ٖشٖب٥
 ). 7-3ى٭ي٥ ٙي (ْٙ٘  V٣  sA، uC، bP، nM، nZىٍ 
٧ب٫ ثٖشَ ثب ٝٮِاٟ مٚؾز ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٧ب٫ ٭بىز ٙي٥ ىٍ ١ٞ٤١٦٧ٞجٖشٖ٬ ثٮ٠ ىَا٣ا١٬ ٣ س٢٤ؿ ٕ٤١٦ سقٮٮ٠١شب٭غ 
ا١ي. ٝٮِاٟ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٣ اٍائ٦ ٙي٥ 6-3٣  5-3٧ب٫ ى٣ فٌٞ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦، ىٍ ػي٣ٗ٧ب ىٍ ٣ ٕب٭َ آلا٭٢ي٥
؛ )p<0/50ا٫ ١ٚبٟ ١ياى١ي (ىاٍ٫ ثب ٙبهٜ س٢٤ؿ ٕ٤١٦٧ٞجٖشٖ٬ ٝق٢٬ ،D1٧ب٫ ٕ٢ؼ٘ ٙي٥ ىٍ فٌٞ آلا٭٢ي٥
. ١شب٭غ )p>0/50ىاٍ ١ٚبٟ ىاى (ثب ا٭٠ ا٭٠ ٙبهٜ ٧ٞجٖشٖ٬ ٝقْ٤ٓ ٝق٢٬ D2ىٍ فٌٞ  uCس٢٨ب َٝياٍ 
ثبلاسَ  D2ا٫ ٙب١٠ ىٍ فٌٞ َٝبى٭َ فيى٫ ٧ٞجٖشٖ٬ دٮَٕ٤ٟ ثب ٙبهٜ س٢٤ؿ ٕ٤١٦ ٧ٞـ٢ٮ٠ ١ٚبٟ اُ آٟ ىاٍ١ي ّ٦
 ٧ٖش٢ي. D1اُ فٌٞ 
 7-3ٝلبٕجبر ثٍَٕ٬ ٧ٞجٖشٖ٬ دٮَٕ٤ٟ ثٮ٠ َٝبى٭َ ٕ٢ؼ٘ ٙي٥ ٣ ػب١ياٍاٟ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٍٕ٤ثبر ىٍ ػي٣ٗ 
ى٭ي٥ ٙي. ٧ٞـ٢ٮ٠  gHٮ٠ ُ٭بٟ ٣ ىِٚ ٕ٢ٖىاٍ ثٮ٠ ىَا٣ا١٬ ّوا١ي. ىٍ ا٭٠ ٝٮبٟ ثٮٚشَ٭٠ اٍسجبط ٝق٢٬اٍائ٦ ٙي٥




















































































































 تحث؛ چْارمفصل 
، eadieanaeP٧ب٫ ٧ب٫ ٙ٢بٕب٭٬ ٙي٥ (ث٦ ػِ هب١٤اى٥ٍٕي ثٮٚشَ ٕ٤١٦ث٦ ١ؾَ ٝ٬ ىٍ ٝغبٙق٦ كبضَ
، eadinicuL، eadicunoD، eadiytA، eadirallebaS، eadionyloP، eadiyraliP، eadiinibrO
). اُ 1-3ٕٮَ٫ كض٤ٍ ىاٍ١ي (ػي٣ٗ ) ث٦ ١٤ف٬ ىٍ فٞي٥ ثٖشَ٧ب٫ ١ٞ٤١٦ealucnupiS٣  eadiruhtoloH
). ٧ٞٮ٠ ١شب٭غ ث٦ 1-3٧ب ١ٚبٟ ىاى (ْٙ٘ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ٙب١٠ ١ٮِ ١٤ٕب١بر ا١يّ٬ ٍا ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥ ٕ٤٫ ى٭َٖ ١ٞب٭٦
٣  adotameN٧ب٫ ٧ب س٢٨ب ١ٞ٤١٦ٙ٤١ي. ىٍ ا٭٠ ١ٞ٤١٦٧ب٫ ٍٕ٤ثبر ١ٮِ سَْاٍ ٝ٬ثَىاٍ٫١٤ف٬ ىٍ ١ٞ٤١٦
). ١ٞب٭٦ ٙب١٠ 3-3٧ب ٙ٢بٕب٭٬ ٙي١ي (ػي٣ٗ ٧ب٫ ّٞشَ٫ ١ٖجز ث٦ ٕب٭َ ٕ٤١٦ىٍ سقياى ا٭ٖشٖب٥ adopepoC
). ٧ٞٮ٠ ١شب٭غ ث٦ 4-3٧ي (ْٙ٘ ى٧ب ثؼِ ىٍ ٝ٤ٍى ا٭ٖشٖب٥ ٕ٤ٛ ١ٚبٟ ١ٞ٬١ٮِ ١٤ٕب١بر ٙي٭ي٫ ٍا ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥
ا٫ سب ٧ب اُ ١ؾَ س٢٤ؿ ٕ٤١٦٧ٞذ٤ٙب١٬ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز. ىٍ ٣اٍـ فٞي٥ ا٭ٖشٖب٥ ا٫ ى٭َٖ س٤ٕظ ٙبهٜٕ٤١٦
 ٝ٤ػ٤ىار ُ١ي٥ كض٤ٍ ّ٦ ٝقشَي١ي ٧باّ٤ٙ٤ّ٭ٖز). 5-3٣  2-3٧ب٫ ثبٙ٢ي (ْٙ٘كي ُ٭بى٫ ٙجٮ٦ ٭ْي٭َٖ ٝ٬
 سَاّٜ ثقض٬ ٣ سْظٮَ ٍٙي، ٝ٤ػت ّ٦ إز ٝلٮغ٬َٙا٭ظ ُ٭ٖز ٝؼٞ٤ف٦ ٣ ١ج٤ى٥ سٞبىى٬ اّ٤ٕٮٖشٜ ٭ِ ىٍ
 ٭ب سَاّٜ ىٍ ّ٦ ٝلٮغ٬ ف٤اٝ٘ .)7831(ٍَ٭ت هب١٬ ٣ سبسٮ٢ب،  ٙ٤ىٝ٬ ى٭َٖ ٧ب٫ٕ٤١٦ ثقض٬ كٌه ٣ ٧بٕ٤١٦
 ٙٮٞٮب٭٬ ٣ ىٮِ٭ْ٬ اُ ىبّش٤ٍ٧ب٫ فجبٍس٢ي ىاٍ١ي ىهبٙز ّ٤ؿِ اّ٤ٕٮٖشٜ ٭ِ ىٍ ث٢شٮِٝ٤ػ٤ىار  دَاّ٢يٕ٬
 ٝٮِاٟ ٣ )7991 ,nossnahoJٍٕ٤ثبر ( ىٍ ٝلٚ٤ٗ اّٖٮْٟ ٝٮِاٟ ٍٕ٤ثبر، ى٧٢ي٥ ًٍار سْٚٮ٘ ا١ياُ٥ ٙبٝ٘
 ٕب٭َ اُث٢شٮِ  ٝ٤ػ٤ىار سنٌ٭٦ اطَار ث٢ش٤ُ٧ب، سنٌ٭٦ ١ل٤٥ ثٮ٤ٙ٤ّ٭ِ ٙبٝ٘ ىبّش٤ٍ٧ب٫ ٣ ٍٕ٤ثبر آٙ٬ ٝ٤اى
ث٦ ا٭٠ سَسٮت  ).1891 ,yarGي (٢ثبٙٝ٬ ُ٭ٖز ٝلٮظ ثٖشَ ثٮ٤ٙ٤ّ٭ِ ىٍ آٙيشٖ٬ طَار  ٣ سَّ٤ؿِ ٧ب٫ٕ٤١٦
٧ب٫ سقٮٮ٠ ٙي٥ اُ ٙلبػ ٍٕي ا٭ٖشٖب٥٧ب٫ ٝوشٚو ث٦ ١ؾَ ٝ٬ثب س٤ػ٦ فيٛ ١٤إب١بر ٙي٭ي ثٮ٠ ا٭ٖشٖب٥






ا٫ اُ اطَار ّ٤ؿِ اُ ٧ب، ٝير ُٝبٟ ىٍ ٝقَٟ ٍَاٍ َٕىش٠ ٣ ىاٝ٢٦اطَار ١بٝغٚ٤ة ٝ٤اى، ثٖشٖ٬ ث٦ مٚؾز آٟ
ٙ٢بهش٬ ٣ َٝٓ ىاٍى. ىَا٭٢ي٧ب٫ ٧ٞ٤ٕشبسٮِ َٕىش٦ سب اطَار ٝوَة ثَ ١َم ٍٙي ٭ب س٤ٙٮي ٝظ٘، اطَار إٓٮت
-ثبٍ ه٤ى ٍا ثَ٣ُ ٝ٬٧ب ٭ِ ٝبى٥ اطَار ُ٭بٟآٟ ٧ب٫ ثٮ٤ٙٮٞٮب٭٬ ٣ ىٮِ٭٤ٙ٤ّ٭ِ ّ٦ ث٦ ٣ٕٮٚ٦ٙ٢بهز ْٝب١ٮِٛ
-ى٧ي، ثَا٫ ٙ٢بهز ْٝٚلار ٕٞٮز ٣ عَاك٬ سلَٮَبس٬ ث٦ ٝ٢ؾ٤ٍ ٙ٢بهز ٕغ٤ك٬ ّ٦ ىٍ آٟ ٝ٤اى ٕٞ٬ ٝ٬
ى٧٢ي ثٖٮبٍ ٝش٢٤ؿ ٧ٖش٢ي، اٝب ٧ب٭٬ ّ٦ ٝ٤اى اطَار ٕٞ٬ ه٤ى ٍا ثَ٣ُ ٝ٬ٙ٤١ي، ٝيٮي ه٤ا٧ي ث٤ى. َٕؿ٦ ٍا٥
-٧ب٫ اّٖٮياسٮ٤ ثَ ٝبَّ٣ٝ٤ْٙ٤ٗي ّ٦ ٙ٢بهش٦ ٙي٥ ٧ٖش٢ي. ثَه٬ ٝ٤اى إٓٮتؿ٢ي٭٠ ْٝب١ٮِٛ ّٚ٬ ٣ػ٤ى ىاٍ١
٧ب٫ ٍى٣ّٔ ٣ ٭ب اُ عَ٭ٌ دٮ٤ٕش٠ ٣ مٮَ ّ٢٢ي، ثَه٬ ١ٮِ اُ عَ٭ٌ سٞب٭٘ عجٮق٬ ث٦ ٣اّ٢٘٧ب٫ ٕٚ٤ٙ٬ ٣اٍى ٝ٬
ٝ٘ ٕٞٮز ٧ب اُ ف٤اى٧٢ي. ا٭٠ ٣٭ْٕ٬٧ب اطَار ه٤ى ٍا ثَ٣ُ ٝ٬٧ب٫ آ١ش٬ اّٖٮياٟ ٣ آ١ِ٭ٜىقبٗ َّىٟ ٝ٤ْٙ٤ٗ
 ثبٙ٢يف٢بَٝ٫ ؿ٤ٟ إٍٓ٢ٮِ، ّبىٝٮ٤ٛ، َّ٣ٛ، ٝٔ، ّجبٙز، َٕة، آ٧٠، ػٮ٤٥، ١ٮْ٘، ٕٚ٢ٮ٤ٛ ٣ ٣ا١بى٭٤ٛ ٝ٬
٧ب ّ٦ ىٍ سٞبٝ٬ ا٭ٖشٖب٥ eadirammaG٧ب٭٬ اُ ٕوز د٤ٕشبٟ ث٤٭ْ٥ هب١٤اى٥ كض٤ٍ ١ٞ٤١٦ ).5002 ,CRN(
ى٧٢ي ١٤٭ي ق٦ ٍا ١ٮِ ث٦ ه٤ى اهشٞبٛ ٝ٬ىٍ ٝؼٞ٤ؿ سقياى ثبلا٭٬ اُ ىَا٣ا١٬ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ ٙ٢بٕب٭٬ ٙي٥ ىٍ ٝغبٙ
٧ب٫ ٝ٨َٕبٟ آةٙ٤ى ُ٭َا ا٭٠ َٕ٣٥ فٞ٤ٝبً ػِ٣ ث٬ى٧ي ّ٦ ىٚبٍ ُ٭بى٫ ثَ ٝلٮظ ٣اٍى ١ٞ٬ا٭٠ ٝغٚت ٍا ٝ٬
٧ب٫ ٝش٢٤ف٬ اُ ا١٤اؿ .  اُ ٕ٤٫ ى٭َٖ كض٤ٍ ٕ٤١٦)3531 ،٧ْٞبٍاٟ ٣ ٕب٣ٟ ِٝٙ٤١ي (ث٢ي٫ ٝ٬دبُ ىٕش٦
س٤ا١ي ىٍ كبٗ ٌٕاٍ ث٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ١ٚب١َٖ ا٭٠ ٣اٍقٮز إز ّ٦ ا٭٠ ٝلٮظ ٝ٬٧ب٫ دَسبٍاٟ ىٍ ثٮٚشَ ا٭ٖشٖب٥
٧ب٫ ٝوشٚو ىٍ ىٞ٘ دَسبٍاٟ َٕ٣٥) 8831ٕٞز سنٮٮَار ١بٝغٚ٤ة ثبٙي. ىٍ ٝغبٙق٦ عجبعجب٭٬ ٣ ٧ْٞبٍاٟ (
ضقٮز ٣ ثٮب١َٖ آٟ ٍا ّ٦ ىاى١ي اهشٞبٛ ه٤ى ث٦ ىَا٣ا١٬ ٍا ثٮٚشَ٭٠ ٝغبٙق٦ ٝ٤ٍى ٧ب٫ا٭ٖشٖب٥ ىٍ ٕٮَ٫١ٞ٤١٦
ّ٦  ىاى ) ١ٚبٟ5002٣ ٧ْٞبٍاٟ ( hsiwraD-lA) ٣ 5002( aicraG٣  zemoGٝغبٙق٦ ا١ي. ىا١ٖش٦ ٝ٢غَ٦ آٙ٤ى٥
 ) اىِا٭٘7002٧ْٞبٍاٟ ( ٣ srednuaSسلَٮٌ  ثبٙ٢ي. عجٌٝ٬ آٙ٤ىٕ٬ ١ٚب١َٖ ٧ب٫ٕ٤١٦ دَسبٍاٟ ٧ب٫َٕ٣٥
 ا٭٠ ٝ٢بعٌ ىٍ ّ٦ كبٙ٬ ىٍ ٙ٤ى،ٝ٬ ّيِ٫ ٝ٨َٕبٟث٬ ٧ب٫ ىٍٙزٕ٤١٦ ىَا٣ا١٬ ٣ س٢٤ؿ ّب٧٘ ثبفض آٙ٤ىٕ٬
 ٙ٤١ي. ٝ٬ مبٙت ٧ٖش٢ي، آٙ٤ىٕ٬ ثٮبٟ ٙبهٞ٬ ثَا٫ ّ٦ دَسبٍاٟ عٚت ىَٝز ٧ب٫ٕ٤١٦ آٙ٤ى٥،
ٙ٤ى. ىٍ ّ٢بٍ ٝ٤اٍى ف٢٤اٟ ٙي٥ ٧٢٤ُ ٙ٤ا٧ي٫ ٝج٢٬ ثَ ٝوبعَ٥ آٝٮِ ث٤ىٟ َٙا٭ظ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ى٭ي٥ ١ٞ٬
ا١ي. ىٍ ٌٕٙش٦ اٍائ٦ ٙي٥ ٧ب٫ ٝوشٚوٝ٤ٍى ثٍَٕ٬ ىٍ ا٭ٖشٖب٥٧ب٫ ٍ٣١ي سنٮٮَار َٝبى٭َ آلا٭٢ي٥ 7-3ىٍ ْٙ٘ 
٧ب٫ ىٍ٭ب٭٬ ٣ػ٤ى ) ىٍ آة1ث٦  61ا٭٠ سٞ٤ٍ ٣ػ٤ى ىاٙز ّ٦ ١ٖجز طبثش٬ ثٮ٠ ٝٮِاٟ ١ٮشَ٣ّٟ ّ٘ ٣ ىٖيَ (
ٍ٣ٙ٠ إز ّ٦ ا٭٠ ١ٖجز ىٍ ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى  7-3). ثب ثٍَٕ٬ ١شب٭غ اٍائ٦ ٙي٥ ىٍ ْٙ٘ 5002 ,ogirrAىاٍى (
ٙ٤ى ثبٙ٢ي. اَٝ٣ُ٥ ٕيش٦ ٝ٬ٝ٬ 61يب٣ر ٣ َٝبى٭َ ١ٮشَ٣ّٟ ٕ٢ؼ٘ ٙي٥ ثٖٮبٍ ثٮٚشَ اُ َٝياٍ ٝغبٙق٦ ثٖٮبٍ ٝش






س٤اٟ ٕيز ّ٦ ٝ٬ 1-4). ثَ إبٓ ٝ٤اٍى ف٢٤اٟ ٙي٥ ىٍ ْٙ٘ 5002 ,ogirrAا١ي (سنٮٮَار ١ٖجش٬ اٍائ٦ ٙي٥
ٍ٣ى. ث٦ س٤ٙٮي (اٙٮٖ٤سَ٣ه) ٣ ٝ٢بعَ٬ ّ٦ س٤ٙٮيار ا٣ٙٮ٦ ّٜ ىاٍ١ي ١ٖجز ١ٮشَ٣ّٟ ث٦ ىٖيَ ثبلا ٝ٬ىٍ ٝ٢بعٌ ّٜ
ٍٕي ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ىٍ ا٭٠ سلَٮٌ ١ٮِ ىٍ كبٗ كبضَ ػِ٣ ٝ٢بعٌ ثب آٙ٤ىٕ٬ ّٜ ا٭٠ سَسٮت ث٦ ١ؾَ ٝ٬
عٚجي. ٧ٞـ٢ٮ٠ َٙا٭ظ ب٫ سوٞٞ٬ ثٮٚشَ ىٍ ا٭٠ ُٝٮ٢٦ ٍا ٝ٬٧ث٢ي٫ ٙ٤ى. اٙجش٦ ا٭٠ ٝ٤ٍى ١ٮبُ ث٦ ٭ٍَٕ٬عجَ٦
 كض٤ٍ ٣ ثَ٣ُ اطَار ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٍا ١ٮِ ١جب٭ي اُ ١ؾَ ى٣ٍ ىاٙز.
٧ب اٍائ٦ ٙي٥ إز ا٭٠ إز ّ٦ ىٍ فٞي٥ ٝ٤اٍى ثب اىِا٭٘ فٌٞ، آلا٭٢ي٥ 7-3١ْش٦ ٍبث٘ س٤ػ٦ ى٭َٖ ّ٦ ىٍ ْٙ٘ 
١ي ث٦ كض٤ٍ ىائٞ٬ اٝ٤اع ٕغل٬ ٣ ػَ٭ب١بر آث٬ هٚٮغ س٤اا١ي. ا٭٠ ٝغٚت ٝ٬ثب مٚؾز ثٮٚشَ٫ ٕ٢ؼ٘ ٙي٥
٧ب ٧ب٫ فَٞ٬ ػَ٭ب١بر ّٞشَ٫ ىاٙش٦ ٣ ىٍ ١شٮؼ٦ سؼٞـ ٝ٤اى ىٍ آٟىبٍٓ َٝسجظ ثبٙي. اُ ٕ٤٫ ى٭َٖ آة
٧ب ٍا ىٍ ٭بثي. ٧ٞـ٢ٮ٠ ١ٚبٟ ىاى٥ ٙي٥ إز ّ٦ ٍٕ٤ثبر ٧ٞ٤اٍ٥ َٝبى٭َ ثبلاسَ٫ اُ ىِٚار ٣ آلا٭٢ي٥اىِا٭٘ ٝ٬
 ىِٚ٫ فٞ٘ ًهٮَ٥ ٝ٢جـ ٭ِ ٧ٞب١٢ي ٍٕ٤ثبر كَٮَز ىٍ). 7831(ٝ٢٤ؿ٨َ٫ ٣ ٧ْٞبٍاٟ،  ّ٢٢يه٤ى ًهٮَ٥ ٝ٬
اطَار  ثَ٣ُ ٕجت ٣ ٢ي٢ّٝ٬ آُاى آة ث٦ ثَٚ ىهبٙز ث٦ ٕجت ٭ب عجٮق٬ ىَآ٭٢ي٧ب٫ عَ٭ٌ اُ ٭ب ٍا ف٢بَٝ ٣ َّى٥
 ;1002 ,ahtabahtaM & ikotaF ;6991 ,.la te nosnikciDي (١ٙ٤ٝ٬ اّ٤ٕٮٖشٜ ٕلاٝز ثَ ١بٝغٚ٤ة
سَ فبٝ٘ ى٭َٖ٫ ىٍ اىِا٭٘ مٚؾز ٝ٤اى ٕ٢ؼ٘ ٙي٥ ٧ب فٞٮٌاٍسجبط ثٮٚشَ آة ).6002 ,.la te ydaerCcM








 ).5002 ,ogirrA(٧ب٫ ٙ٤ٍ . ٝ٤اُ١٦ ١ٮشَ٣ّٟ ٣ ىٖيَ ىٍ آة1-4ْٙ٘ 
-ٝلٮظ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦ ٣ػ٤ى ىاٍ١ي. ا٭ٖشٖب٥فلا٣٥ ثَ ٝ٤اٍى ٭بى ٙي٥، ٙ٤ا٧ي ى٭َٖ٫ ٝج٢٬ ثَ ٧ٖٞ٢٬ ٣ دب٭ياٍ٫ 
-٧ب٫ فٞٮٌَٕىش٢ي ٣ ث٦ ٕٞز آة٧ب٫ ا١شوبة ٙي٥ ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ث٦ ٝ٤ٍر فٞ٤ى ثَ ٕبك٘ اُ آٟ ىبٝٚ٦ ٝ٬
٧ب٫ ا١ؼبٛ ٙي٥ س٤ٕظ ٝلََٮ٠ ٍ٣١ي اٍسجبط فٌٞ آة ثَ ىَا٣ا١٬ ١َٝش٢بٟ ىٍ اّظَ ثٍَٕ٬َّى١ي. سَ ٕ٤ً دٮيا ٝ٬
ىٍ  vodargoniVى. ٙ٤سَاّٜ ١َٝش٢بٟ ّٜ ٝ٬ ،٤ٍ٫ ّ٦ ثب اىِا٭٘ فٌٞ آةى٧ي. ث٦ عٝٚوٞ٬ ٍا ١ٚبٟ ٝ٬
٭بثي. ١ٚبٟ ىاى٥ إز ّ٦ ىَا٣ا١٬ ٣ س٢٤ؿ ى٤ٟ ث٢شٮِ ٝ٢بعٌ ُ٭َ ػٍِ٣ٝي٫ ثب اىِا٭٘ فٌٞ آة ّب٧٘ ٝ٬ 2691
-) ثٮبٟ ىاٙز ّ٦ ىَا٣ا١٬ ى٤ٟ ث٢شٮِ ثب اىِا٭٘ فٌٞ ٣ ىٍ ١شٮؼ٦ ّٜ ٙيٟ ٝ٤اى مٌا٭٬ ّب٧٘ ٝ٬2991( woR
١ٮِ ّب٧٘ ىَا٣ا١٬ ٣ س٢٤ؿ ٝ٤ػ٤ىار ث٢شٮِ ٍا ثب اىِا٭٘ فٌٞ ثٮبٟ ١ٞ٤ى٥  6991ىٍ  namzuG ٧ٞـ٢ٮ٠ ي.٭بث
) ىٍ ثٍَٕ٬ ١َٝش٢بٟ ثَه٬ اُ ػِا٭َ ا٭َا١٬ هٚٮغ ىبٍٓ، ّب٧٘ س٢٤ؿ ٣ ىَا٣ا١٬ ١َٝش٢بٟ ىٍ 4731إز. ٍضب٭٬ (
ثَ اطَ اىِا٭٘ ثبٍ َٙا٭ظ ١بٝغٚ٤ة اُ ٍجٮ٘ ىٚبٍ ُ٭بى ٣ ّب٧٘ ١٤ٍ ّ٦ ىٍ كَٮَز  سَ ٍا اكشٞبلاًافٞبً ٍّه
 ٧ب٫ ه٤ى ٍ٣٫ سَاّٜ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب٫ هٚٮغ ؿبث٨بٍ١ٞب٭ي ثٮبٟ َّى. ١ٮْ٤٭ٮبٟ ىٍ ثٍَٕ٬ٝٮِاٟ مٌا ٍا ّ٢شَٗ ٝ٬
٣ ٧ٮيٍ٣ثٮ٤ٙ٤ّ٫  ) ىٍ ثٍَٕ٬ ٧ٮيٍ٣ٙ٤ّ٫4831( ) سبطٮَ فٌٞ ثَ سَاّٜ ١َٝش٢بٟ ٍا ف٢٤اٟ َّى. اثَا٧ٮٞ٬6731(
اٝب ىٍ ٝغبٙق٦  ٭بثي.ٕٮَ٫ َّى ّ٦ ىَا٣ا١٬ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب ثب اىِا٭٘ فٌٞ ّب٧٘ ٝ٬هٚٮغ ىبٍٓ ١ٮِ ؿ٢ٮ٠ ١شٮؼ٦






-س٤اٟ ىٍ فٌٞ ّٜ ٝ٢غَ٦ ١ٞ٤١٦ٖب١٬ ١ياٍى. فٚز ٍا ٝ٬ٙلبػ ثب ٕب٭َ ٝغبٙقبر ا١ؼبٛ ٙي٥ ىٍ ا٭٠ هٞ٤ٛ ٧ٞ
-ٕٮَ٫ ٣ سنٮٮَار ١بؿٮِ فٌٞ ىٍ ع٤ٗ ٖٝٮَ ػٖشؼ٤ َّى. اُ آ١ؼب٭٬ ّ٦ مٌا فبٝٚ٬ ٝلي٣ى ّ٢٢ي٥ ث٦ ٙٞبٍ ٝ٬
) ا٭٠ ٝ٤اٍى (١ي٤ً ١٤ٍ ٣ فٌٞ ّٜ) ىٍ سبٝٮ٠ س٤ٙٮيار ا٣ٙٮ٦ ٣ ىٍ ١شٮؼ٦ ٣ػ٤ى مٌا٫ ّبى٬ 2991 ,woRآ٭ي (
 ثبٙ٢ي.ىاٍا٫ ا٧ٞٮز ثٖٮبٍ٫ ٝ٬ثَا٫ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب 
ىاٍ ؿ٢يا١٬ ثٮ٠ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٕ٢ؼ٘ اٍسجبط ٝق٢٬ 7-4٣  6-4، 5-4ثب س٤ػ٦ ث٦ ١شب٭غ اٍائ٦ ٙي٥ ىٍ ػيا٣ٗ 
ا٫ ّ٦ ى٭ي٥ ٙي ١ٚبٟ اُ ٧ب٫ ٝٚوٜ ٙي٥٧ب٫ ٭بىز ٙي٥ ىٍ ٝ٢غَ٦ ى٭ي٥ ١ٚي. اٙجش٦ ٝقي٣ى اٍسجبطٙي٥ ثب ٕ٤١٦
هٜ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ىاٙش٢ي. ا٭٠ ٝ٤ٍى ىٍ ٝغبٙقبر ى٭َٖ ١ٮِ ٝٞياً ٧ٞجٖشٖ٬ ٝقْ٤ٓ ثٮ٠ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٣ ٙب
) ث٦ ٣ض٤ف 0102٣ ٧ْٞبٍاٟ ( nehC. ٧ٞـ٢ٮ٠؛ )0102 ,.la te inahabzooR idammahoMىاٙش٦ إز (
٧ب، ثبلاسَ٭٠ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب ىٍ اطَار ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ٍا ثَ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب ١ٚبٟ ىاى١ي. ىٍ ٝغبٙق٦ آٟ
ا٭٠ ىَا٭٢ي ْٝٞ٠ إز اُ عَ٭ٌ اطَ  ٧ب٫ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ّٞ٬ ٍا ١ٚبٟ ىاى٥ ث٤ى١ي.ٙي ّ٦ مٚؾزٝ٢بعَ٬ ى٭ي٥ 
٧ب٫ ى٭َٖ س٤ضٮق ىاى٥ ٙ٤ى ّ٦ اُ ٝظجز ٭ِ ١٤ؿ آلا٭٢ي٥ ثَ ٭ِ ٕ٤١٦ هبٛ ٣ اطَ ٝ٢ي٬ ٧ٞبٟ آلا٭٢ي٥ ثَ ٕ٤١٦
٣  nayrBا٭٠ عَ٭ٌ ٝ٤ػت مبٙجٮز ٭ِ ٕ٤١٦ هبٛ ٣ ىٍ ١شٮؼ٦ ّب٧٘ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ٙ٤ى. ثَا٫ ٝظبٗ؛ 
س٤ا١ي ىٍ ٍٕ٤ثبر ٝلش٤٫ َٝبى٭َ ٝ٬ rolocisrevid siereN) ٝش٤ػ٦ ٙي١ي ّ٦ دَ سبٍ 1791( enotsremmuH
ىاٍ٫ ثٮ٠ ىَا٣ا١٬ ١َٝش٢بٟ ثب ىٍ ٝظبٙ٬ ى٭َٖ؛ ٧ٞجٖشٖ٬ ٝظجز ٝق٢٬ ١ٮِ ُ١يٕ٬ ّ٢ي. 0004 mppٝٔ ثٮ٘ اُ 
 ).9002 ,ekiubuzA & orokumolO) ى٭ي٥ ٙي (r;0/69) ٣ ٍ٣٫ (r; 0/638َٕة (اىِا٭٘ مٚؾز 
 مٚؾز ثب آٟ ٧ٞجٖشٖ٬ ٣ دَسبٍاٟ ػٞقٮز ٕبهشبٍ ثٍَٕ٬) ىٍ ٝغبٙق٦ ه٤ى ىٍ ُٝٮ٢٦ 9831ٝيب٧ٮ٦ ٣ ٝلٞي٫ (
 ىاٙز، ىاٍ٫ٝق٢٬ ٣ ٝظجز ٍاثغ٦ ٍٕ٤ة ىٍ ٝ٤ػ٤ى ٝٔ مٚؾز ثب دَسبٍاٟ مبٙجٮزثٮبٟ َّى١ي ّ٦  ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠
 ثب .َٕىى دَسبٍاٟ مبٙجٮز اىِا٭٘ ٣ س٢٤ؿ ّب٧٘ ٕجت س٤ا١يٝ٬ ٍٕ٤ثبر ىٍ ىِٚ ا٭٠ ٝٮِاٟ ّ٦ اىِا٭٘ ٝق٢٬ ثي٭٠
ٝ٤ػ٤ى ىٍٍٕ٤ثبر ٝ٢غَ٦، اكشٞبلاً ٕجت  ٝٔ َٝبى٭َ ٝ٤ػ٤ىار، ٍٙي ثَا٫ ٝٔ ف٢َٞ ث٤ىٟ ث٦ ضَ٣ٍ٫ س٤ػ٦
 ١ٚبٟ ٍا ّ٦ مبٙجٮز ٙ٤ى ى٭َٖ ٧ب٫َٕ٣٥ سقياى ىٍ اىِا٭٘ ف٤ٟ ىٍ ٣ ٧باُ َٕ٣٥ ٙي٥ ّ٦ ٝٔ ٝب١ـ ٍٙي ثقض٬
 olsOىٮ٤ٍى  ىٍ 4002 ٕبٗ ىٍ munnarTس٤ٕظ  ّ٦ ا٫ٝغبٙق٦ ىٍ ).9831(ٝيب٧ٮ٦ ٣ ٝلٞي٫،  ي٢ى٧ٝ٬
 ث٦ ٍٕ٤ثبر، ّبىٝٮ٤ٛ ٣ ٝٔ اىِ٣ىٟ ٝ٤ٍر ىٍ ّ٦ َٕى٭ي ٝٚوٜ ٙي دَسبٍاٟ ا١ؼبٛ ٧ب٫ّٚ٤١٬ ٘ٮسْٚ ثٍَ٣٫
ّٚ٤١٬  سْٚٮ٘ ٍ٣٫ ثَ ّبىٝٮ٤ٛ ّ٦ كبٙ٬ ىٍ ىاٍى، اطَ ثبُىاٍ١يٕ٬ دَسبٍاٟ ّٚ٤١٬ سْٚٮ٘ ثَ ٝٔ مٚؾز اىِا٭٘






). r;-0/67ىاٍ ٝ٢ي٬ ثٮ٠ اىِا٭٘ مٚؾز ٝٔ ٣ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ ى٭ي٥ ٙي (اٍسجبط ٝق٢٬) 5891( ggyRىٍ ٝغبٙق٦  
ىاٍ ثٮ٠ س٢٤ؿ ى٤ٟ ٣ َٝياٍ ٝٔ ٕ٢ؼ٘ ٙي٥، ْٝٞ٠ إز ث٦ ٝ٤ٍر ٭ِ ٍاثغ٦ فٚز ٝقٚ٤ٙ٬ ا٭٠ اٍسجبط ٝق٢٬
س٤ا١ي ٕٞ٬ ٙي٥ ٣ ٝ٤ؿت ّب٧٘ س٢٤ؿ ٧ب ٝ٬ثَا٫ سقياى٫ اُ ٕ٤١٦ س٤ٝٮو ٙ٤ى. ىٍ ٣اٍـ اىِا٭٘ مٚؾز ٝٔ
 َٙ٤ى. ثلض ى٭َٖ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ا٭٠ ُٝٮ٢٦  ا٭٠ إز ّ٦ ّب٧٘ س٢٤ؿ ْٝٞ٠ إز ث٦ ىٙٮ٘ ثَ٣ُ ثَه٬ ف٤اٝ٘ ى٭ٖ
 ,ggyR( ٧ب٫ آٙ٬ ٣ ٕب٭َ اهشلالار ٝلٮغ٬ثبٍُ ثب ٝٔ، آلا٭٢ي٥ثبٙي؛ ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ ٣ػ٤ى ٭ِ آلا٭٢ي٥ ٧ٜ
٧ب٫ ٍىشبٍ٫ ٝ٤ػ٤ىار ٍا ١ٮِ ىٍ ١ؾَ َٕىز. ث٦ ف٢٤اٟ ٝظبٗ ْٝٞ٠ إز ا٭٠ ٍاثغ٦ ثب٭ي سيب٣ر ). ىٍ5891
ا٫ ٣ ثٖٮبٍ٫ اُ ّ٢ي، ٝٮِاٟ سلَُ، ١٤ؿ ٍىشبٍ سنٌ٭٦ٝٮِاٟ فَٞ٬ ّ٦ ٝ٤ػ٤ى ثَا٫ ُ٭ٖش٠ ىٍ ٍٕ٤ة ا١شوبة ٝ٬
ٞ٤١٦؛ ٕيش٦ ٙي٥ إز ف٤اٝ٘ ى٭َٖ ىٍ كٖبٕٮز ٭ب َٝب٣ٝز ٭ِ ٝ٤ػ٤ى ث٦ ٭ِ آلا٭٢ي٥ هبٛ ٝ٤طَ ثبٙي. ثَا٫ ١
) ّٞشَ سلز سبطٮَ مٚؾز ٝٔ ٝ٤ػ٤ى ىٍ sredeef tisopeDّ٦ دَسبٍاٟ ٕ٤ٙشو٤اٍ ١ٖجز ث٦ ٍٕ٤ثو٤اٍاٟ (
س٤ا١ي ا٭٠ كَٮَز ثبٙي ّ٦ ٍٕ٤ثو٤اٍٟ ث٦ اػجبٍ َٝبى٭َ ٕٮَ١ي. ٭ِ س٤ضٮق ثَا٫ ا٭٠ ٝبػَا ٝ٬ٍٕ٤ة ٍَاٍ ٝ٬
٤اٍاٟ ا٭٢ٖ٤١٦ ١ٮٖش٢ي. اٝب ا٭٠ ١ْش٦ ٍا ١ٮِ ثب٭ي ثٚقي، ىٍ كبٙٮْ٦ ٕ٤ٙشوثٮٚشَ٫ اُ ٝٔ ٝلش٤٫ ٍٕ٤ة ٍا ٝ٬
٧ب٫ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ٝ٢بعٌ ىاٍا٫ َٝبى٭َ ثبلا٫ ٝٔ، اُ ا١٤اؿ ٍٕ٤ثو٤اٍ ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٍَاٍ ىاى ّ٦ ثٖٮبٍ٫ اُ ٕ٤١٦
٧ب٫ ىٮِ٭٤ٙ٤ّ٭ْ٬ ىٍ َٝبثٚ٦ ثب ٝٔ ثٮ٠ . ث٦ ا٭٠ سَسٮت ىَض٬ ّ٦ سيب٣ر asotes enozoteahCا١ي ٝب١٢ي ث٤ى٥
ىٍ ٣اٍـ ْٝٞ٠ إز فبٝٚ٬  .)5891 ,ggyR( ٙ٤ىْٙ٘ سنٌ٭٦ ٝٚبث٦ ٣ػ٤ى ىاٍى ١ٮِ سب٭ٮي ٝ٬ ٧ب٫ ىاٍا٫ٕ٤١٦
 ىٍ٣١٬ ٝ٤ػت ثَ٣ُ َٝب٣ٝز ثٮٚشَ ىٍ َٝبث٘ ٭ِ آلا٭٢ي٥ هبٛ ٙي٥ ثبٙي.
 
 تٌذیجوغ
٧ب٫ ٝوشٚو ١ٚبٟ ١ياى١ي ٧ٞـ٢ٮ٠ ث٦ ٧ب٫ س٢٤ؿ ُ٭ٖش٬ سيب٣ر ؿ٢يا١٬ ىٍ ٝٮبٟ ا٭ٖشٖب٥ىٍ ا٭٠ ٝغبٙق٦ ٙبهٜ
ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب سيب٣ر ُ٭بى٫  دَاّ٢يٕ٬ ٭ب سَاّٜ٧ب٫ سقٮٮ٠ ٙي٥ اُ ٙلبػ ىبّش٤ٍ٧ب٫ ٝ٤طَ ثَ ٍٕي ا٭ٖشٖب٥١ؾَ ٝ٬
٧ب٫ كٖبٓ ٝب١٢ي هب١٤اى٥ ٕوز د٤ٕز ٕبٝبٍ٭ي ىٍ ّ٢بٍ ٧ب٭٬ اُ ٕ٤١٦ثب ٭ْي٭َٖ ١ياٙش٦ ثبٙ٢ي. كض٤ٍ ١ٞ٤١٦
بٟ ٙ٤ا٧ي٫، ٝب١٢ي َٙا٭ظ اٙٮٖ٤سَ٣ى٬ ثَ٣ُ ا١٤اؿ دَسبٍاٟ ١ٚب١َٖ ٣ػ٤ى ٭ِ سقبىٗ ٍ٣ ث٦ ْٝٚ٘ ىاٍى. اٝب ٧ٞـ٢
ى٧٢ي سب ٣ٍ٤ؿ ٙ٤ى ّ٦ ١ٚبٟ ٝ٬ا٫ ٝ٤ػ٤ى، ٭بىز ٝ٬٧ب ثب ىَا٣ا١٬ ٣ س٢٤ؿ ٕ٤١٦ىاٍ آلا٭٢ي٥٣ فيٛ ٧ٞجٖشٖ٬ ٝق٢٬
ْٝٚلار ُ٭ٖز ٝلٮغ٬ ىٍ ٝ٢غَ٦ ىبٝٚ٦ ٣ػ٤ى ىاٍى. اٝب ا٭٠ ١ْش٦ ٍا ١ٮِ ثب٭ي ىٍ ١ؾَ ىاٙز ّ٦ ١ِى٭ْ٬ ٝ٢غَ٦ 
ث٦ ع٤ٍ ّٚ٬ كض٤ٍ ّ٢ي. ٧ب٫ ٝ٨ٜ ١يز ٣ ٕبُ كٖبٕٮز ٝ٤ض٤ؿ ٍا ى٣ؿ٢ياٟ ٝ٬اٟٝغبٙقبس٬ ث٦ ٭ْ٬ اُ ٝٮي






٭شبً سنٮٮَ ٧ب٫ ٝوشٚو ٝب١٢ي سوٚٮ٦ ٙؼ٠ كبٝ٘ اُ كيَ ؿب٥، ا٭ؼبى امشٚبٗ، سنٮٮَ ىٍ ا١ياُ٥ ٍٕ٤ثبر، ٣ ١٨بٍا٥
. ثب ا٭٠ سيبٝٮ٘ ث٦ )0102 ,.la te inahabzooR idammahoM( ّ٢٢يىٍ ػ٤اٝـ ٝ٤ػ٤ى ىٍ ثٖشَ ثَ٣ُ ٝ٬
 اّ٢٤ٟ ٝي ١ؾَ ٍَاٍ ٕٮَ١ي. ٍٕي سبٝٮ٠ اٍياٝبر إبٕ٬ ػ٨ز كيؼ اّ٤ٕٮٖشٜ، ث٨شَ إز اُ ٧ٜ١ؾَ ٝ٬
ٙ٢بٕ٬ ٝ٢غَ٦ ١ٮِ ّب١٬ ،٧ب٫ ٝٮيا١٬ثٍَٕ٬ىٍ ٙ٤ى؛ ىٍ دب٭بٟ ث٦ ػ٨ز ا١ؼبٛ ث٨شَ ا٭٢ٖ٤١٦ ٝغبٙقبر دٮٚ٢٨بى ٝ٬
 ثٮٚشَ٭٠ مٚؾز ، 4002 ٕبٗ ىٍ ٧ْٞبٍاٟ ٣ aroM eD ٝ٢غَ٦ ٝ٤ٍى ٝغبٙق٦  ٝ٤ٍى س٤ػ٦ ٍَاٍ ٕٮَى ُ٭َا ىٍ
-آٟ ث٢بثَا٭٠ ١ياٙز، ٍَاٍ آٟ ١ِى٭ْ٬ ىٍ دَػٞقٮز َِّٝ ٙ٨َ٫ ٣ ٝ٢قش٬ ىقبٙٮز ٧ٮؾ ّ٦ ىٍ ١َبع٬ ث٤ى ىِٚار
٧ٞب١ٖ٤١٦ ّ٦ ٍ٣ٙ٠ ٧ٞـ٢ٮ٠؛  ٝ٢غَ٦ ىا١ٖش٢ي. ٙ٢بٕ٬ ّب١٬ ث٦ َٝث٤ط ٣ عجٮق٬ ٍا ىِٚار ا٭٠ مٚؾز ثبلا٫ ٧ب
-٧ب سؼٞـ ٝ٬٧ب ٣ٝب٧٬، ٝٮٖ٤٧ب، هَؿ٢ٔ٧ب٧ب ٣ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ ىٍ ٝيه٧ب٫ آث٬، آلا٭٢ي٥إز، ىٍ اّ٤ٕٮٖشٜ
ثٍَٕ٬  ىٍ ٕغ٤ف ٝوشٚو ا١ؼبٛ ٙ٤ى. ىٍ ثيٟ آثِ٭بٟ ٧بآلا٭٢ي٥ ٭ٖش٬ُثٍَٕ٬ سؼٞـ ٙ٤ى دٮٚ٢٨بى ٝ٬٭بث٢ي. ٌٙا 
٧ب ىٍ ٧ب ى٭ي ٍ٣ٙ٢٬ اُ ١ل٤٥ اطٌَٕاٍ٫ آلا٭٢ي٥٧ب٫ آٟ٧ب٫ ٝوشٚو ٣ ٧ٞـ٢ٮ٠ ا١ياٛسؼٞـ ُ٭ٖش٬ ىٍ ٕ٤١٦








. ثٍَٕ٬ ٧ٮيٍ٣ٙ٤ّ٫ ٣ ٧ٮيٍ٣ثٮ٤ٙ٤ّ٫  4831اثَا٧ٮٞ٬ ،ٛ. اػلاٙ٬، ُ. آٍبػَ٫،ٗ. ػ٤ّبٍ، ُ. َٕاػ٬،ه .، 
 383ٝ٤ٕٖ٦ سلَٮَبر ٙٮلار ا٭َاٟ. دْ٣٧ْٚي٥ اّ٤ٙ٤ّ٫ هٚٮغ ىبٍٓ ٣ ىٍ٭ب٫ فٞبٟ، هٚٮغ ىبٍٓ. 
 ٝيل٦.
. ٝغبٙقبر ٖٝشَٞ 6831اثَا٧ٮٞ٬، ٛ .، ٝلج٬ ١٤ًٍ ٗ.، َٕاػ٬، ه.، إلاٝ٬، ه.، اػلاٙ٬، ُ. ٣ آٍبػَ٫، ٟ.، 
٤ٕٖٖ٦ ٧ٮيٍ٣ ٙ٤ّ٫ ٣ ٧ٮيٍ٣ ثٮ٤ٙ٤ّ٫ هٚٮغ ىبٍٓ ٣ س٢ٖ٦ ٧َِٝ ىٍ ٝلي٣ى٥ آث٨ب٫ إشبٟ ٧َِٕٝبٟ. ٝ
 .ٝيل٦ 211سلَٮَبر ٣ ٙٮلار ا٭َاٟ. 
 042 هجٮَ، ا١شٚبٍار .ػبٍ٫ آث٨ب٫ ثٮٞ٨َ٥ ٙبهٜ ٝ٤ػ٤ىار ٙ٢بٕب٭٬ .0831 ،.ٛ ١يٮٖ٬، ،.ٍ. ٛ اكٞي٫،
 .5-3ٝيلبر  .ٝيل٦
ىٍآة ٧ب٫ إشبٟ )sfeer laicifitrA( . ثٍَٕ٬ إشََاٍ ُ٭ٖشٖب٥ ٧ب٫ ٝٞ٢٤ف٬ 9831ث٨ِاى٫، ٓ.، ٣ ٧ْٞبٍاٟ 
 .هٚٮغ ىبٍٓ) ثب سبّٮي ثَ ىبّش٤ٍ٧ب٫ آثٚ٢بٕ٬. ٝؼٚ٦ آثِ٭بٟ ٣ ٙٮلار٧َِٕٝبٟ (ك٤ض٦ 
 ّٮيٮز ثَ )١ٮ٤ٕب٭ز ١يز، ٙ٨َُ( ١يز َّٙز ٝ٢بعٌ ٙ٨َ٫ ٧ب٫ ىبضلاة سأطٮَ ثٍَٕ٬ . 4831.، ٗ سَ٤٫،
 ىا١ٖٚب٥ اٍٙي، ّبٍٙ٢بٕ٬ ١بٝ٦دب٭بٟ ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٫، ُ٭ٖش٬ ١ٚب١َٖ٧ب٫ اُ ثب إشيبى٥ ّبٍ٣ٟ ٍ٣ىهب١٦ آة
 .ا٧٤اُ سلَٮَبر ٣ فٚ٤ٛ ٣اكي إلاٝ٬، آُاى
 دبٍُ ٝبىٍٕ٤ ١٨َ ّيِ٭بٟ ى٤ٟ ٣ آٙ٤ىٕ٬ ُ٭ٖش٬ ٙبهٜ اٍُ٭بث٬. 7831 ،.ٍ اَّٝ٬، ٣ .ا ٍٚٮـ٬، ،.ٓ ػَػب١٬،
 .25-14  ٝيلبر ا٣ٗ، ٙٞبٍ٥ ى٣ٛ، ٕبٗ ٝؼٚ٦ ٙٮلار، ٕٖٚشبٟ، ٝٚ٬
. ٕبٗ ى٣اُى٧ٜ. 321إشب١بٍى. ٙٞبٍ٥ ١َ٘ ٝب٧٬ ٣ ٍ٣م٠ ٝب٧٬ ىٍ سنٌ٭٦ ا١ٖبٟ. ٝب٧٢بٝ٦  0831ػقيَ٫ ٛ. آًٍ 
 .72سب  52ٝيلبر 
 إبٓ س٢٤ؿ ثَ َّع ٍ٣ىهب١٦ ّٮيٮز ثٍَٕ٬. 6831هبسٞ٬، ٓ. ٥.، ٍ٭بض٬، ة.، ٝي٭َ٫ آطبٍ٫، ٓ. ؿ.، 
 ٙٞبٍ٥ ١٨ٜ، ى٣ٍ٥ ، ُ٭ٖز ٝلٮظ سْ٢٤ٙ٤ّ٫ ٣ ُ٫. فٚ٤ٛ ّو ٝ٨َٕبٟ ث٬ ىٍٙز ٧ب٫ هب١٤اى٥
 ri.DIS.www.1
 ّيِ٭بٟ. ٝؼٚ٦ ػ٤اٝـ إبٓ ثَ إٓشبٍا ٙ٤١ي٣٭٘ ٍ٣ىهب١٦ عجٮق٬ س٤ٙٮي . س٤اٟ7831 سبسٮ٢ب ٛ.، ٣ هب١٬، ٛ. ٍَ٭ت






. ثٍَٕ٬ دَاّ٢٘ ١َٛ س٢بٟ ىٍ آث٨ب٫ ّٜ فٌٞ دٮَاٝ٤ٟ ثَه٬ اُ ػِا٭َ ا٭َا١٬ هٚٮغ 4731 ٍضب٭٬،ف.،
 ٝيل٦. 261ىبٍٓ.ِٕاٍٗ ١٨ب٭٬. ٝ٤ٕٖ٦ سلَٮَبر ٙٮلار ا٭َاٟ،
 ىٍ ىِٚار ٕ٢ٖٮ٠ مٚؾز ثب آٟ ٧ٞجٖشٖ٬ ٣ دَسبٍاٟ ػٞقٮز ٕبهشبٍ . ثٍَٕ٬9831 ، ٛ.،ٝلٞي٫ؿ.،   ٝيب٧ٮ٦،
 .62-71،  3 ٙٞبٍ٥. ا٣ٗ ٕبٗ .ٙ٢بٕ٬ ثلَّبٟ. اٍٮب١٤ٓ ٝ٢غَ٦ ٍٕ٤ثبر ىٍ ُٖٝشبٟ ىٞ٘
 aertsossarCا٫ ( ى٣ّي٦ ٣ ٍٕ٤ة ىٍ bP٣  uC، V، iNٕ٢ٖٮ٠  ىِٚار . سؼٞـ0931ٝيب٧ٮ٦ ٣ ٧ْٞبٍاٟ 
 .95-94. 8هٞٮ٢٬ (ٍ٥). اٍٮب١٤ٓ ٙ٢بٕ٬. ٙٞبٍ٥  اٝبٛ ث٢يٍ ىٍ) sagig
-ٙبهٜ ف٢٤اٟ ث٦ ٝبَّ٣ث٢شٮِ اػشٞبفبر س٢٤ؿ ٣ ٕبهشبٍ . دب٭٘8831دٌ٭َا ؿ.،  اٝٮَ٫، ه. ٣ عجبعجب٭٬، ط.،
 ؿ٨بٍٛ. ٙٞبٍ٥ ٕ٤ٛ، ٙٮلار. ٕبٗ م٢بٛ. ٝؼٚ٦ ٣ ٝ٤ٕ٬ ه٤ٍ٧ب٫ ىٍ آلا٭٢يٕ٬ ٧ب٫
٣ س٢٤ؿ ػٞقٮز دَسبٍاٟ ىٍ ه٤ٍ ثب٧٤ّلار ، ٙٞبٗ ٍَٙ٬ ىٍ٭ب٫ فٞبٟ. . دَاّ٢يٕ٬ 0831فغبٍاٟ ىَ٭ٞبٟ ،ٓ .، 
 .38سب  97. ٝيلبر 53دْ٣٧٘ ٣ ٕبُ١يٕ٬ ،  ٙٞبٍ٥ 
 .92سب  72 ٝيلبر .ُ٭ٖز ٝلٮظ ٕبُٝبٟ ا١شٚبٍار .٧بٍ٣ىهب١٦ كيبؽز .8731 ،.٥ ٝؼ٢٤١ٮبٟ،
 .٧ب ٣ َٝاسـ ّٚ٤ٍٕي اٝٮَ ّجٮَ، ٕبُٝبٟ ػ٢ٖ٘ آثوٮِىاٍ٫ ػبٝـ عَف .3531 ٧ْٞبٍاٟ  ٣ ٕب٣ٟ ِٝ
َٝيٛ،  ٣ ػقيَ٭بٟ ١ْاى ث٨بىٍ٫، ه.، ٝبػي٫، ٓ. ٛ.، ؿ٢ٖٮِ٫، ٍ.، ١ٖت، ر.، ٣ٙ٬ ١ٮْ٤٭بٟ، ؿ.، ٝ٢٤ؿ٨َ٫، ف.،
 ا١ٚقبثبر ُ١ٖ٬ (اُ ه٤ٍ ث٢شٮِ ٝبَّ٣ ػ٤اٝـ ٣ ٍٕ٤ة آة، ثَ ّبىٝٮٜ ٣ َٕة اطَار . ثٍَٕ٬7831ا.، 
 ى٣ٛ. ٙٞبٍ٥ ى٣ٛ، ٙٮلار. ٕبٗ ىبٍٓ). ٝؼٚ٦ هٚٮغ ىٍ ٝ٤ٕ٬ ه٤ٍ
. ثٍَٕ٬ سَاّٜ،دَاّ٢٘،س٢٤ؿ ٣س٤ٙٮيٝظ٘ طب١٤٭٦ ث٬ ٝ٨َٕبٟ ّيِ٫(ٝبَّ٣ث٢ش٤ُ٧ب)ىٍ هٚٮغ  6731١ٮْ٤٭ٮبٟ، ؿ.، 
 ٝيل٦. 591ىا١ٖٚب٥ آُاى ٣اكي فٚ٤ٛ ٣سلَٮَبر، –ؿبث٨بٍ. ٍٕبٙ٦ ىّشَا٫ ثٮ٤ٙ٤ّ٫ ىٍ٭ب 
 ٍ٣ىهب١٦ ّيِ٭بٟ ػ٤اٝـ سبطٮَ اْٝبٟ ثٍَٕ٬ .9831 ،.ؿ ٕبٍ٫، إٞبفٮٚ٬ ٣ .ا ّٞبٙ٬، ،.ٛ ٙبد٤ٍ٫، ،.ٓ ٭ياٙٚ٨٬،
٧ٚشٜ.  ٙٞبٍ٥ ى٣ٛ، ٕبٗ ىٍ٭ب، ثٮ٤ٙ٤ّ٫ ٝؼٚ٦ .ٕ٤اىّ٤٥ ىٍ ٝ٢غَ٦ آة ّٮيٮز سقٮٮ٠ ٍ٣٫ ٍ٣ى ٕ٢ج٘
 ri.DIS.www
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This paper deals with the  qualification of water and sediment particularly those 
of Benthoze, as well as their interaction results, through careful laboratory 
researches within 24 experimental sites around the bank of Bandar Taheri, Persian 
golf water of Iranian borders, under 13
th
 phase south Pars project. 
Samples were carried to the laboratories and careful experimental tests such as 
physical chemical,  heavy metal, nitrate ammoniac, toc and other biologic tests 
including  various type of Bentoze count were performed. 
Data gained through Mashnan and Dankan statistical analyses were also studied 
to determine the water, sediment and pollution rate.  
Resulted information would classify the area as less polluted area which is rather 
away from critical environmental zone, another word the area could be liable to 
change to an undesired one while the density rates of principal metals follows the  
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